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Z U L 
D 1 J R E C C I O N T A D M i m S T R A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U 
3E3E ̂  3 3 ^ÍL OKr ^ ünifiii Postal 
12 meses f2l-20 oro 
6 IcU fl l 'M M 
8 Id fS-M » 
Ma le Calía, 
• c 
2 mesas f 15,00 plata 
6 id „ 8.00 id. 
8 id.., M ,u 4.00 id. M m . 
12 meses |14.03 plata 
6 id 7.00 11. 
3 id 3.73 id.. 
De anoche 
M a d r i d , Jul io 26. 
U N A BOMBA 
Ayer se encon t ró en Santiag-o una 
bomba explosiva cuya mecha estaba 
apagada, pero t e n í a señales de haber 
sido encendida. 
E L REY 
E l í l ey ha llegado sin novedad al 
Fer ro l en el yate Giralda. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á ;í4:-7í). 
LOS JAPONESES E N 
N E W C H W A N G 
Tient-Sin, Ju l io ^C—Los japoneses 
ha ocupado la plaza de New Chwang. 
Se rv i c io de l a Prensa Asoc iada 
A C T I T U D DEL GOBIERNO 
INGLES 
Londres, Jul io ^0 . - -E l gabinete se 
ha reunido para ocuparse del asunto 
del hundimiento del vapor inglés 
K n i g l i t Commander, por la escuadra 
del almirante Skrydloff, y después de 
una larga d iscus ión , se acordó obrar 
e n é r g i c a m e n t e , pero sin precipita-
ción. 
RETO A I N G L A T E R R A 
Londres, Jn l io ^6 . -Te l eg ra f í an de 
Suez que los cruceros auxiliares r u -
sos han apresado en el Mar Rojo, al 
vapor inglés Formosa, y de Hong 
K o n g avisan que la escuadra de Vla -
divostok ha capturado t a m b i é n otro 
vapor inglés , el Calchas, que de Tao-
ma, J a p ó n , se d i r ig ía á Shanghai. 
R E T I R A D A DE LOS RUSOS 
San Petersburi/o, Jul io 26".-En la 
tarde del dpmingo, al enterarse que 
las tuerzas del general K u r o k i 
estaban amenazando su flanco iz-
quierdo, d e t e r m i n ó el general K u r o -
p a t k i n evacuar las posiciones de 
Ka tche-Kiao , s egún lo tenía, acorda-
Ao hace varias sem inas y retirarse á 
las de H a i - C h é n g , que pueden defen-
rSersc más fác i lmente , y parecen ser 
ahora el nuevo objetivo de los j a p o -
neses. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Nueva York, Julio 26 
Oentenes, ü $4.78. 
Descuento pap«I oo-usrcial, 60 drv. 
3.3[4 á 4.1J4 por 100. 
Oambios sobre Li-mdres, 60 d^v, ban-
queros, íl $4.85-03. 
Cambios soore Londres A la vista, & 
4-87.70. 
Oambios sobra Parts, 60 drv, Oanqiuero? 
íl 5 francos 18.3i4. 
Idem sobre Ftamburgo, 60 d[v, ban-
queros, íl 94.7 [8. 
Bonos reíistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 106.1[3, 
Oentrífuisas en plaza. 3.15(16 á 4 ctvs. 
Centrífugas NT? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.2l|32 cts. 
Maacabado, en plaza, 3.1 [2 cts. 
Azúcar de miel, en plaaa, 3.1 [4 centa-
vos. 
Manteca de! Oeslseu tercerolas. •13-2S, 
Harina patente Minnesota, á $5.25. 
Londres, Julio 26 
A.zCicar centrífuga, pol, 96, á lOí. oai. 
Mascabado. A 95. M . 
Azüoar de remolacha (de la actual za-
fra, á entresrar en 30. días1) 9.9. 9<i. 
Consolidados ex-interés 33,5[16. 
Descuento, B a ñ o Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento espafíDl, 8ó,l[4, 
Parts, Julio S3 
Renta francesa ex-interós, 97 francos 
90 céntimos. 
J u l i o 2 6 . 
NACIMIENTOS 
DISTRITO KORTE.—l varón blanco na 
tu ral. 
DISTRITO SUR.—1 hembra blanca legí 
tima,—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE. —2 varones blancos le-
gítimos.—2 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO .VORTK.—Socorro Valdés, 37 
años, Habana, Colón 4, Baciloris pulmo-
nar,—María Vecino, 07 años, Habana, 
Tojadille 53. Arterio esclerosis.—Emilia 
J. y González, 7 años, Habana, Industria 
20. Hepatitis aguda. 
DISTRITO SUR.—Santa Ayala, 30 años, 
Habana, Alambique 19. Tuberculosis pul-
monar.—María Pérez, 5 días, Habana, 
Revillagigedo 11. Trismus de los recien 
nacidos. 
DISTRITO ESTE.—María Gómez, 35 
años, Habana, Ataré 22. Cirrosis hepá-
tica,—Eloísa López, 20 meses, Habana, 
Jesús del Mouce 337. Atrepsia.—Eduardo 
Herrera, 9 años, Habana, San Rafael 139. 
Tétano traumático.—Emilia Abren, 67 
años, Canarias, Príncipe 35. Reumatismo 
crónico. 
DISTRITO OBSTE.—Mauricio Ruiz, 45 
años, España, O'Reilly 9%. Pleuresía pu-
ruleutü. 




¿el W e a » Burean 
Habana, Cuba, Julio 36 de 1904. 
Temperatura máxima, 30° C. 86° F. á 
las 3 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 74° F. á 
las 6.80 a. m. 
COLEGIO B E C O M D O B E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqncroí ComDrci» 
A s p e c t o de l a f l a z a 
Julio 26 de 190i. 
Azúcares.—FA mercado rige sin varia-
cnión, no habiéndose hecho ninguna ven-
ta que sepamos, 
Cam'noi. —Sigue el mercado con de-




Londres 8 drv . 20.3(4 21.3[8 
"60 drv . 20.1[4 20.7(3 
París. 3 div . 6.3(8 6.7[3 
Hamburso, 3 dfv . 5.1(8 5.3[4 
Estados Unidos 3 djv 10.1(4 10.7(8 
España. 8/ plaza y 
eantidaiSdrv. 22,7{8 21.7(8 D 
Dto. paoel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas e.vtra'iieras.—'S) cotizan hoy 
como síarue; 
Greeabacks . 1,0.5(8 á 10*3(4 
Plata americana 
Plata española . 77.1(4 á 77. 
Valores i/ Acciones.—Koy no 39 ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
Londres, 3 div 21% 20% p.gP 
„ 60 div 20% 20'̂  p.g P 
Partó, 3 div 6% GH P-S P 
Hamburgo, 3 div 5% 5ya P-S P 
60 div i H p.g P 
Estados Unidos, 3 div 10% 10% p.g P 
España si plaza y cantidad, _ _ 
S div „. 21% 22% pgD 
Descuento paoel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Qreenbacks 10% 10% pgP-
Plata esoañola 77% 77% p.g V 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4. 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1837 108% 109% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(li hipoteca) domiciliado en la 
Habana ,. 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2l hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id. id. id, id. en el extraniero 
Id. H id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2í id. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién ÍOSh 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc C° N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Eaihvay í» 
Id. lí hipotecado la Compañíu de 
Gas Consolidada 103 
Id, 2? id. id, id. id 47̂  
Id. convertidos id. id 64 
Id. de la Cí de Gas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuín 95 
ACCIONES, 
Banco Español de la isla de (Ju-
ba (en circulación) 76 J 
Banco Agiñcóla de Pto. Príncioe 54 
Compañía dé P. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Ilegla 
(Limitada) 93> 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 107> 
Compañia de Caminos do Hierro 
de'Matanzas á Sabanilla 103 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 100 
Compañía Cuba Centra) Etallwajr 




B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% 


























Id. id. ia. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hispano-Ams-
ncaua Consolidada 
Compañía Di^ué de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo, 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 
Habana, Julio 23 de 1904—El Síndico Presi-




tamiento lí hipoteco, 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2̂  
Obligaciones Hipotecarias F. C. 
Ciení'uegos á Vlllaclara 
Id. 2a id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibaricn 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. 1? San Cayetano á Viñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2í Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios ConvertMos 
ae Gaa Consolidado 
Id. Compañía Gas Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenos 
de Regla (limitada) , 
Comnañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J Ucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Ferrocarrí' de Gibara & Holguin..' 
Compañía Cubana oe Alumbrado 
de Gaa 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flotanfee 
Red f eieíónica de la Habana 
Nuera Fábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres deía 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 





















P U E R T O D E L A H A B A N A j 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 26: 
De Panzacola, en 8 dios gta. ing, Ronald, ca-
pitán Heward, tons. 318, con madera á I 
Plfi y Cp. 
Con esta fecha pasó á travesía el vap, cubano 
Vuelta Abajo, cap. Cardeluz, tons. 795, en 
lastre a Vuelta Abajo. 
A p e r t u r a s á e r e g i s t r o 
are (B, W.) Sagua, vp, inglés Hi Delaw  









de 190 í. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 27 Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 28 Mobila, Mobiia. 
,, 28 Saint Jan, Copenhague y escalas. 
29 P, de Satrústegui, Veracruz, 
,, 31 Syria, Tampico y Veracruz. 
,, 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
,, 31 Santanderino, Liverpool, 
„ 31 Etona, B, Aires y escalas, 
Agost. 4 Pió XI , Barcelona y esaclas, 
,, 8 Gaditano, Liverpool y escalan, 
SALIDOS 
Julio 29 Saint Jan, Progreso y escalas, 
, 30 P. de Satrústegui, Cádiz y escalis. 
Buca les c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Cp, 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Míamí, por G. 
Lawton, Childs y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placé. 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor 
español P, de Satrústegui, por M. Calvo. 
Brémen y escalas vap. alem. Rauenthaler, por 
Schwab y Tillmann. 
Las Palmas Gran Canarias, bca. esp. Triunfo 
por Galban y Ca, 
Montevideo, bg. esp. Aliado, por Romagosa 
y Ca. 
New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban 
y Ca. 
N. York, vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y Ca. 
Veracrúz y escalas, vp. amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca, 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Trufñu 
y Cp. 
Rio de la Plata, via N. York, vap. ing. Trepio 
por J. Balcells y cp. 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo, 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placa. 
N. Orleans, vp. esp. Pto. Rico, por G. Blanch 
C.y a 
B u o u e s d e s p a c l i a d o s 
Cayo Hueso y Tampa vap. amr. Mascotte, por 
G, Lawton, Childs y Cp. 
Con 43 pacas y 370 tes. tabaco, 270 btos. 
provisiones, frutas y viandas. 
L a carga que para este p u e r t o 
t r a jo e l v a p o r a l e m á n S Y R I A . , 
ha s ido descargada en los m u e -
l les generales, po r l o que avisa-
mos á sus cons igna ta r ios para que 
se presenten á r e c i b i r l a , pues l a 
C o m p a ñ í a de Vapores á Ja c u a l 
pertenece d i c h o b u q u e no se ha-
r á responsable de las a v e r í a s que 
p u e d a n s u f r i r las m e r c a n c í a s . 
l l e i lbu t ¿ü liasch, 
C-1435 8-20 
L a s s e ñ o r a s y e l p ú b l i c o c o n t e s t a r á , d e s p u é s q u e v e a n y 
c o m p r e n los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , q u e p o n e 
ACrüIAR 94 y 96, entre Obispo 7 
especial por su precio, pues cualquiera, á poco 
que piense 7 conozca, verá que se dan á mucho menos 
del costo: 
Cortes de Blusa bordadas de $3-50 7 $4-00. 
ahora i $2-00. 
Cortes de Organdí para vestido, con 11 varas á $1-00. 
Se liquida un gran lote d3 Corsets CU70 precio es de 
TRES pesos, al inñmo precio de $1-00. 
E inñnidad de artículos para señoras, caballeros 7 niños 
A PRECIOS BARATISIMOS. 
L i fñA IRIA 
S m í t h ¿ P r e m i e r 
se usa con preferencia á otra cualquiera má quina de 
escribir, y en todos los países del mundo la prefieren 
por ser 
LA MEJOR DE TOBAS 
por su perfecta construcción; por su resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión.—En esta casa se encuentra 
amblen un gran surtido de muebles para oficina y objetos de escritorio. 
C H A E L E S B L A S C O , ú n i c o a g e n t e - C T o i s p o 2 9 , H A B A N A . 
Laboratorio Urológico del Dr, VILDOSOLA, 
fundado en 1899,—Un análisis comnuesto, 
microscópico y químio % DOS—COMPOSTELA 
97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
C O L A T E S 
i 
I H M i 
de IT. A . VEGA. Ebpecialista, OBISPO, 3 1 
Antig-'.íft casa B a r ó . - P r e m i a d a en Buffalo j Cha r l e s tón . -E l aparato de goma 
blanda e s t á recomendado por la ciencia médica , tínicos en esta casa. 
O i i r n 
Establecimiento de Camiser ía en general.—Aatigua casa de SOLTS 
de S. B l i K Y , calle Habana 7/>.—Hecibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos á. medida como se pidan. 
es la casa que m á s barato vende 
BRILLANTES, 
P R E N D A S Y M U E B L E S 
y los hace también por encargo. Todo de primera, y precios tan reducidos, que es preciso 
vengan á verlos. _ 
C O M P R A M O S Y C A M B I A M O S P R E N D A S Y M U E B L E S 
y pagamos los precios más Altos.—Fernández y Ruisanchez. 
1 T E P T U N 0 1 T Ü M E R 0 6 2 , e n t r e O a l i a n o y S a n H n i c o l á s 
¡ s t e r i o 
conpremlegio exclusivo por 17 años, se 
fabrica solamente en NEPTUNO 36. 
Este corsé, cuyas grandes ventajas 
en comodidad y elegancia no han lle-
gado á igualar las demás formas cono-
cidas, es preferido por todas las se-
ñoras que tienen interés en conser- j 
var su t-alud á la vez que quieren lu- / 
cir un bonito cuerno. 
El corsé MISTERIO es el 
único que ha sido aprobado 
t>or los médicos y de él dicen 
los eminentes doctores Arós-
tegui y Betancourt ''que lo /— 
creen muy conveniente parawj^ 
la salud, y que reúne todas! 
las ventajas deseables. I 
Como elegante no puede pedirse 
más, pues afirmamos sin temor á ser 
desmentidos, que con él no hay cuerpo 
feo. 
El corsé MISTERIO solo se 
vende confeccionado á la medi-
da, pues no queremos engañar 
á nuestras marchantas, sabien ' 
do como sabemos que los corsés] 
que se venden hechos solo le dan 
buen resultado al que los vende. 
Se confecciona desde un cen-
tén con ballena imitación y des-
de dos luises con ballena supe-
rior garantizada. 
No tenemos ni agencias ni su-
J cúrsales. Se remite á cualquier 
• puíiío de la Isla, Neptuno 86. 
Ei mejor calzado americano que desde hace 
VEINTE AÑOS se importa en Cuba, es el de 
P0NS & Ca,, Cuba 61, 
cuyo solo nombre es su í i c ien te grarantia para los consumidores. Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, llamamos la a t enc ión del públ ico hacia las si-
guientes marcas: 
SHOJS > 
W i c h e r t & G a r d m e r 
P o n s & Ca. 
P a r s o n s 
>ara 
B i n a s v s e ñ o r i í a s . 
para 
se ñ o r a 
para j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a a k a r d -
y otras unidas 




JXr venta en todas las peleterías de la Is la . 
O ' E e i l l y 5 6 y 5 8 . S U A E E Z & 
de C o b a 
Ca. T e l é f o n o n ú m . 6 0 4 , 
Grandes almacenes de 
muebles de todas clases y 
estilos, desde los más mo- ; 
deato á los más rico. 
Se acaba de recibir el sur, 
tido más nuevo y variado 
en los de mimbre y á pre-
cios acomodados, 
Recibimos también nue-
vos y elegantes modelos de 
muebles americanos, ale-
manes y austríacos no vis-
tos en la Habana. 
Infinidad de articules do 
fantasía, bronces, porcela-
nas y cuadros al óleo de co-
nocidos artistas, etc. etc. 
L A M P A R A S 
para luz eléctrica, gas y luz 
brillante: contlnCiamentese 
reciben de Francia, Alema-
nia y Estados Unidos, ver-
daderas novedades que M 
preciso verlas. 
Tenemos, en fin, de todo 
bueno, modesto, y muy su 
perior, para amueblar en 
horas una casa, palacio (i 
oficina y á precio que de-
safiamos toda competen-
cia. 
Una visita para ver núes 
tros almacenes, es agrada-
ble á las personas de buen 
gusto, y se convencerán 
que no incurrimos en exa-
geración. 
Construimos también en 
nuestros talleres muebles 
en el estilo ó forma que se 
nos ordene, y hacemos las 
remisiones de pedidos á 
todas partes, 
O'Kei i ly 56 y 5S 
S V A R E Z & Ca . 
Teléf. COi 
i 
Los m á s solicitados, premiados con medalla de oro en las Exposiciones de 
B U F F A L O Y C H A L L K S T O y . Pedirlos en todas partea. 
D E P A Ü E D , ÍH] TECHO Y DE E S C R I T O R í O . EFECTOS ELEC 
C H A S . H . T H R A L L Sl C a . , O 'Re i l l y 1 
TRIOOS D E TODAS CLASES. 
5. T e l é f o n o 7 9 2 . 
oCuis J0>accílle ! 
Dibujante Li tógrafo 1 
Estudio: G A L I A N O N U M . S8 e 
l A l l I O B E " I í A ^ M A M I N A M i s l f i n d e h m a ñ a n a — J u l i o 2 7 d e 1 8 0 4 : . 
A N A i - O C I A 
T i e n e estrecha r e l a c i ó n con a l -
gunos de los d i s t i n t o s episodios á 
que h a dado luga r l a h u e l g a de 
los trabajadores de los m u e l l e s 
de l a Habana , u n debate que á 
p r i n c i p i o s d e l mes a c t u a l se p r o -
m o v i ó en l a C á m a r a de D i p u t a -
dos de F r a n c i a á p r o p ó s i t o p r ec i -
samente u n a o t r a h u e l g a a n á l o g a : 
l a de los trabajadores de los m u e -
l les de Marse l l a . 
E n Mar se l l a apenas pasa a ñ o 
s in que los obreros de aque l g r a n 
p u e r t o se declaren en hue lga , y 
escogen para abandonar el t raba-
j o l a é p o c a de m a y o r a c t i v i d a d ; 
l a p r i m a v e r a y e l p r i n c i p i o de 
ve rano . Los p roduc to res a r g e l i -
nos, que e x p o r t a n en g r a n esca-
l a f ru tos y p r i m i c i a s y los i n -
t r o d u c e n en l a m e t r ó p o l i p o r el 
p u e r t o de Marse l l a , se ade lanta-
r o n este a ñ o á preveni rse c o n t r a 
l a p é r d i d a que les o c a s i o n a r í a l a 
h u e l g a de los cargadores de d i -
cho puer to , y a l efecto s o l i c i t a r o n 
d e l G o b i e r n o pe rmi so para e m -
barcar en los buques que hacen 
l a t r a v e s í a en t re l a c o l o n i a d e l 
N o r t e d e l A f r i c a y e l g r a n puer-
to f r a n c é s de l M e d i t e r r á n e o cua-
d r i l l a s de estibadores dispuestos 
á asegurar l a descarga y l a r á p i -
da e x p e d i c i ó n de los f ru tos ex-
por tados . H a y que a d v e r t i r que 
se a c u d í a a l poder p ú b l i c o en so-
l i c i t u d de a q u e l pe rmiso , en aten-
c i ó n á que los vapores de que se 
t r a t aba estaban subvenc ionados 
p o r e l Estado, pues de n o e x i s t i r 
esa c i r c u n s t a n c i a no se hubiese 
t e n i d o necesidad de esperar e l 
amvu 
Mesas , S o f á s , J u g u e t e r o s , M u -
s i q u e r o s , B a s t o n e r a s , B a n q u e -
tas , T a b u r e t e s , R i n c o n e r a s , S i -
l l o n e s , A t r i l e s , S i l l a s R o m a -
nas , e tc . , e n d i s t i n t i n t o s c o l o -
res y e s t i l o s y d e g r a n a d o r n o . 
a s c u a i 
M U E B L E S 
OBISPO N U M E R O 101 
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c o n s e n t i m i e n t o de l G o b i e r n o para 
rea l izar u n acto per fec tamente l i -
c i te en sí m i s m o . 
Los socialistas, p o r c o n d u c t o 
de su leader, M . J a u r é s , soste-
n í a n que cuando braceros que 
n o t e n í a n t rabajo en d e t e r m i n a -
do p u n t o l l egan á é l a l in ic ia r se 
u n a h u e l g a para s u s t i t u i r á los 
obreros que hasta a q u e l m o m e n -
to t e n í a n á su cargo s e ñ a l a d o 
t rabajo, esta l i b r e s u s t i t u c i ó n de 
l a m a n o de obra l l e v a d a de re-
giones e x t r a ñ a s a l conf l i c to , 
c o n s t i t u y e u n a v i o l a c i ó n d e l de-
recho de hue lga . Este p u n t o de 
v i s t a es falso, pues p u g n a con 
l a l e g i s l a c i ó n , que n o p r i v a á 
nad ie de l a f a c u l t a d de i r á t r a -
bajar d o n d e q u i e r a que encuen-
t r e o c u p a c i ó n r e m u n e r a d o r a ; y 
en t o d o caso, n o se t r a t a r í a de 
u n a v i o l a c i ó n d e l derecho de 
hue lga , s ino d e l r o m p i m i e n t o de 
u n acuerdo de h u e l g a rea l i zado 
p o r quienes n o lo h a b í a n adop-
tado; lo que es cosa m u y d i s t i n -
ta y n o puede m o t i v a r la i n t e r -
v e n c i ó n d e l G o b i e r n o en favor 
de los hue lgu is tas . 
A l a p e t i c i ó n de los p r o d u c t o -
res de A r g e l i a c o n t e s t ó e l M i n i s -
t r o de C o m e r c i o de l a R e p ú b l i c a 
Francesa p o r m e d i o de u n a car ta 
en l a que figura este p á r r a f o : 
" S í , t e n é i s e l derecho, vosotros 
los t ranspor tadores , de r e c l u t a r 
c o m o m e j o r os convenga e l per-
sonal de descarga; y en cuan to á 
nosotros, gob ie rno , c o m o encar-
gados de asegurar l a l i b e r t a d d e l 
t rabajo, ha remos respetar, si es 
necesario, esta l i b e r t a d en l a 
persona de los descargadores." Y 
el Pres idente d e l Consejo de M i -
n i s t ros a ñ a d i ó á l a car ta o f i c i a l 
de l M i n i s t r o de C o m e r c i o esta 
a f i r m a c i ó n c a t e g ó r i c a : " E l que 
v ia ja con equipaje t i e n e e l dere-
cho de l l e v a r consigo u n s i r v i e n -
te que se l o desembarque ." 
Para apreciar e l v a l o r y e l a l -
cance de esta a c t i t u d conv iene 
recordar que e l Gab ine t e f r a n c é s 
t i ene u n a marcada s i g n i f i c a c i ó n 
r ad i ca l ; que sus m i e m b r o s todos, 
con e x c e p c i ó n de los m i n i s t r o s 
de H a c i e n d a y de Relac iones E x -
teriores, y q u i z á s de l de l a Gue-
r ra , se v a n a g l o r i a n de ser a lgo 
m á s que radicales en p o l í t i c a , y 
a ñ a d e n á ese n o m b r e , s e p a r á n d o -
lo p o r u n g u i ó n , e l de socialistas; 
que t a m b i é n es rad ica l - soc ia l i s t a 
el grueso de l a m a y o r í a de l a C á -
m a r a de D i p u t a d o s , y en f i n , que 
á d i c h a m a y o r í a pertenece ade-
m á s e l g r u p o f r ancamen te socia-
l i s t a , es deci r , co l ec t iv i s t a , d e l 
P a r l a m e n t o f r a n c é s . 
Pero n o h a y g o b i e r n o a l g u n o . 
aunque se l l a m e rad ica l - soc ia l i s -
ta y necesite para v i v i r de los 
votos de los d i p u t a d o s c o l e c t i -
vistas y r e v o l u c i o n a r i o s , que 
cuando los acon tec imien tos le 
p o n e n en e l caso de f o r m u l a r 
u n a d e c l a r a c i ó n t e ó r i c a y de 
ajustar á e l l a su conduc ta , n o se 
i n s p i r e en e l p r i n c i p i o de que e l 
derecho de h u e l g a ea c o r r e l a t i v o 
de l a l i b e r t a d d e l t r aba jo y que 
po r respetable que sea en s í m i s -
m o , n o puede sobreponerse á 
ciertas necesidades p ú b l i c a s n i 
dejar i n a c t i v a l a a c c i ó n de l Es-
tado cuando h a y e l p e l i g r o c i e r to 
de l a r u i n a de considerables i n t e -
reses. 
S i e l G o b i e r n o f r a n c é s recono-
ce que los expor t adores é i m p o r -
tadores, es deci r , e l comerc io , 
pueden r e c l u t a r c o m o m e j o r les 
convenga e l personal de descarga 
de las m e r c a n c í a s , y consecuente 
con ese r e c o n o c i m i e n t o , a u t o r i z a 
e l emba rque de est ibadores en 
buques subvenc ionados p o r e l 
Estado, p o r q u e " e l que v i a j a con 
equipaje t i ene e l derecho de l l e -
va r consigo u n s i r v i e n t e que se 
l o desembarque ," n o nos parece 
exagerado que en t r e nosotros se 
reconozca t a m b i é n e l d e r e c h o — 
de l que d e s e a r í a m o s que n o se 
necesitara hacer uso—de t rae r es-
t ibadores en buques n o subven -
cionados, y en t o d o caso de po-
der escoger cada c u a l con en te ra 
l i b e r t a d los empleados , á sue ldo 
ó á j o r n a l , que m á s le c o n v e n -
gan. 
20 de Julio. 
En varias ocasiones lie elogiado la 
política liberal sesuida por los Estados 
Unidos en Filipinas desde que estable-
cieron allí el régimen c i v i l ; snperior, 
no ya al español, sino hasta el inglés, 
en algunos puntos; por ejemplo, la gran 
parte dada al elemento indígena en los 
empleos públicos. 
E l régimen económico, mejor dicho, 
el arancelario, no es posible elogiarlo. 
Aquí lo censuran publicaciones influ-
yentes y desapasionadas; en el Arch i -
piélago, lo condenan filipinos y ameri-
canos. A falta de cabotaje, que al fin, 
ha de-venir, se contentarían los pro-
ductores, los consumidores y los comer-
ciantes de Filipinas con que los dere-
chos de importación fueseji moderados 
allí y aquí. Son fortísimOi^son excesi-
vos; y, al propio tiempo, que aquí cie-
rran el mercado á las producciones fili-
pinas, allí encarecen la vidá. Un capi-
talista americano establecido en Mani-
la, ha dicho al corresponsal Journal of 
Commercey de llueva Y o r k : 
—Necesitamos unas de estas dos co-
sas: ó ser colonia autónoma, con el de-
r e c h o de formar nuestros aranceles 
aduaneros, ó el cabotaje con los Esta-
dos Unidos, tal y como existe en los te-
rritorios de la Unión. 
E l problema, como se vé, no se plan-
tea en los mismos términos en que se 
planteaba en Cuba. E l cabotaje no era 
para esa Isla uno de los lados de esa dis-
yuntiva; nada resolvía, puesto que el 
mercado español no bastaba para ab-
sorber la exportación cubana. Se le 
aceptaba, ó se admit ía que hubiera de-
rechos diferenciales en favor de los pro-
ductos españoles; pero que la isla hicie-
ra libremente sus aranceles. En el caso 
de Filipinas, el cabotaje es otra cosa, 
por haber aquí un gran mercado que 
puede consumir la actual producción 
filipina y bastante más. 
La Comisión que gobierna y admi-
nistra el Archipiélago, compuesta de 
hombres tan inteligentes como bien in-
tencionados, reconoce la urgencia de la 
reforma arancelaria; y en provisión de 
que se implante pronto y que origine 
un? baja en los ingresos aduaneros, ha 
propuesto un plan de recargos en los 
impuestos interiores. Segáu la Comi-
sión, con ese plan no se necesitarán los 
ingresos de Aduaaas; ó bastará con 
percibir derechos muy ligeros. Las Cá-
maras de Comercio de Manila—porque 
hay tres—declaran esos recargos inso-
portables; y temen que se establezcan, 
sin reducir, antes, los derechos de 
Aduanas; con los que la situación eco-
nómica llegará á ser desespreada. 
Ahora, es ya mala, como nunca lo 
fué bajo la bandera española. Ha des-
cendido la producción de aceite de pal-
ma, porque lo caro de la vida y, por lo 
tanto, de los jornales, ha mermado el 
margen de este negocio. A l tabaco no 
se le puede dar salida, porque se le han 
recargado los derechos de importación 
en el Japón y otros países de Asia. El 
azúcar no promete ni prometerá mien-
tras que aquí no se haga por él algo; 
una parte del capital empleado en esa 
industria se ha retirado de ella. 
Cuando en este país se declamaba 
contra España, antes de la guerra del 
98, se decía que había perdido todo de-
recho á poseer colonias, no menos por 
sus errores económicos que por sus crí-
menes políticos. Los Estados Unidos 
¿lo han hecho mejor que España? N i 
en Puerto Kico ni en Filipinas es lisonje-
ro el estado económico; y, así en la pe-
queña Ant i l l a como en el Archipiélago 
el mal es de aquellos que tienen reme-
dio legislativo. Esto lo recocen muchos 
políticos y muchos periódicos america-
nos. 
E l remedio depende del Congreso; y 
el Congreso no lo pone porque es pro-
teccionista avecclélices, como dicen los 
franceses; se regocija con su proteccio-
nismo como Narciso con su belleza. Pe-
ro es un proteccionismo sui géncris, por 
el cual el café puerto riquefio no tiene 
derecho á la protección, á pesar de ser 
un producto nacional; y á Filipinas se 
la priva del mercado nacional, sin de-
jarle buscar otros en el extranjero; y, 
ni siquier» se procura que aumente 
allí la venta de mercancías americanas. 
x r . z. 
F0T08RAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis r e t ra tos á l a per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
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N u e s t r o corresponsal en S a i n t 
L o u i s , Rafae l C o n t é , nos e n v i ó 
ayer u n a c r ó n i c a c i s m á t i c a , que 
e s tuv imos por n o p u b l i c a r te-
m i e n d o a l c isma y sus resu l ta -
dos. 
Pero como, en fin, la cosa ha-
b r í a de saberse, y á nosotros no 
nos d u e l e n prendas , d í m o s l a á 
conocer á nuestros lectores en l a 
p r i m e r a e d i c i ó n de ayer. 
Sus p á r r a f o s m á s sustanciosos 
d i c e n : 
Los periodistas americanos, al igual 
de nosotros, han venido durante mu-
chos años tomando parte activa en esas 
luchas y esas polémicas que sostienen 
entre sí loa propietarios de publicacio-
nes importantes, para probar que el 
periódico tal circula más que el diario 
cual, 
Pero han llegado al fin á convencer-
se de que hacían el tonto, y han toma-
do el siguiente acuerdo, que, como 
antes decía, ¡vamos á ver si lo toma-
mos nosotros también! 
''Se resuelve: que considerándose los 
siguientes periódicos: (aquí sigue una 
lista numerosa do los más famosos dia-
rios americanos) tan importantes, y en 
algunos casos más importantes que 
el New Tork Herald-, y considerando, 
que dicho New Yerk Herald paga suel-
dos más elevados á sus redactores, re-
portera, artistas, etc., los que firmamos 
la presente, miembros de las redaccio-
nes de los periódicos citados, exigimos 
que cada uuo de dichos diarios equi-
pare su plantilla de sueldos á la del 
Herald^ y que, el que se niegue á ha-
cerlo, que confesará con ello su infe-
rioridad, sufra las consecuencias de 
una huelga general de empleados, que 
todos nos prometemos solemnemente 
ayudar." 
Con que ¿qué opinan de esto mis 
queridos compañeros de la prensa cu-
bana? 
¿Existe un periódico en Cuba que 
retribuya mejor á sus redactores, re-
porters, etc., que los demás? ¿Sí? Pues 
¿por qué no lo tomamos por modelo, 
como han hecho los americanos con el 
Heraldf y ¿por qué no obligamos á los 
propietarios de los otros diarios á que 
paguen sueldos más elevados ó que 
confiesen su inferioridad? 
Si encuentran eco mis palabras, si 
algún compañero digno y entusiasta 
acomete la gigantesca empresa, pido 
el honor de figurar como soldado de 
fila en la falange que aniquilará el bo-
chornoso monopolio de que somos víc-
timas. 
N o h a l l a r á n eco las palabras 
de Comte , po rque lo m i s m o en l a 
R e p ú b l i c a de las le t ras que en 
m u c h a s r e p ú b l i c a s c o n s t i t u c i o -
nales, la l i b e r t a d reside en l a 
l engua : los c iudadanos son l i -
bres, de b o q u i l l a , y n o h a y m á s 
l i b r é r r i m a o p i n i ó n n i m á s l i b r é -
r r i m o c r i t e r i o que el de l ga l l o . 
Y e l g a l l o es empresa, 
A d e m á s , somos e l ú n i c o g r e -
m i o que n o es g r e m i o ; que san t i -
fica sus derechos y que no los 
ejerce; que c o m p r e n d e sus altos 
fines y n o los p rac t i ca . 
Carne de ed i to r , en la m a y o -
r í a de los casos. Y con los ed i -
tores, por apocamien to nues t ro , 
no reza e l precepto de a b s t e n c i ó n 
de carne, n i a ú n en v i g i l i a . 
"No ha de haber un espíri tu valiente? 
Siempre se ha de sentir lo que se dice? 
Nunca se ha de decir lo queso siente?" 
Por aho ra no h a y m á s e s p í r i t u 
v a l i e n t e que el de Rafae l C o n t é . 
Y si - h a y a l g u n o m á s , que le-
van te e l dedo. 
Sé de antemano que se nos hará una 
guerra sin cuartel: muchos sucumbi-
remos en la demanda; pero estoy se-
guro del triunfo; todos debemos es-
tarlo y ninguno debe vacilar. 
Los que seamos sacrificados tendre-
mos el honor de serlo por nuestros 
compañeros. 
Yo, por mi parte, que seré proba-
blemente el blanco á quien desigueu 
sus primeros disparos los propietarios 
de periódicos, sólo cuento para v iv i r 
con lo que dos empresas periodísticaa 
me pagan. 
Es casi seguro que la publicación de 
esta carta será seguida de mi cesantía; 
pero la daré por bien empleada, si m i 
sacrificio ha de redundar en beneficio 
de los demás. 
N o l o t e m a el c o m p a ñ e r o . Su 
c e s a n t í a s e r í a sef ía l d e l l e v a n t a -
m i e n t o de los e s p í r i t u s , y n o h a -
b r á l u g a r á e l l o . 
A las empresas ed i to r i a l e s les 
conv iene que los e s p í r i t u s de los 
escritores v i v a n en c u c l i l l a s . 
Cor tamos de E l Nac iona l de 
Cienfuegos: 
Ayer se celebró en la Corte correo-
e l e c c i o n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de l a d e n t a d u r a . 
> 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado seífún fó rmula del Dr . 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades c i cn t í -
licas. 
$ ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S ^ * 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
del Dr . Taboadela 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
HSS-FRASCOS DE 3 T A M i l O S . ^ r 
JEn todas las Drof/iierías, 
Boticas y Perfumerías 
de la. Isla* 
26-26 Jl 
V a p o r e s d e t r a y e s í a ^ 
VAPORES COBREOS 
íela CoipaÉ 
A N T E S D B 
AETTOITIO L O P E Z Y C? 
E L V A P O R 
3 
Cap i t án Roídos . 
Ealdrá para New York , Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Julio á las 12 del día, llevando la 
conespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hana-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera el día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
$erán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Le más pormenores impondrá su consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
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CIUDAD DE 
"W'OTA Se advierte é los señores pasajeros 
j . ^ x -o. que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santauiarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el paero de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adherida en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serfln recibos á bordo losbultos 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aerosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj eque el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
UOTA.—Esta Compañía tiene abierta un» 
póliza flotante, así para esta línea como par» 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en ana va-
} ores. 
Llamamos la atención de los señores pasale-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de ecuipaie que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
. C1274 78- 1 Jl 
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El rápido y espléndido vapor danés 
Cap i t án H A Z A S 
Saldrá para 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
tío la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Eecibe carera á bordo hasta el dia 3. 
ta?ara más informes dirigirse á su consigna-
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
E S I x r j a j p o x * 
AIRES. 
Capi tán Aldamiz. 
sa ld rá paxa Puerto Limón, Colón, Sa-
bamlla. Curasao, Puerto Cabello, La 
Guáu-a, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico. Santa Cruz de Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de agosto á Jas cuatro de la tarde llevando 
Ja corresponaencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Uumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
kasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
starlo antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
tan nulas. 
: Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1? de agosto y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
De más pormenores impondrá su consigna-
»iu, 
M . C A L V O 




V E R á C R Ü Z 
„ T1, 7 TAMPICO. 
sobre el 29 de Julio. ^ 
Admite pasajeros 6e 1? en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de 3? en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3í tiene su litera, baño y me-
sa para comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José, 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. Co-
rreo apartado 84. C 1393 18-12 Jl 
PARA MOBILA 
El vapor cubano 
Capitán Cardeluz. 
Saldrá fijamente el próximo miércoles 27, á 
las cuatro de la tarde, admitiendo carga y pa-
sajeros. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Pr imera clase.... $15 oro americano 
Segunda i d $ 7 oro americano 
Informarán en 
O í l o l C 3 » i ( 3 3 3 , altos. 
V U E L T A A B A J O S. S. Co. 
C1451 lt-26 3m-26 
THE WEST ÍKBIAN Co. U . 
mm mmi mmmm. 




s a ld rá para CORUÑA, 
S A N T A N D E R . 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(via Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admite pasajeros de 1? en sus espaciosas y 
elegantes cámaras así como de 3.1 en su hermo-
so entrepuente á precios muy reducidos y al 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3; tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINA Y CAMAREROS ESPAfOLES, 
También admite carga para djehos puertos 
asi como para el resto de Europa á flete bajo. 
kl día de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Macbina á disnosición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores informan sus consigna-
A . I b e r n & l i n o . 
^ a t ^ o r t e s de gana(lo 
por los vapores alemanes 
66 
DE LA ANDES S. S. Co. 
f f 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, io que los hace muy apropósito para el 
T m n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á les señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse á su consigna-tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C-1334 IJ¡ 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio. 
1394 Correo: Apartado 94. 18-12 Jl 
Compila General Trasatlántica 
DE 
VAPORES COREEOS FRANCESES 
Bajo céntralo postal (cu el Gobierno Francéi. 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Baldrá para ciebo pue to sobre el dia 3 de 
Agosto el rápido vapor francés 
LA NORMANDIE, 
Capi tán : V I L L E A U M O R A S . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tariías muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
JBridat, Mont'Hos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
9-21 Jl 
O X o I T O O 
N U E V A L l 
o í r o s 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hanibt i rg American Line) 
O o r i i S . a , 37- S S f t i o . t f i n . c a o r (España) 
ZaL-<auX!r3Pt3E3 (Francia) 
Z O O V E S I E l . (Inglaterra) 
• y ^ H C ^ i a a L T o i a i a ^ Q (Alemania) 
Unica c o m u n i o a c i ó n directa entre la Habana é Ing la te r ra . 
Baldrá sobre el C de AGOSTO el nuevo y espléndido vapor alemán 
mertcuT16 Carga & módicos y P^6103 de Cámara y proa, 6 quienes ofrece un trato e 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de eastos á^Ao lo Ma^i™ A U 
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. a Machina á bor-
La carga te admite ^ar* lo* puertos mencionados y con conocimientos directos á flete m 
rndo para un gran nfittero de ruertcs de Inglaterra. íiolanda, ^ \ g i ^ T Í ^ \ T Í ^ l v V > l ' 
i r g o e á f i ? c ^ 
Pasaje en f para Coruña y Santander $29-35 oro espaM. 
incluso impuesto de desembarco. 
i t v Aycuiaao i CaOle; IJJíJLJr! L 2, han Ignacio &4, H A B A N A , 
C 128G U] 
SOUTHERN PACIFIC 
Eayana New Crleans stcamslip liiie 
Continúa sostenien 
tío su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
."^f/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente; 
Be !a Hataa á Niie?a Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta $36.00 
Beguada clase, ida |15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cus tro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
G a l b á n y Comp. 
ROUTC. 
Josoph La l í ande , 
Agento General 
J . \V. Flanajian, 
Sub-.A^ente General 




3 6 v 3 8 
19 j l 
Y u p o r e s c o s t e r o s ; -
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
m m m de herrera 
S. en C. 
E L V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 28 de Julio 
á las 5 de la tarde, para los de 
N n e v i t í i s , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
. . . . y de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tardo 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D Ü O G. 
G R A N R E B A J A 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
M 2) 3; 
Para Nnevitas y P. Príncipe.. { 15 
„ Puerto Padre $ 26 
„ Gibara y Holguin „ $ 23 
„ Mayarí y Bañes I 28 
„ Baracoa I 28 
n Santiago de Cuba i | 23 
ORO AMERICANO. 
Flete w m m \ paraMta 
Víveres, ferretería y loza 25 cts. 
Mercancías 45 cts. 
] US. 
ICy. 
COSME M HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE L i TARDE 
PARA SAGUA í CAIMÜIO 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaieen H f 7-00 
Id, en 3í f 3-30 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-33 
Mercancías 0-5J 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Pasaje en lí fl0-6(> 
Id. en 3í f &-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía 0-33 
T A B A C O 
De Caibar ién y Sagua á Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroaaola. 
AVISO. 
Caro General ^ Flets Comió 
ÜKO AMERICANO. 
De la Habana & 
Cleníuegos y Palmira y vlce-versa...., | 0.52 
Caguaguas , ,,0,57 
Cruces y Lajas ,, 0.6t 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c 1273 78 1 Jl 
i i i i i i i m m ? 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
banó los LUNES y los JUEVES á la llegad» 
del tren de pasajeros que sale do la estaoión 
de Villanuova á las 2 y 40 de la tarde, para U 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVES y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariameuto en ia es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oíicios 28 (altos) 
c 1276 78 -1 Jl 
VAPOR "ALAVA57 
Capi tán Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN Oi'ÜAA8MAEJtuISAYN8AIBABIE[( 
De Habana & «agua i Pasaje en lí I 7.(31 
y viceversa (Idem on 31 J 3.aJ 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 „ 
De Habana á Caibarién | Pasaje en lí |10.33 
y viceversa 1 Idem en 3? $ ó.3i 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cti. 
Mercaderías 50 otl 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ota. 
tercio. 
(El carburo paga como merca acia.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegoy y Palmira á f 0.52 
Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas O.Bt 
... Santa Clara „ 0.75 
Esperanza y Rodas i» 0.7o 
Para mas iniormes tliri<íírso a sus 
armadores, CUBA ÜO. 
M é r m a n o s Zalueta u G á m i z 
O Í2S5 U i 
1 
1 3 I j A M A M I L A ae l a m a ñ a n a — J u n o zt a e 1 ^ 0 4 . 
«fonal, un Interesante jnício contra los 
señores Juau Ferrer, Joaquín López, 
José Regueira, Antonio Brito y Joa-
qu ín Fernández, por infracción del tim-
bre. 
E l primero de los citados individuos, 
dueño de una bodega, fué multado en 
$2,890 por carecer de sellos unas bara-
jas que expendía. Ha tenido, pues, que 
pagar por eso, una friolera, es decir, un 
barajal 
Eso s in conta r con que ahora 
los defensores de los inspectores 
le l l a m a r á n abencerraje degene-
rado, hereje, aguador de v i n o y 
p o l i l l a de l a r e p ú b l i c a , po rque 
l a m i s i ó n de c ie r ta prensa con-
siste en apesadumbrar con pala-
bras a l que se r i n d e k l a pesa-
d u m b r e de u n castigo b á r b a r o , 
¡Oh la obra del señor García Mon-
tes! Oh el gran intelecto del señor Os-
car Fonts, padres ambos de la criatura. 
S e r á n padres; pero l a h a n t ra -
t a d o como padrastros. 
Parte de la base 1$ y toda la 4?... 
Parece que se t ra ta de l Base-Bal l , 
pe ro t r á t a s e en rea l idad d e l P ro -
g r a m a del P a r t i d o moderado , v i -
v i t o y coleando, que acaba de sa-
l i r ahora: 
AliTÍCULO 29 
Parte de la base ñ y toda la 4* 
Observar fielaiente la Constitución 
manteniendo el principio de la separa-
ción de los poderes del Estado y con-
servando en toda su , pureza el sistema 
representativo que establece. 
A esta parte de la base 1* y to-
da la /y , no le falta n i u n pelo, 
y en q u i t á n d o l e lo de l a pureza 
no hay m á s que q u i t a r ; pero se 
h a conservado la 'pureza en parte 
de la base 1* y toda la Jp, á base 
de como v i n i e r e n las tornas, y si 
v i n i e r e n m a l dadas, se c a m b i a l a 
u en e, y queda a s í e l a r t í c u l o : 
y conservando en toda su PE-
REZA el sistema representativo que 
establecen. 
Nosce te ipsum, moderatus! 
* 
D e s p u é s de la pureza de uparte 
de la base F y toda la fí" se cae 
de su base esta base 3^ d e l ar-
t í c u l o S^; 
A.RTÍCULO 39 
Base 
Establecer un procedimiento electo-
ral que asegure los derechos de las mi-
norías é impida eficazmente las trasgre-
Biones de la ley. 
A m í que las vendo, d i r á n los 
moderados que a u n t i enen sus 
actas sobre l a base de "veremos" , 
y " á m í , que soy t a m b o r de ma-
r i n a " , d i r á n los nacionales, l i be -
rales, radicales, independien tes , 
h i josdalgos y d e m á s infanzones é 
homes de p r ó . 
N u n c a e l l obo se saca los d i e n -
tes de lan te de l perro, n i le rega-
la carrancas, y ahora se qu ie re 
hacer creer que e l lobo se queda 
a y u n o con e l co rde ro en t re ma-
nos, y base por e l foro? 
• Las elecciones pasadas son la 
ú n i c a 6a.se que a d m i t e el pueb lo 
representado en toda su pureza. 
Cor t amos de E l Nuevo P a í s : 
Pues, señor, es preciso convenir en 
qne aquí entendemos por república la 
facultad de que cada ciudadano haga 
lo que se le antoje, sin que se respeten 
las atribuciones de cada funcionario, 
incluso las de los Jueces, en las que 
todos nos consideramos con derecho á 
intervenir, como si aquellos no fueran 
aptos para su desempeño, y tuvieran 
necesidad de ayú^ía—qne no han soli-
citado—de profanos. 
Ahí tenemos á un redactor de uno de 
los periódicos de esta capital que se ha 
constituido, motu propio, en Juez ins-
tructor de una causa que se forma en 
averiguación de un crimen cometido en 
estos días, practicando diligencias que 
si son pertinentes, no dejará de llevar-
las á cabo, si no las ha llevado ya, el 
Juez de derecho que entiende en esa 
causa, y llamando á declarar ante él á 
los que quieran cooperar al esclareci-
miento del hecho. 
No sabemos si ese sistema es á la 
americana, ó á la tár tara; pero sí 
creemos que de esa sumaria particular 
no resultará acaso más que un buñuelo, 
sin que aproveche en cosa alguna para 
satisfacer á la vindicta pública, por el 
horripilante suceso que tanto ha im-
presionado á muchas personas; y cree-
mos también que la publicación de los 
datos que crea ir encontrando ese Juez 
oficioso, más pueden contribuir á en-
torpecer y perjudicar el curso de las 
actuaciones que á favorecerlo. 
Por lo pronto, sólo con una cosa nue-
va hemos tropezado en lo que hemos 
leído de las diligencias; y es que se ha-
ya encontrado un andaluz que confiese 
que le teme á otro hombre. 
Y a nosotros h a b í a m o s pa rado 
mien tes en e l l o y se nos h a c í a 
cuesta a r r i ba el que u n anda luz , 
y de a ñ a d i d u r a maestro de obra 
p r i m a , por lo cua l t iene derecho 
á considerarse como 
"el andaluz más valiente 
de todos los andaluces", 
defeccione as í , negando su raza, 
sus b r í o s y su n u n c a b ien ponde -
r a d a p o n d e r a c i ó n . 
T o d o anda luz es u n g u a s ó n na-
to y neto, y puede que t o d o sea 
guasa p u r a en l a j u e r g a s u m a r i a l 
c o r r i d a por el j u e z de L a Discu-
s ión . 
P r a c t í q u e s e o t r a vez l a p rueba 
d e l zapatero; si d ice que t i ene 
m i e d o á T i n - T a n , r e p l í q u e s e l e . 
que no es anda luz , y si é l asegura 
quees de Gueréz r e l e v a c i ó n de 
p rueba y m é t a s e el. t a l s u m a r i o en 
l a h o r m a de su zapato. ^ . t 
Hace t i e m p o d i j o L a D i s c u s i ó n 
que se achacaba a l doc to r M a l -
b e r t y haber b a r r i d o t o t a l m e n t e 
l a C á m a r a c u a n d o t o d a v í a no de-
ja ra cesante m á s que a l Secreta-
r i o s e ñ o r A l s i n a . 
Y r e p l i c á b a m o s nosotros: Es l o 
m i s m o , p o r q u e ese t o d a v í a e s t á 
amenazando con u n por fin que 
toca D ios á j u i c i o . . . 
Y por fin... 
Ayer ha decretado la presidencia de 
la Cámara, á pesar de carecer de facul-
tades para ello, la cesantía de cuatro 
empleados de aquel Cuerpo Colegisla-
dor. E l motivo de esas cesantías lo 
estimamos inaceptable y peligroso. Se 
ha separado á esos empleados pura y 
exclasivamente por su filiación liberal. 
D i r á algo L a D i s c u s i ó n . . . toda-
v í a ! . . . 
Sigue L a L u d i a : 
Eso no se ha hecho nunca en n ingún 
Parlamento del mundo. En España 
hay, en el Congreso y en el ^Senado, 
empleados de todas las procedencias. 
Unos entraron durante el período de 
Isabel I I ; otros durante la revolución 
de Septiembre, ó la monarquía de don 
Amadeo, la Eepúbl ica y la Eestaura-
ción, y si bien cada régimen ha cubier-
to las vacantes que naturalmente sur-
gían con gente suya, es un principio 
por todos aceptado el respeto á los co-
locados por los régimenes precedentes. 
En Inglaterra y en Francia pasa lo 
mismo. Y se comprende: si cada año 
var ía la mayoría parlamentaria, y mo-
difica el personal de las oficinas, los 
resultados de ese procedimiento ten-
dr ían que ser, forzosamente, deplora-
bles. 
Ha hecho, pues, muy mal el señor 
Malberty adoptando la actitud que 
ayer asumió. Y lo peor del caso es 
que esa actitud parece obedecerá una 
consigna recibida de la Coalición mo-
derada, y que el señor Malberty acep-
ta el encargo de cumplimentar, sin 
parar mientes en sus consecuencias. 
Con la v io l enc ia -ó igan lo bien los 
moderados,—no se va á conseguir nada 
bueno. Continuando por el camino 
que siguen, lo único que van á provo-
car es la represalia de los liberales na-
cionales. Anoche mismo se indicaba, 
la posibilidad de que en el Gobierno 
Civi l y en el Ayuntamiento de la Ha-^ 
baña, se plantee el problema de la se-
paración de los empleados no liberales. 
Ante el acto brutal de la Presidencia 
de la Cámara se dec ía :—"A cada em-
pleado liberal que se eche de la Cáma-
ra, se le debe colocar inmediatamente 
en el Ayuntamiento y en el Gobierno 
Civi l , declarando en esos centros cesan-
tes á los moderados que allí existen pa-
ra dar entrada á los liberales expulsa-
dos de las oficinas d é l a Cámara. 
wOjO por ojo y d i e n t e por d i e n -
te. M o r i r á á h i e r r o q u i e n á h i e r r o 
mate . 
Estos parecen los p r o p ó s i t o s 
de los l ibera les en jus ta a u n q u e 
t r i s t e cor respondenc ia ; pero, l o 
peor d e l caso es que m o r i r á n á 
h i e r r o a lgunos padres de f a m i l i a 
que n o c o m e t i e r o n má^s d e l i t o que 
haber m a t a d o e l doc to r M a l b e r t y 
á h i e r r o . 
Y con q u é o p o r t u n i d a d ejecutó 
e l doc to r M a l b e r t y con l a ba r re -
dera a u t o m á t i c a á los in fe l i ces 
empleados de l a C á m a r a l P r e c i -
samente c u a n d o e l p a r t i d o m o -
derado que l o e l e v ó á l a c u r u l 
p r e s i d e n c i a l emp lea en sus Es-
ta tu tos , p u b l i c a d o s h o y m i s m o . 
este s e ñ u e l o para atraerse á loa 
i n c a u t o s y cautos cubanos: 
A r t . 13 Asegurar la competencia» 
estabilidad y ascenso de los empleados 
civiles en todos los ramos de la A d m i -
nistración Públ ica . 
A s í b o r r a l a escoba l o que c o n -
c i b i e r a n mentes moderadas y de-
c a n t a r a n moderadas p l u m a s f 
E l n ú m e r o i 5 j u e g a i m p o r t a n -
t í s i m o papel en l a v i d a p o l í t i c a 
d e l p res iden te de la C á m a r a . E n 
13 de J u n i ó l a s e s i ó n famosa; poco 
d e s p u é s l a p r o c l a m a c i ó n de 13 
representantes veteranos, y , aho-
ra , apenas p u b l i c a n los moderados 
su P r o g r a m a , va e l d o c t o r M a l -
b e r t y y apalea e l a r t í c u l o n ú m e -
r o 13 . . . 
Laga r to , l a g a r t o ! I ¡ 
D i c e L a R e p ú b l i c a , de San-
t i ago : 
Tres meses les están adeudando á la 
policía los hombres de la buena admi-
nistración y de la honradez acrisolada 
y de la capacidad financiera que ofre-
cieron al pueblo hacer del Municipio 
de Santiago una moderna Jauja. 
Y es claro, como barriga lleva pie, 
policía que no come es policía incapaz 
de cumplir bien. He aquí otro conflic-
to tan grave como el de Sanidad, por-
que nos dejará á merced del bandole-
rismo y de la ratería, que ya comienzan 
á levantar la cabeza. 
¿Pretenderá el Ayuntamiento resol-
verlo injuriaudo á los Secretarios de 
Hacienda y de Gobernación'? 
Probablemente; pero, mientras tanto, 
los guardias se quedarán mirando ha-
cia la luna y con más apetito que un 
maestro de escuela del tiempo de la 
colonia. 
C ó m o ! C o b r a n los Consejeros, 
c o b r a n los Senadores y los R e p r e -
sentantes y c o b r a r á n m á s a n d a n -
• i i i ras 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Pasieurlna 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
íeurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
afíade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca- E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; sieiido conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca l impia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las* afecciones de la gar-
ganta y do la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pos tuma evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y^-ende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica S A N JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
c 4321 J H 
ios m i s de mmw 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce ei calentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
Bia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pona mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crecients. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
IIUOIS BE CIMCIOIES. 
fiMBEEIITOSBRlLUflTES. 
FAM IIWSAI 
obtenidos por el Verdadero 
de! Prof. GIR0LAM0 PAGLIANO, 
de FLORENCIA. 
m\Q IXFAUBIB de CONSERVAR y RECOBRAR li SALID. 
El Tratamiento más sencillo, más eficaz, 
más económico. 
DB VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
EXIGIR : La mica Marca aulénlica (73)3 azüll 
y la Firma del Inventor: Prof. G1R0LAM0 PAGLIAHO. 
GfíA TIS : Pedir todos informes al ünico 
Representante en la República de Cuba, 
Snr. D. CAMILO PANERAI, Galle Cuba, 79, 
Apartado. 437, HABANA 
DE. m i GÍIIIM 
I m 
l a s t 
n c i a . - -
m í n a l e s . • 
cl281 1J1 
r i ü d a c L - V e n é r e o 
f i l i s y H e r n i a s ó 
b r a d ú r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5, 
55 H A B A N A 65 
C—1343 
E s t e 
q u e ' 
260 Jl 
Un tercio del tamafio original. 
Patente Dic. a. igoa. 
He aqut la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 
Este mal, tan comtm y tan conocido, es 
una enfermedad de la parte inferior del in-
testino recto causada por la dilatación da 
las venas hemorroidales y se manifiesta 
por irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
graves por úlceras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
madas, hace que esta enfermedad sea una 
de las mas rebeldes de curar. 
EL LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, e» 
de tamaHo v forma da fácil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste de medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
es ungüento, ni supositorio,ni cala; sino un 
medicamento aplicativo y da mérito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL-
LARD, tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones. © 
De venta, Sarrá y principales boticas. 
CIRUJANO DENTISTA, 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tema«, incluyendo las modernas de 
P U E N T E qne tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmeu. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días, 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-26 Jl 
l i l i , 
Es el establecimiento de 
OPTICA que vende 
ESPEJUELOS 
y LENTES 
de ORO macizo con P I E D R A S D E L 
B R A S I L á CENTEN. 
Se g r a d ú a la vista g r á t i s . 
OBISPO 54. TELEFONO 3011. 
c 1266 alt t? Jl 
DE 
C A J I G A S Y A L V A R B Z 
P R A D O 110 
E N T R E NEPTUNO Y V I R T U D E S 
Los dueños de este conocido establecimiento 
uno de los más populares y frecuentados por 
las familias habaneras, deseosos de correspon-
der á la decedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo eran-
des reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
Con tal motivo tienen el honor de invitar al 
público de esta capital y especialmente al be-
llo sexo, para que se sirvan visitar estos Salo-
nes, en los cuales encontrarán grata acogida 
V la oportunidad de saborear los ricos HELA' 
DOS, CREMAS, MANTECADOS y TORTO-
NIS de variadas clases, especialidades de la 
casa; la riquísima LECHE PURA, procedente 
de una de las mejores vaquerías de la provin-
cia; espléndidas FRUTAS ESCOGIDAS del 
pa¿ é importadas; REFRESCOS EXQUISI-
TOS de frutas» nacionales; GRAN LUNCH, es-
pecialidad en SANDWICHS suculentos y 
hechos con esmero; CHOCOLATE SUPERIOR 
servido á la francesa ó española, como se de-
sée; DULCES FINOS, secos y en almíbar; L I -
CORES LEGITIMOS de las marcas más acre 
ditadas; CAFE PURO y aromoso caracolillo 
de Puerto Rico; y por último, un excelente 
surtido de TABACOS Y CIGARROS de las 
principales y más acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han sufri 
do a l te rac ión , 
O 1310 alt 1 Jl 
w e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u e conoce T d , s í u n 
J S E O P f 
P A T J E K T S 
m i n i a im\ m o d m 
E s t a c a s ^ e s l a ú n i c a 
e n t i d a d e s 7 t a m a ñ o s ; 
0 0 1 x a a . o x * t A > c A o s é e t e 
o f r e c e l a prillaniería á Granel y e n 
a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA 
RIOLA NUMERO 3 7 , á. ALTOS. APARTADO NÚMERO 661 
I R T A M E N POPI 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE, 
SIRVEN TODAS 1AS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
C1333 Ijl 
118S 
M0N0P0LIS alt 13-1 Jn 
Z F ' O X B X J I E ^ X I Q ' (60) 
EXPIACrON 
t i 
l\o\cl3 escrita cu inglés por la Sra. Wouil. 
Traducida al castellano por J . I r ibas. 
(Esta novela, publicada por la Caga Ediforia 
de Maucci, se vende en ''La Moderna Poo-
Bía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
El médico se apartó de ella y Carlis-
le volvió á la ventana. 
—iQuó tratamiento recomienda V d . l 
preguntó. 
—Puedo decir que ninguno, contestó 
el doctor Mart ín. Que haga el niño 
lo que guste, que juegue ó descanse, 
pasee en coebe ó A pie, coma y beba 
cuando quiera, lo que más le agrade. 
Poco importa. 
—¿Y un clima más templado? 
— Podr ía acaso prolongar su vida 
por algunas semanas, cuando más; sal-
varlo, nunca. Y además, ¿quién se 
encargaría de llevarlo? V d . no podría 
i r y el niño no tiene madre. No, no 
aconsejo el viaje. l i e visto á Vandon, 
nuestro hábil cirujano, y le he mani-
festado mi opinión, que es también la 
suya, Y ahora, permí tame V d . que 
me retire, para alcanzar el tren de las 
seis. 
—¿Vendrá Vd. á Lyune algunas ve-
ces para ver á Guillermo? 
—Si Vd . lo desea. Lo ha ré para 
mayor satisfacción de Vd , Au revoir, 
madame. 
Isabel se inclinó y el médico dejó la 
habitación acompasado de Carlisle. 
—¡Qué cariño le tiene á Guillermo 
esa institutriz francesa! dijo el doctor 
Mart ín en el corredor. Lo noté el otro 
día, cuando fueron á verme á Chester; 
y ahora mismo, ya vió V d . la emoción 
que le produjo oirme decir que el n iño 
no puede v iv i r . Adiós, amigo mío. 
Carlisle estrechó su mano y le de-
tuvo. 
—Doctor, dijo, ¡si pudiera V d . sal-
var á mi hijo! 
- ¿Y quiénes somos nosotros, Carlis-
le, pobres módicos, para impedir que 
sea lo que ha de ser? Eeeuerde usted 
que aún en las mayores desgracias pue-
de descubrirse un bien, una compensa-
ción... ¿Qué es la vida para ese niño, 
enfermo incurable? Hasta la vista, ami-
go mío. 
E l afligido padre regresó á la habita-
ción donde estaba Isabel, y acorcáudo-
se á ésta la contempló en silencio, pen-
sativo, 
—¡Triste fallo el del doctor Mar t ín ! 
dijo. 
Isabel, sobresaltada, dejó su asiento, 
se dirigió á la abierto ventana y miró á 
la calle. Su emoción profundísima, su 
dolor, la idea de sostener en aquellos 
momentos una conversación con Carlis-
le acerca de la mortal dolencia de su 
hijo, era más de lo que podía soportar 
la pobre madre sin descubrir su secre-
to; el corazón le latía penosamente y no 
hubiera podido pronunciar una sola 
palabra sin prorumpir en llanto reve-
lador. Hizo un poderoso esfuerzo y co-
menzó á retirar de sus ardientes manos 
los guantes que las cubrían; después 
enjugó el sudor de su frente y procuró 
recobrar alguna calma. ¿Qué excusas 
podía ofrecer al señor Carlisle? 
—¡Quiero tanto al niño! murmuró 
por fin, volviendo algo el rostro hacia 
él. Y las palabaas del módico me han 
causado tan viva agitación como do-
lor. 
Caríisle dió un paso hacia ella y le 
dijo: 
—Es usted muy bondadosa y yo le 
agradezco el cariño que demuestra pro-
fesar á Guillermo. 
Isabel tuvo que guardar silencio. 
—Le ruego, continuó Carlisle, que no 
comunique á mi esposa las palabras del 
doctor Martín. En el estado en que se 
encuentra sería peligroso alarmarla ó 
causarle pena... 
—¡Pena! ¿A ella? ¿Y por qué había 
de sentirla? Ella no es su madre. 
Isabel pronunció aquellas palabras 
rápidamente, con alguna violencia. Ha-
bía en ellas algo de reconvención, de 
queja y de desprecio. E l señor Carlisle 
la miró sorprendido y luego dijo en voz 
alta y un tanto severa: 
—Muy impremeditadas son esas pa-
labras, Madame Vine. 
Isabel comprendió inmediatamente 
que Carlisle debía de creerla loca para 
atreverse á hablar así de su señora. 
Ella, la institutriz! Carlisle iba á reti-
rarse, cuando Isabel lo detuvo con una 
súplica. 
—Oí decir al módico, murmuró , que 
no había quien pudiera encargarse de 
llevar á.Guillermo á un clima más tem-
plado. Permí tame usted hacerlo. Con-
fíelo usted á mi cuidado, 
—üfo hay que pensar en tal viaje. 
Y a oyó usted lo que dijo el señor Mar-
tín, que el cambio de clima podría ape-
nas prolongar su vida. 
—Por algunas semanas. ¿Y no valen 
éstas algo? 
—Dijo que acaso podría prolongarla. 
Y si así fuese ¿de qué serviría? Serían 
otras tantas semanas de aislamiento pa-
ra el niño, lejos de su familia. No, Ma-
dame Viue. Si m i hijo ha de morir, 
quiero tenerlo á m i lado hasta el fin. 
En aquel momento se entreabrió la 
puerta y asomó por ella Guillermo, que 
venía á reconocer el terreno. 
—¿Se ha ido, eh? preguntó. No quise 
volver mientras estuviese aqu í para que 
no se le ocurriese darme un trago de 
esas medicinas tan amargas que siem-
pre lleva en el bot iquín. , , 
Carlisle tomó asiento y puso al niño 
sobre sus rodillas, apoyando la mejilla 
sobre su sedoso cabello. 
—¿Qué dice el médico? siguió pre-
guntando Guillermo. ¿Que voy á mo-
rirme? 
—¡Morirte! ¿Quién piensa en eso, h i -
jo mío? j & 
—Pues no falta quien lo diga, papá . 
Yo mismo lo he oído. 
—Veremos lo que puede hacerse pa-
ra que Guillermito no se muera y se 
cure, balbuceó Carlisle, que no sabía 
qué decir y dominaba con trabajo su 
emoción. Pero vivamos ó no, estamos 
siempre en manos de Dios, hijo mío, y 
lo que El disponga es siempre lo que 
más nos conviene, 
—Sí, papá, ya lo sé. 
Carlisle dejó su asiento y condujo de 
la mano al niño hacia Isabel. 
—Coa usted lo dejo por ahora, Ma-
dame Vine, dijo. Cuídelo usted bien, 
—¿Volveremos á Lynue contigo, 
papá? preguutó Guillermo, 
—Si lo prefieres iremos juntos. Es-
pera aquí nn rato. 
Carlisle no tardó en volver y toman-
do la mano de su hijo se puso en cami-
no con él y la institutriz, que iba triste 
y callada al otro lado del niño. A l 
pasar por el correo vieron salir apre-
suradamente á un hombre que al ha-
llarse frente á ellos en la acera se apar-
tó confuso y después se alejó á grandes 
pasos. Era Francis Levison. Gui l ler -
mo se volvió para mirarlo y dijo, cuan-
do lo perdió de Vista: 
—Por nada del mundo quisiera ser 
un hombre malo como ese. ¿Y tú 
papá? 
Carlisle no contestó. Isabel le d i r i -
gió involuntariamente una mirada y 
vió que se había puesto muy pálido. 
En sus labios aparecía una sonrisa de 
desprecio. 
Frente á la casa de Haré vieron al 
juez, meditabundo é inmóvil. Guiller-
mo divisó en el j a rd ín á la señora Haro 
y corrió á darle un beso. Todos los 
niños la querían mucho. 
—Carlisle ¿qué significa esto? pre-
guntó el magistrado á su yerno con 
voz que revelaba su agitación. Yo no 
fui al juzgado esta tarde, pero Piuuer 
ha estado aquí y me ha dicho que el 
tribunal había recibido una solicitud y 
disposición de la mayor importancia. 
No puede ser cierto lo que dicen. Es 
imposible, ¿Que opinas tú do lodo 
esto? 
—Nada, respondió Carlisle. Yo no 
he tomado parte alguna en esas d i l i -
gencias. 
( Ooniinmrá.) 
I > E ] L A M A R I M A - — S á i s i á a d e l a m a á a a L — J u L i o 2 T 3 e l $ 0 4 . 
d o e l t i e m p o loa Concejales y 
A l c a l d e s ¿y a ú n se qu i e r e que 
cobre l a p o l i c í a ? . . . 
Pe ro á estos c iudadanos les h i z o 
l a boca u n f ra i le ! ! ! 
LA HUELGA 
La reunión celebrada ayer por la ma-
ñana entre los señores Dolz y Gamba, 
con el señor Presidente de la Repúbl i 
ca, tuvo por objeto cambiar impresio-
siones acerca de la huelga, habiendo 
manifestado una vez más el señor Gam-
ba que el Comité del Comercio, que 
preside, nada puede resolver sobre ese 
particular, mientras no obtenga contes-
tación á la consulta que tiene hecha á 
las casas americanas que tienen aquí 
cuantiosos intereses afectados por la 
huelga. 
El señor Estrada Palma, deseoso do 
que cuanto antes cese la huelga, insis-
tió con el señor Gamba para que el co-
mercio busque solución al conflicto lo 
antes posible. 
Llamados por el señor Presidente de 
la República, acudieron ayer tarde á 
Palacio los representantes en esta, capi-
tal de las casas americanas Munson, 
Morgan y Ward, para tratar de la huel-
ga, en cuyo acto se encontraba presente 
el Senador señor Dolz, en representa-
ción de los obreros de la Federación de 
Bahía. 
En el cambio de impresiones habi 
dos, indicó el señor Dolz la convenien-
cia de que el Comercio mantuviese las 
antiguas tarifas, aun cuando prescin-
diese en absoluto de la Federación de 
Bahía, por creer que de ese modo que-
daría la huelga terminada. 
Los representantes citados dijeron 
que á nada se podían comprometer, por 
estar pendientes de una consulta, que 
sobre ese asunto tienen hecha á las ca-
sas que representan. 
En armonía con las entrevistas cele-
bradas por el señor Gamba y los re-
presentantes de las empresas navieras 
americanas, con el señor Presidente de 
la República, se reunió ayer tarde en 
junta el Comité Ejecutivo del Comer-
cio, el cual después de conocer los 
deseos manifestados por el señor Pre-
sidente de la República al señor Gam-
ba, y de las indicaciones del señor 
Dolz, acordó: Sostener los jornales y 
tarifas que se pagaban y se pagan en 
los trabajos siguientes: En las lanchas, 
almacenes de San José, braceros para 
el carbón en el litoral de Regla, alma-
cenes de Depósito de Regla, braceros 
del muelle, ó importación en general 
de mercancías. 
Cuanto á la estiva del azúcar, se 
acordó en principio una modificación 
favorable á los obreros, cuya resolu-
ción definitiva depende de la contesta-
ción pedida á las casas armadoras 
americanas. 
R Ü S I A Y E I J A P I 
E N E L T E A T R O D E L A G U E K K A 
NOTICIAS DE PUERTO ARTURO 
Telegrafían de Tchefú que varios ru-
sos que han llegado á dicha capital 
procedentes de Puerto Arturo, dicen 
i[ue el buque extranjero (probablemen-
te mercante), que fué echado á pique 
frente á la entrada de Puerto Ar turo 
el día 16 de Julio, fué prevenido desde 
los fuertes por medio de señales. Como 
el buque no se detenía, salió entonces 
un torpedero y lo echó á pique. Los 
refugiados en Tchefú no pueden citar 
el nombre del barco, pero creen que 
pueda ser el IBpsang, perteneciente á 
la Indo-China Navigatión Company. 
Los capitanes de varios vapores que 
procedentes de Sangai, han llegado á 
Tchefú, dicen que fueron inspecciona-
dos por cruceros de guerra japoneses. 
* 
* « 
Confirman la noticia anterior, varios 
telegramas llegados de Niou Tchoaang 
que informan que los japoneses detie-
nen en el golfo de Liao Toung los bu-
ques que transportan contrabando de 
guerra. 
Según dichos telegramas^ son cuatro 
!as juncos chinos que han echado á 
pique los japoneses y cuyas tripulacio-
nes hau perecido sin salvarse una sola 
persona. 
Otros juncos, que salieron de Tchefú 
para la península de Kouan Tomeug 
con arroz, han sido detenidos y sus 
cargamentos apresados. 
Dicen de Niau Tchouang que en la 
desembocadura del rio Liao, se han'es-
tacionado tres cruceros japoneses espe-
rando al cañonero ruso Sivoníck, por si 
trata de escapar y pretende meterse en 
Puerto Arturo. 
Un sacerdote francés llegado á Tche-
fú, amigo íntimo del general Stoessel, 
dice que según este le informó hace 
días, los japoneses han sufrido pérdidas 
grandísimas al norte de Puerto Artu-
ro; en estos últimos d ías han sido re-
chazados hasta el d esfiladero de Nago. 
Todos los vaporss mercantes que lle-
gan á Niou Tchouang, dicen que du-
rante su travesía por el golfo de Pet-
chilí han encontrada torpedos, no 
ocurriendo desgracias por la excesiva 
vigilancia que se ejerce durante la tra-
vesía. 
Si estos pelgros no desaparecen pron-
to del mar, la navegación en el golfo 
de Potchilí cesará probablemente. 
•v 
Según cartas recibidas en Tientsin, 
con fecha 21 de Julio, procedentes de 
Niou Tchouang, el comandante de un 
torpedero ruso informó que tuvo que 
echar á pique á un vapor inglés en el 
golfo de Petchil í , 
Créese que este vapor sea el ITipeiaug 
que era esperado en Niou Tchouang 
desde hacía cinco días. 
En esta últ ima población todo está 
tranquilo. 
Dícese también que en Puerto Ar tu 
ro ha debido haber un gran combate el 
día 20 de Julia á juzgar por el cañoneo 
que se oía desde Niou Tchouang. 
LA ESCUADRA DE VLADIVOSTOK 
Dicen de Tokio, con fecha 22 de 
Julio, que la escuadra de Vladivostok 
se vió el día anterior cruzar á lo largo 
de la costa de Miyoko, con una veloci-
dad de 10 nudos por hora y con rumbo 
al sudeste. La costa del Japón está 
cubierta por una neblina espesísima 
que obliga á los baques á permanecer 
en puerto. 
ADMIRABLE CONDUCTA 
Un telegrama de Sint-Sint ( M a n -
churia) de fecha 21 de Julio, dice que 
un destacamento de cosacos que ha 
hecho una expedición á Corea llegó 
de regreso de su viaje, habiendo trans-
portado 30 compañeros heridos durante 
más de 550 millas y cruzando por entre 
grandes partidas de bandoleros chinos, 
que en gran número operan en la pro-
vincia de Mukden. 
A los cosacos expedicionarios se les 
han distribuido cruces de San Jorge, co-
mo premio á su abnegación y heroico 
compañerismo. 
UNA OPINIÓN 
Opina un general ruso, según publica 
el Mensajero Oficial de San Petersbur-
go, que los japoneses superan á lósale 
manes en método y exactitud. Como es 
natural, esta opinión ha ocasionado 
que en los círculos militares se hayan 
hecho curiosísimos comentarios y otras 
muchas personas han acogido la noticia 
cou sonrisas de incredulidad. 
E L CATOLICISMO E N E L J A P O N 
WTimes publica los siguientes por-
menores interesances, de una interview 
celebrada recientemente con el Papa 
por monseñor Mugaburu, coadjutor del 
obispo católico de Tokio. 
En la referida entrevista confirmó 
Pió S que, pocos días antes de estallar 
la guerra, hizo cuanto le fué posible 
para inducir al Czar á mantener la paz, 
de acuerdo con el espír i tu que informó 
el Congreso de la Haya. El empera-
dor contestó á Su Santidad agradecien-
do sus humanitarias indicaciones, aun-
que lamentando no poder seguirlas, 
por creer que la guerra era ya inevita-
ble. 
Monseñor Mugaburu comunicó al 
corresponsal del diario londinense otros 
detalles igualmente inteaesantes res-
pecto á los progresos del catolicismo 
en el Japón, desde que en 1891 creó el 
Papa el obispado de Tokio. 
En la actualidad existen en el Impe-
rio del Sol Naciente 90.000 católicos 
romanos correspondiendo á la capital 
unos 10,000. 
El gobierno japones demuestra la 
mayor tolerancia respecto de los sa-
cerdotes católicos, y ha autorizado la 
fundación de un semanario en Naga-
saki. 
A. juicio de monseñor Mugaburu, las 
clases elevadas japonesas se muestran 
cada vez más inclinadas á favorecer la 
catolización del país. 
El Papa, á quien han impresionado 
agradablemente estas noticias, ha pro-
metido á monseñor Mugaburu conver-
tí en arzobispal la Sede de Tokio, en-
cargando al mismo tiempo al referido 
eclesiástico dé las gracias al Mikado 
por la tolerancia demostrada respecto 
de los católicos romanos. 
i M a l 
Rabana, Julio 25 de 190 .̂. 
Sr. Alcalde Municipal de la Ha-
bana. 
Sr: Habiendo llegado á noticias de 
este Centro que el Ayuntamiento de 
esta capital ha puesto al cobro el recar-
go de 5 p . § sobre la contribución por 
fincas urbanas acordado por el Consejo 
Provincial para el ejercicio económico 
de 1904-1905, á pesar de haber sido 
suspendido el presupuesto porvincial 
por el Sr. Presidente de la República, 
tengo el honor de dirigirme á su auto-
ridad solicitando se sirva dictar las ór-
denes oportunas á fin de que se sus-
penda la exacción de ese recargo hasta 
OS dolores de espalda llegan con celeridad y 
' se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más que una sola manera de curarló. 
No importa la frecuencia con que' se haya Ud. 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. La inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
ríñones. También tienen el mismo origen muchas 
otras clases de dolores, asi como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la orina y 
de laj vejiga. Un remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
XtóAS DE F0STER 
P A R A LOS R Í Ñ O N E S . 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptíco. La mejor prueba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
U H T E S T I G O H A B A N E R O 
El Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo n? 8, Habana. Cuba, dice: 
Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de doioresde espalda, irregularidades de la 
orina y otros achaques peculiares de enferme-
dad de los ríñones. Al leer en el periódico la 
alta recomendación que se hacía de las Pildoras 
de î oster para los rinones, como eficaz especí-
fico contra males de los rifíones y síntomas 
análogos á los míos, mandé á la botica por un 
pomo. El mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo á comprar un segundo nomo 
después de tomado el íual, hace |a uno^c 
toa días que me siento enteramente bien ein 
auese nmniüeste ningún indicio de retorno 
del mal, en vista de lo cual puedo en concien-
cía aconsejar el uso de las ^íidorasde K t e r 
para os rmones á todos los que adolezcan de 
afecciones de los ríñones." ".̂ oiezcan ce 
De venta en todas las Farmacia» y DrozuerlM. 
Foster-McCIeltau Co., Buftalo, N. Y., E7lJ.de A. 
Nota: Enviaremos una mnestra grrátis, franco porto, desde BiUfalo, á quien quiera nos escriba so l ic i tándola 




tanto recaiga la aprobación del Sr, 
Presidente de la Eepública, sin cuyo 
reqnísíto no es legal ni procedente el 
eobro. 
De V. con la mayor consideración. 
Antonio 8. de Bustamante. 
DE FROVINCIAS 
SANTA C L A R A 
(Por telégrafo) 
Camajuani, 26 de Julio é« 1904. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Anoche un incendio d e s t r u y ó el es-
tablecimiento de don J o s é Tru j i l l o . 
Los bomberos p o r t á r o n s e admira-
blemente. _ ^, 
E l Corresponsal. 
MiiropíTyAmerica 
L A E X P E D I C I O N ^ a r A N D R E É 
Dicen de Copenhague, que daspués 
de algunos años de no haberse podido 
saber cosa alguna do la desgraciada 
expedición, en globo aerostático, al 
Polo Norto, emprendida por el malo-
grado explorador Andrée, se han en-
contrado ahora algunas huellas de la 
misma. 
Hace pocos días que en el Cabo Flo-
ra, la isla situada más al sur en la tie-
rra de Francisco José, encontró la t r i -
pulación de un buque norteamericano, 
un cilindro de latón de un pie de lon-
gitud y en el cual se ve grabado un 
letrero que dice: ' 'Expedición polar 
A n d r é e . " 
Parece que el citado cilindro contie-
ne placas fotográficas destinadas á dar 
alguna luz respecto al camino seguido 
por el globo Andrée. 
Se había creído, en efecto, hasta 
ahora por las investigaciones hechas, 
que dicho globo había pasado entre el 
Spitzberg y la tierra de Francisco Jo-
sé y así lo prueba el hallazgo del ci 
liudro de latón. 
Trátase ahora de organizar una ex-
pedición escandinava que irá á Cabo 
Flora para ver si siguiendo las huellas 
existentes, pueden encontrar, vivo ó 
muerto, al aeronauta Andrée. 
EFECTOS CURATIVOS 
D E L R A D I O 
E l doctor Eayraond, médico célebre 
de Par ís , , acaba de hacer interesantes 
estudios acerca de la acción anestésica 
del radio. 
Después de las experiencias practi-
cada de los efectos curativos de dicha 
sustancia en los atacados de cáncer, 
M. Eaymond ha comprobado que el 
radio puede emplearse con éxito para 
el tratamiento de la neuralgia Ut i l i -
zando radio activas, desaparecen 1G 
dolores del paciente. 
El mismo procedimiento ha sido 
aplicado á la curación de la epilepsia 
histérica Los resultados obtenidos en 
este caso son análogos á los consigna-
dos por la aplicación de corríeutes 
eléctricas. 
¿Serán estos fenómenos indicios de 
la identidad de la energía eléctrica y 
de la energía radio-activa? 
NUEVOS C A B L E S 
Una compañía subvencionada por 
los gobiernos Alemán y Holandés, se 
ha constituido en Colonia con un capi-
tal de 8,750,000 francos para tender 
un cable submarino que uniendo á las 
islas Célebes y á la isla de Yap con 
Changaí, empalme con el cable del 
Pacífico. 
VAPOR " S A I N T J A N " 
Según telegrama recibido de Saint Tho-
rnás, por sus consignatarios señores A. 
Ibern y H", el vapor danés "Saint Jan", 
estará en este puerto el día 29 por la ma-
ñana, saliendo para Veracruz y escalas, 
sobre el día 1" de Agosto. 
MUNICIPAL 
DE AYER 26 
El único acuerdo que se tomó en la 
sesión municipal de ayer, fué el de so-
licitar nuevamente en el Eegistro de la 
Propiedad del Centro, la iuscripción, á 
favor del municipio, de la parte baja 
del edificio que ocupa la cárcel, y caso 
de que se vuelva á negar la inscripción 
por no haber dado su consentimiento el 
propietario de la parta alta, se esta 
blezcan los recursos que señala la ley 
hipotecaria contra las resoluciones de 
los registradores. 
. — — < a w 
De orden de la señora Presidenta se 
cita á los señores miembros del Couse 
jo. Delegados y asociados para la junta 
ordinaria que se celebrabrará el miér-
coles 27 á las 8% de la noche en loa 
salones del Centro Asturiano, entrada 
por Zulueta. Se suplica la asistencia. 
Habana 26 de Julio de 1904. —Isidro 
Pérez Martinez, Secretario. 
NO H A 
M I M O E M U S . 
LA 
ODONTAllIfA 
Preparada según fórmnla 
del 
DE. TABOADELA 
E l dolor m á s a^udo de mue-
la ó diente c a ñ a d o cede en 
el acto con la ap l icac ión de la 
ODomim 
So e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-20,11 
VISITA. DE COETE3IA. 
Los señores miembros de la Comi-
sión revisora del Ejército, señores don 
José María Aguirre, don Federico 
Laredo y don Fernando Diago, estu-
vieron ayer tarde en Palacio, á saludar 
al señor Presidente de la Eepública. 
LAS RECLAMACIONES DEL EJÉRCITO 
Se suplica á los señores general Fer-
nández de Castro, Francisco González 
Iglesias, Benigno Cruz Valdivia, Pilar 
Vallés Fernández, Juan Just inianí , 
José Pío Duane, Juau Gabarco Seco, 
Donato Soto Alvarez, Leonor Gonzá-
lez, Armando Prats, Gonzalo Betan-
court, Josefa Monocal, Luis López, 
Fernando Gainza, Lino Dou, José 
Lozano, Alonso Cabrera, Pastor Fer-
nández Caneda, Lucía González, Leo-
poldo Fernáudez Cordoví, Francisca 
Buquesue, Eduardo Eeruáudez, Va-
leriano Domínguez, Sabina Romero, 
Cipriano Cáceres, Tranquilina Ayala, 
Carmen Aragón, Delfín Aguilera, 
Aurora Aloso, Domingo Aldana, Ku-
fino Acosta, Pedro Zamora, Domin-
go Vilches, Genaro V. Baez, Ramón 
Terrero, Saturnino Soto, Antonio He-
vía, Federico Quesada. Francisco M. 
Abren, M. Antonia Rodríguez, Julio 
Díaz Pérez, Marcelino García Gutié-
rrez, Juan Bautista González, María 
Luisa Crucet, Alfredo Herrera, Juan 
Pérez Padrón, Ignacio Carrasco y 
Eduardo P. Castellanos, que pasen pol-
la Alcaldía Municipal de 1 á 5 p. m. 
en cualquier día hábil á excepcióu de 
los sábados, á recoger unos certificados 
de resoluciones dictadas por la Comi-
sión de Reclamaciones del Ejército L i -
bertador. 
EPÍGRAFE ADICIONADO 
La Secretaría de Hacienda ha acor-
dado adicionar en la forma siguiente el 
epígrafe 43 de la Tarifa 3^ de la contri-
bución industrial: 
43.—Fábricas de losetas finas pren-
sadas para mosaicos con destino á pa-
vimentos. 
Pagarán : 
Por cada horno, sea cualquiera 
su aplicación $3'l:-09 
Por cada prensa en frío que se 
utilice 9-09 
JUEZ SUPLENTE 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
suplente de Cabeza, D. Antonio Pérez 
Quintana. 
CESANTIAS V NOMBRAMIENTOS 
Han sido declarados cesantes por el 
Presidente de la Cámara de Represen-
tantes, los siguientes empleados: 
Taquígrafo de primera, don Salva-
dor Badía. 
EibliotecariOj 'don Luis Avendaño. 
Escribiente, don'Emilio Avendaño. 
Ordenanza, don Feliciano Núñez. 
En su lugar ha sido designados, á re-
serva de la aprobación de la Cámara: 
Señorita Margarita Poncet, t aqu í -
grafo de primera. 
Señorita Concepción Mij'ares, meca-
nógrafo. 
Señor Maunel González Iglesias, bi-
bliotecario. 
Señor Amador de los Ríos, escri-
biente. 
EIENT LO MERECEN 
Por el comercio, propietarios y de-
más vecinos del populoso barrio do la 
Puuta fué ayer presentada al Sr. Fer-
nando Fígueredo, Director General de 
Comunicaciones, una justificado ins-
tancia donde piden la creación de una 
subalterna de Correos en dicho barrio, 
al igual de las establecidas en esta 
ciudad. 
Rogamos al Sr. Fígueredo, en bies 
de los señores peticionarios, por creer-
lo de Justicia, ordene lo más pronto 
posible la instalación de dicha oficina 
para que vean con ello colmadas sui 
aspiraciones. 
ACLARACIÓN 
En la relación del torneo ciclista d i 
Jesiis del Monte, que publicamos en 
la edición de la tarde de ayer aparece, 
por error de imprenta, que A la hora 
de terminar el Bando Punzó tenía to-
madas 3 cintas y el Bando Azul 2, en 
vez de 6 y 6, respectivamente. 
PROLONGACIÓN DEL MALECON 
A vir tud de instancia presentada en 
el Ayuntamiento por el Presidente de 
la Asociación de Propietarios del Ve-
dado, la Corporación Municipal ha 
acordado interesar del señor Secretario 
de Obras Públicas, la prolongación del 
paseo del Malecón hasta el punto cono-
cido por el "Crucero", ó sea el lugar 
en que atraviesan la calzada del Veda-
do las líneas del t ranvía. 
Los fundamentos que ha tenido la 
Municipalidad para apoyar la petición 
son los expuestos en el Inminoso infor-
me que sobre el particular ha emitido 
el Sr. Rodríguez Cáceres, Jefe del Ne-
gociado de Policía Urbana, competen-
tísimo y modesto empleado á quien, 
justo es consignarlo, debe mucho la 
ciudad en cuanto á urbanización. 
Sí aplausos merece la petición de lot 
Propietarios del Vedado, no meuoa 
plausible es la aprobación que á la mis-
ma ha prestado el Sr. Alcalde Mu-
nicipal. 
Sabemos que los Propietaros han 
acudido también directamente a l seño* 
Secretario de Obras Públicas, hación-
dolé igual petición. 
Con esta medida quedará sanead* 
toda la zona mar í t ima que hoy pre-
senta feo aspecto, 
¡Bien por el Dr. O 'Fa r r i l l y su va-
lioso auxiliar el señor Rodríguez Cá-
ceres. 
COMO VIENE 
Señor Director del DIARIO DE L4 
MARINA, 
Distinguido señor: 
Agradeceré á usted la inversión de 
esta carta y gracias le anticipa su se-
guro servidor, 
Martín Sampayo 
S[C Concordia 171 (por Soledad.) 
A l Público 
En nueve del mes actual según co-
municación que obra en mi poder, fui 
nombrado Presidente de un Comité de 
la "Liga Económica" con residencia ea 
el barrio de San Lázaro y con fecha diez 
y nueve del mismo mes dejé el citado 
cargo, lo que me interesa hacer público 
haciendo constar que el nuevo Presi-
dente es el señor Carlos Morales Casa-
nova. 
De usted atento, 
Martin Sampayo 
JOSE BRETON, HABANA, CUBA. 
es siempre'interesante y admirado, así como uno raquitico inspira 
lástima y conmiseración. -
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
do los niños, y los que son delgados y raquíticos, 6 es porque el 
estado débil do su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, 6 es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
SCOTT 
que so compone de la grasa máa nutritiva quo la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamento 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus f uncio-
nea digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
•» Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el̂  fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación do los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que loa niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de loa organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
P r e c a u c i ó n Necesaria.— La Emulsión de tóott 
Legítima ©s la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la úuica que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión do Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el eitó-
mago» ni causa diarrea» & los niños, y es la única 
que todos los módicos recetan. 
Niuguna es legítima sin la marca del " Ecmbre con 
el pescado á cueatas." 
SCOTT & B f l f f l V Mímicos ,WM í m . 
• V 
fe 
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POR E L C A M I N O 
Era nn dia triste de invierno. Cielo 
y tierra tenían la desoladora belleza de 
la naturaleza muerta. E l firmamento, 
cubierto de amenazadoras nubes, de 
las que se desprendía una l luvia menn-
dita y fría; el suelo desnudo, sin ve-
getación, destacándose las borrosas 
siluetas de los troncos sin hojas y un 
lejano caserío. 
M i compañero caminaba silencioso. 
Le había conocido la noche anterior 
en la posada del pueblo. Era, al pa-
recer, un vagabundo, uno de esos es-
pí r i tus inquietos que vagan errantes, á 
la ventura. Hablaba poco y raras ve-
ces miraba de frente, pero cuando lo 
hacía, veíase en sus ojos un no sé qué 
de siniestro que sobresaltaba. 
Aquella mañana, al abandonar ¿-a 
posada, me había dicho: 
—¿Dices que vas á las minas? 
—Sí. 
—Te acompañaré. 
Anduvimos largo trecho sin Gesple-
gar los labios, molestados por el viento 
y la lluvia. Por decir algo, exclamé: 
—¡Maldito tiempo! 
— E l maldito eres tú—me contestó. 
—|Qué! ¿Acaso tengo yo la culpa de 
que llueva y esté el camino intransi-
table? 
—JSTO; pero es tu destino v iv i r como 
vives y andar errante por los caminos. 
—Hablas como una cotorra. ¿Qué 
sabes tá de mi destino! 
—Vaya, no te sulfures—contestó con 
calma;—los hombres como tú no en-
gañan: eres un desgraciado, un cobar 
de, que aceptas cun pasividad y sin 
odio todas las pequeñas miserias de la 
vida. 
—Admiro tus raras cualidades de 
adivino—dije con ironía. 
—Kb tiene ningún mérito adivinar 
lo que no se puede ocultar. 
—Bueno; seré un desgraciado y un 
cobarde, concedido; pero tú, á juzgar 
por la situación en que te hallas, idén-
tica á la mía, no debes ser mejor que 
j o . 
Quedó un momento pensativo, y lue-
go exclamó: 
—Es cierto; va tan poca diferencia 
de t í á mí, en los presentes momentos, 
que no vale la pena de discutir quién 
es mejor. 
Había cesado de llover, pero el ho-
rizonte continuaba cerrado. E l camino 
se extendía interminable ante nuestra 
vista, y como única nota de vida del 
desierto paisaje, veíamos avanzar len-
tamente una pesada carreta tirada por 
una yunta de bueyes. 
—Cuéntame algo de tu vida—díjome 
i n es o e r a d a m e n t e. 
—¿De mi vida?—contesté admirado 
de sa estemporánea curiosidad.—Lo 
siento, pero no puedo complacerte: he 
perdido la libreta en la que llevaba mi 
diario, y como no tengo memoria 
— N i vergüenza. . .—añadió con des-
fachatado retintín. 
Le miré airado y sentí tentaciones 
de ubofetearle. Sus ojos insolentes y 
burlones, que no pestañeaban, y más 
que nada, su musculatura de hombre 
fuerte, detuvieron mis ímpetus, con-
tentándome con significarle'mi despre-
cio callando. 
—No te enfades—dijo sonriendo— 
no implica grave falta carecer de ver-
güenza. Es cosa que no se necesita 
para vivir , y menos para medrar. Dos 
cosas detesto con toda mi alma: la ver-
güenza y el amor. Mis padres, que 
seguramente se amaron, pero que se 
avergonzaron de engendrarme, me 
abandonaron al nacer. Su amor me 
dió una vida que yo no podía desear; 
su vergüenza me condenó á una exis-
teneia de oprobios y miserias. ¿Qué 
te parece? 
—Que eres un desgraciado. 
—Ko me compadezcas: odio la com-
pasión tanto como el amor. ¿Desgra-
ciado? ¡Nunca! Llámame mejor ca-
balla ó ladrón. ¡Si yo gozo con m i 
suerte! ¡Si me deleita poder odiar ó 
despreciar!... Nací para el mal y á 
ello me atengo. No sé si es mi culpa 
ó de otros, ni me importa averiguarlo; 
sólo sé que es mi destino. ¿Crees tú en 
el destino? 
—No—respondí. 
—Pues haces mal. El destino existe 
y todo á él se supedita. Yo cumplo el 
mió ron la fatalidad de una bala de 
cañón que va á dar á uu blanco de-
signado. Obedezco, sin analizarlos, 
todos los impulsos que siento. 
Tuvimos que hacernos á un lado pa-
ra dejar paso á la carreta, que guiaba 
un mocetón rubio, el cual continua-
mente excitaba á los bueyes con sus 
gritos y su larga vara. 
—Mira—díjome mi compaííero se-
fialándome á los bueyes—no hay en 
ellos fuerza ni voluntad para romper 
el yugo que los une á la carreta; quie-
ran ó no, han de arrastrarla. Asios el 
destino para los hombres. 
Andando, andando, vino la noche y 
con ella el cansancio para nuestros 
cuerpos. Deseosos de llegar cuanto an-
tes á las minas, apenas nos habíamos 
detenido una hora al mediodía, para 
comer y descansar, en una mala bode-
ga del camino. 
Caminábamos algo desorientados, 
desconocedores de la comarca. Por for-
tuna, cuando monos lo esperábamos, 
nos hallamos frente á una casa-quinta, 
rodeada de un bien cuidado jard ín . 
Mirando por la verja de hierro, pu-
dimos observar que la planta baja es-
taba profusamente alumbrada. Oímos 
los acordes de un piano, y-tras los v i -
drios de las ventanas, pasaban y repa-
saban parejas de danzantes. Cesó el 
piano, y escuchamos risas y apagadas 
voces. 
—Están de fiesta—dije yo. 
—Si, se divierten, mientras los 
otros trabajan ó se emborrachan. 
—¿Qué otros? 
—Los mineros, hombre. 
Comprendí. Por las señas que nos 
habían dado, aquella debía ser la casa 
del Director de la Compañía minera. 
—Entonces, el pueblo no está lejos. 
Vamos. 
—Espera—me contestó secamente y 
sin moverse. 
Lo observó con curiosidad. Estaba 
materialmente pegado á la verja, con 
ambas manos en los barrotes de hierro 
y la mirada fija en la casa. Por la 
enarenada calle del j a rd ín vimos 
avanzar dos hombres que hablaban 
animadamente. 
—Vamos—volví á repetir. 
No me contestó. Cuando los dos 
hombres llegaron cerca de la verja, nos 
miraron con extrañeza y prevención. 
—¿Qué hacéis aquí? ¿Qué queréis?— 
preguntó el de más edad. 
—Nada—respondió mi compañero. 
—Pues si no queréis nada, prose-
guid vuestro camino. 
Yo retrocedí dos pasos. M i compa-
ñero no se movió. 
Los dos hombres dieron media vuel-
ta y desaparecieron por la izquierda. 
Poco después, á cierta distancia, oí la 
misma voz que decía: 
—Andiés , échales los perros á esos 
vagabundos que están en la verja. 
Apenas pronunciadas estas pala-
bras, dos enormes mastines precipitá-
ronse sobre la verja ladrando furiosa-
mente. M i compañero, lanzando un 
grito, retrocedió. Una de sus manos 
sangraba. 
—¿Te han herido?—inquirí . 
—No es nada—contestó con calma 
envolviendo su mano derecha con un 
pañuelo—una caricia de perro. 
A la luz difusa que hasta allí llega-
ba, pude ver su rostro, siniestramente 
pálido y contraído. En sus ojos había 
una llamarada de odio. 
Emprendimos la marcha, pero á los 
pocos momentos se detuvo diciéndome: 
—Espérame un momento. 
Y desapareció dando la vuelta al 
muro del jardín. 
Como á las cinco minutos volvió á 
aparecer. 
—Andando, y aprisa, si en algo 
aprecias la vida—me dijo. 
—¿Qué quieres decir? 
—Nada; ya lo sabrás dentro de poco. 
Aligeró el paso y yo le imitá, inten-
tando en vano adivinar el sentido de 
sus enigmáticas palabras. 
Observé que de vez en cuando vol-
vía la cabeza, mirando con atención 
hacia la dirección de la quinta. Está-
bamos ya á bastante distancia, cuando 
mi compañero, cogiéndome por un bra-
zo, me dijo señalando aquella dirección: 
—¿Qué ves allí? 
—Humo y un resplandor rojizo— 
contesté tras breve observación.—Cual-
quiera diría que la casa está ardiendo. 
— Y no se engañaría quien tal dije-
se: la casa arde. 
Le miré sobresaltado. V i en sus ojos, 
más intensa que nunca, la llamarada 
de odio, y en sus delgados labios la 
contracción nerviosa que imprime la 
realización de un deseo de venganza. 
—¿Y fuiste tú, fuiste tú el que? 
—Sí, yo mismo fui, ¿qué tiene esto 
de particular? Me cobré la mordida del 
perro. 
—¡Miserable! 
Me abalancé hacia aquel hombre con 
ánimo de abofetearle;-pero antes de 
que pudiera realizar m i intento, me 
sentí cogido por la cintura, levantado 
con fuerza y derribado en el suelo. Con 
una rodilla me apretó el pecho, y po-
niendo ambas manos en mi cuello, que 
oprimió hasta casi ahogarme, dijo con 
ronca voz: 
—¡Cobarde! Te creí más animo-
so, pero me he engañado. Eres indigno 
de ser mi compañero. Sigue tu camino, 
qne yo seguiré el mío. 
Y lanzándome una mirada de des-
precio, levantóse y se fué. 
Me incorporé, dolorido de cuerpo, y 
haciendo un esfuerzo, le gr i té : 
—Eres un desgraciado: sólo sabes 
odiar. 
No me respondió. Siguió por el ca-
ñainfó, i asta desaparecer confundido en 
las sombras de la noche. 
Por el lado opuesto, los resplandores 
del incendio alumbraban siniestramen-
te el horizonte. 
ADEIÁN DEL VALLE. 
11 VERDADERO, EL UNICO LEGITIMO p p m í o p r el DR. MARRERO. 
ii fuéramos á publicar el sinnfimero de certificados de enfermos curados con este RENO-
)Gli, no bastarían todas las columnas del periódico 
^ ^1° ^ - « P r ^ á él-afectados de ASMA 6 AHOGO, TISIS INCIPIEN-
TE, SUSPENSION MENSTRUAL, ESCROFULAS, ANEMIA RAQUITISMO y demás enfer 
jnedades de los pulmones, salen instantánea y radicalmente curados. 
— — — "^"i w oiimuiuei 
VADCR,jio bastarían todas las columnas del periódico 
n á él. afectados d 
3CROEULAS, AN 
UÍVUOO .̂ o ÛHJ.UUDO, oeiioii insutntanea y radicalmente 1™^^yAt^o^eJ^%z, nide má8 í,rodi&iosos resultados en ninguna parte que el RENO VAUOR DE A. GOMEZ. b . 
D e p ó s i t o rr ó r d e n e s : F a r m a c i a de S a n J u l i á n , M u r a l l a es-
q j n n a á V i l l e g a s . 
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DEL 
o d o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
tactá M a l sistema mixto de dua-
roterapia y Electroterapia de Kaivet. 
Ezito seguro. 
SALON DE DORAC10N f ^ ^ e í T a 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
erlrrmo puede atender á sus quehâ erea 
enTxaltar un solo día. El éxito do sa cu-
ración es seguro y sin ninguna consecueo-
cio. 
TRATAMIENTO S f f l S T} 
RAYOS ULTRA VIOLETA S ^ a X ^ 
y Aníinomicosis. 
C O R R A L E S N U 
TH Yfn T el mayor aparato fabricado 
Uíi. 1UO A. por ia casa de Láomens Alemar 
nía, con él reconocemos álos enfermos JU9 
lo necesitan sin quitarlos lis ropaa que oía* 
nen puesta?. 
npppTntf DE ELECTROTERAPIA en 
ULiuulUri general, en ermadades de la 
médula, etc., GABÍNBTü para las enfer-
medad ;8 de las vías urinarias y espjoial 
para operucionss. 
PT rnrPüní TW\J sin dolor en la^ estrecha 
DLtiUluUulÍjlO ees. So tratan eaíormo-
dodesdel hígado, ríñones, intestiaoj, (he?o 
ctOti tt-J. So practican recoaojuu.̂ utOJ 
cou la electricidad. 
2 , H A B A N A 
U l 
ECOS DE LA EIP0S10I 
JPor I t a f a e l C o n t é , 
(ESPKCIAL PARA EL "DIARIO DEJ LA MARINA") 
St. Louis, Julio, 190 
El señor Nicolás Rivero, Director 
de este periódico ha llegado áSaint 
Louis. 
Vamos á ser enteramente francos y 
á decir la verdad. Es un error creer 
que el patriotismo consiste en callar 
todo lo malo y proclamar bueno cuanto 
de la patria procede y cuanto á la pa-
tria so refiere. 
Así, por ejemplo...todo lo que hasta 
boy se ha dicho acerca de lo bien re-
presentada que está Cuba en la expo-
sición de St. Louis, es falso de toda 
falsedad. 
E l gobierno (una de sus secretarías 
por lo menos) es responsable del fraca-
so, y el pueblo, por medio de la prensa 
no sólo tiene derecho, sino que está en 
el deber de pedir cuenta á los culpa-
bles. E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas tiene la palabra para explicar 
los motivos que tuvo para nombrar una 
comisión tan deficiente como la que 
lleva nuestra representación en St. 
Louis. 
E l jefe de dicha comisión, señor Es-
teban Duque Estrada, es un hombre 
inteligente, activo, de reconocida ener-
gía y acrisolada honradez. Y si el fra-
caso de Cuba no ha sido completo, se 
debe casi en absoluto á su esfuerzo 
personal. 
La Secretaría de Obras Públ icas , 
cuando se acordó la asistencia de Cuba 
á la exposición, dió el encargo de le-
vantar los planos del pabellón en que 
habían de exhibirse nuestros produc-
tos, al arquitecto del Estado Sr. Guar-
tella. 
Estos planos ("nadie lo ignora) re-
sultaron tan incorrectos, que al llegar 
con ellos el sefior Duque Estrada á St. 
Louis, ningún arquitecto de esta ciu-
dad quiso encargarse de la construc-
ción del edificio, que probablemente no 
se hubiera edificado nunca sin la opor-
tuna intervención del arquitecto Er-
nesto Latini , que reformó dichos pla-
nos al extremo de rehacerlos casi en su 
totalidad, construyendo después el pa-
lacio de Cuba, que es lo UNICO bueno 
que tenemos en la exposición. 
La Secretaría de Obras Públicas, al 
nombrar el personal de la comisión, 
atendió solo á las recomendaciones que 
acerca de ciertas y determinadas per-
sonas se le hicieron, sin parar mientes 
en que la inmensa mayoría, casi el nú-
mero total de los comisionados nom-
brados, carecían de los conocimientos 
indispensables para desempeñar cargos 
de esa naturaleza. Tan poco idóneo es 
el personal nombrado, que n i uno solo 
de nuestros representantes conoce á de-
recha el arte de clasificar. 
Y este conocimiento, tan esencial en 
una exposición, en el caso de Cuba re-
sultaba aun más necesario, puesto que 
la Secretaría de Obras Públicas, con 
una falta absoluta de buen sentido per-
mitió el envío de cuantas cosas 
quisieron mandar los expositores cuba-
nos, y se necesitaba que un clasificador 
de primera fuerza para saber á qué 
departamento debían ser enviados a l -
gunos de los artículos que aquí se han 
mandado para exhibir los cuales hu-
biera sido preciso construir en la expo-
sición un edificio especial bautizado 
con el nombre de Palacio de las Mama-
rrachadas. 
Nada, absolutamente nada de lo qae 
Cuba exhibe en Sfc. Louis llama la 
atención, á pesar de que algunos de los 
productos enviados debían llamarla, y 
muy poderosamente. Pero ha sido 
tan poco el arte que han desplegado 
los comsionados en presentarlos, que 
el visitante pasa frente á ellos sin no-
tarlos siquiera. 
Países no tan importantes como 
Cuba; países arruinados; países cuya 
ausencia pocos habrán advertido, han 
concurrido á la exposición con algo 
nuevo, algo que vale la pena de admi-
rar. 
Aun nuestras exhibiciones de azú-
car y tabaco, esos productos que cons-
tituyen Jas fuentes principales de la 
riqueza agrícola é industrial de Cuba, 
pasan completamente inadvertidas. 
Si á juzgar fueran los americanos de 
la feracidad de nuestro suelo por los 
frutos y plantas que á Saint Louis se 
han enviado, la idea que de Cuba se 
formarían sería bien pobre en verdad. 
Los visitantes cubanos á la exposi-
ción, que son más numerosos cada día, 
se quejan—y con razón—de no encon-
trar jamás en sus departamentos res-
pectivos á ninguno de los comisiona-
dos, excepción hecha de Duque Estra-
da, que no abandona su puesto nunca. 
Yo soy amigo—ó conocido—de todos 
ó casi todos los que forman la comi-
sión, y sé que la publicación de esta 
crónica será causa de que pierda su 
amistad. Pero tal consideración no 
puede detenerme. 
He sido enviado á Saint Louis para 
decir la verdad y he de decirla, cueste 
lo que cueste. 
Que las mentiras convencionales son 
siempre contraproducentes y redundan 
en perjuicio del país y de la comu-
nidad. 
Todo aquel que por Cuba se interese 
debe sentirse avergonzado de nuestra 
exhibición en Saint Louis. Y todo 
aquel que se sienta avengonzado, debe 
(como lo hago yo ahora) pedir cuenta 
estrecha á los que solo muestran acti-
vidad en cobrar la letra á fin de mes. 
Apelo en corroboración de lo que 
digo á cuantas personas han visitado 
la exposición, muchas de las cuales 
anhelaban contemplar nuestros pro-
ductos, de los que tanto habían oído 
hablar, y que en presencia de ellos 
han sufrido cruel desengaño, debido á 
la despreocupación de la Secretaría de 
Obras Públ icas y á la completa igno-
rancia de nuestra Comisión. 
l E M Í m P I B Í T i 
Animada, nutrida y ordenada. 
Tal ha sido la excursión que proce-
dente de esa capital llegó ayer á ésta. 
¿Cuántos y quienes la componían? 
Unos cuatrocientos, casi todos los es-
pirituanos que residen en la Habana, 
porque los que no pudieron venir, fue-
ron á Villanueva á despedirnos, con 
el sentimiento de vernos partir. 
Y una numerosa representación de 
la prensa habanera, pues la había de 
La Lucha, E l Mundo, La Discusión, E l 
Comercio, Cuba y América, E l Fígaro, 
E l Hogar y DIAEÍO DE LA MARINÁ. 
E l trayecto se pasó en medio de la 
alegría natural en actos de esta natu-
raleza. 
La nota característica del modo de 
ser de los excursionistas se dió allá, en 
el punto de la línea férrea que atravie-
sa el río Calabazas, l ímite de la jur is-
dicción de Sancti Spír i tus, que fué sa-
ludado con un entusiástico viva. 
Viva que se repit ió con júbi lo i n -
menso al divisarse nuestra célebre lo-
ma del Obispo, atalaya que parece ser 
el guardián de los hogares espirituanos 
y que es' saludada con cariño por todo 
yayabúro que dude lejos la divisa. 
La llegada á Sancti-Spíritus, no in-
tentaremos describirla. 
Sólo unas notas aventuramos. 
Todo el pueblo se dió cita en la es-
tación para saludar á los que venían y 
con ellos se confundieron todos en 
apretados abrazos. 
Un hervidero de cabezas humanas 
fué lo que se divisó á nuestra llegada. 
A pie, á caballo, en carros, carreto-
nes y carretas enramadas, en coches, 
tartanas, ómnibus, quitrines y zunchos 
de goma (que también por aquí los 
hay), el pueblo entero formaba una 
muchedumbre apiñada, confundiéndo-
se los saludos y gritos de alegría con 
los ecos de orquestas, guarachas y 
cantos. 
Y así, en grupo compacto se hizo la 
entrada en la población, cuyas calles 
formaban verdes bóvedas de ramaje 
hechas con palmas y cañas bravas. 
A l i m e n t o M e l l i a 
No es una medicina, sino un alimento 
que le proporciona al niña los elemen-
tos necesarios para su crecimiento y 
desarrollo. Aumentando la vitalidad 
y la fuerza, facilita al niño un desar-
rollo natural. 
Jffellin's Food Co'., Boston,Mass., E.U.A. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o » 
A c t i v o en l a R e p ú b l i c a de C u b a 
Sucursales: G A L I A ^ O 84, H A B A N A . 
MATANZAS, SAQUA LA GRANDE, CARDENAS, 
CIENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqena. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito, 
Fagos por Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores, 
C 1230 U l 
R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
j ^ & l ^ M ^ P L & i m S S L 
cl423 alt 1 Jl 
Premiada con medaHa de bronce on la (Utima Exposición de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s e u í e n u e d a d e s del pecho, 
Muchos años hace que Sancti Spír i 
tus no ha presentado la animación, v i -
da y movimiento que hoy exhibe. 
Y los que aquí hemos nacido y aquí 
volvemos después de largas ausencias, 
sentimos inmensa satisfacción, alegría 
ínt ima al ver como las costumbres de 
nuestro pueblo se han ido modificando, 
pudiendo hoy servir de modelo de po-
blaciones cultas y al comparar tiempos 
y tiempos, exclamamos satisfechos: 
Esto marcha y marcha por buen ca-
mino. 
Ayer domingo, víspera de Santiago, 
estuvo muy animado el paseo á caballo 
y en coches, no escaseando las serpen-
tinas y el confetti. 
Un detalle que consignamos con sa 
tisfacción, las máscaras apenas se vie 
ron, á pesar de ser este nuestro car-
naval. 
E l baile del Progreso, que se dió por 
la noche, estuvo tan concurrido, que era 
imposible el dar un paso por los salones 
en los cuales se notaba la presencia de 
muchas y muy lindas espirituanas y de 
la mayor parte de los excursionistas. 
Hoy es el clásico día de Santiago y 
á juzgar por las vísperas la fiesta ha 
de ser extra. 
De ella hablaremos otro día. 
Julio 25 de 190If.. 
J. M. GALÍ. 
Hevista del Vedado.—Hemos recibido 
el número 2 de esta importante revista 
que dirige con mucho acierto el doctor 
José Antonio López del Valle. Con-
tiene un primer art ículo de una série 
titulada "Fabrica tu nido," muy inte-
resante y otros trabajos notables. 
Boletín Oficial del Departamento de 
Estado, Julio 1904.—Acusamos recibo 
de esta publicación, á la que acompa-
ñan dos suplementos. Uno sobre la 
Convención postal entre Cuba y los Es-
tados Unidos, y otro con las memorias 
comerciales del cónsul de Cuba en 
Tampa, y el de Cuba en Barcelona. 
Biqueza Pecuaria.—Consumo é im-
portación de ganado en Cuba, 1900-
1903.—Hemos recibido un folleto con 
numerosos datos estadísticos sobre esta 
materia, que nos remite el Sr. I r iba 
rren, Jefe de la Sección de Estadíst ica 
de Hacienda. 
Los Inventos Modernos. —Se han reci 
bido los números 19 y 20 de esta va-
liosa publicación industrial de Barce-
lona, que publica unos grabados en 
cartulina con láminas superpuestas que 
dan una idea exacta de los mejores 
aparatos modernos. 
Estos números tratan con especiali 
dad de las máquinas de vapor Compo-
und y de los acumuladores eléctricos. 
Pueden verlo en la Agencia l ibrería 
de Artiaga, San Miguel 3. 
La Ilustración Artística.—Con los úl-
timos números de esta valiosa publica-
ción, hemos recibido uno de los cinco 
tomos ilustrados y lujosamente impre-
sos que regalan á los suscritores. 
E l tomo recibido es el 2? de la His-
toria de las Creencias, por Fernando Isíi-
colay, escritor católico que goza actual-
mente de gran éxito. Es una obra mo-
numental por su riqueza de datos cu-
riosos y amenos. 
Pueden verla en la Agencia l ibrería 
de Artiaga, San Miguel 3. 
GARRAPATAS! PIDANSE DE WADE B. MELL. 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—3901 26-12J 
T O D A M ü J 
debo tener Interés en conoeei la maravillosa jeringa de ri» go giratorio 
" ¡ V í A R V E L " 
La nueva Jeringa Vaginal. 
Inyección y Succión. La me-
jor, inofensiva y 
más cOmoda. Lisa. 
Pídase al boticario, ^̂ ĴSIH? pia "̂ atinesmeisií. 
y si no pudiere sumi-
nistrar la "MARVKL," 
no debe aceptarse otra.sino 
envíese un sello para el folle-
to Ilustrado que se remite sella-
do y en el cual so encaeniran to-
dos los datos y direcciones qua son 
inestimables para las Señoras. 
Dirigirse a MANOEL 10HKS0N, Oüispo 53 y 55. Faüana. 
«TfiOS WSEHTÁHTES MSIVOS 
para los Anuncios Franceses son los 
18, rúa de la Grange-Bateükre, PARIS 
S T - L E G E R 
Agua Minsra l Natural Francesa 
LairiasAnílpaineníeeonocifia 
Fresca , C la ra , Gaseosa, 
m u y ag radab l e a l pa lada r . 




ñfai cíe Piedra y úota 
Diabetes y Albuminuria. Recomendada á los Anémicos y 
Convalecientes por sus cualidades 
reconstituyentes. 
Se vende en todas las Farmacias y 
Droguerías 3 0 centavos la botella. 
Capsulinas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 




U ñ S T ^ m s CRÓNICAS, 
FOSFATURIA, «le. 
jPenetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS, 12. Ruó Vavín, y íorfas /« Farmtclñt. 
lililí! lliyillliillMLIJiH 
Se obtiene un 
por medio de las Pilules Orleatalea 
l en 2 meses desarrollan y endurecen & lú3 8e!:os,liaceii dosapurécer laisalida» i huesosas de los hombros y dan al Buato una graciosa lozanía.Aprobadas porla» i eminoncías m4dica*,»o' benéflotspan la l talud y conTienen á lo» más delicado» tsmperamenlos. — Tratamiento fácil. Resultado duradero, — El frasco toa noticia fr. 6.35.J RATlé, Ph'",5, P I-ÍS.Verdean,París 9*. En X.a JBTa&wna V̂ » do JQSjfe SABRA é HI.TO. 
NEURASTENIA, ABATIBStEMTO moral ó fisico, ANEfiSIA, PLAQUr£ZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAS.. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONFIS DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l V I B a r O 6 l a K O L A ^ V I O N A V O l f 
,y*S JPremioa M&yorea 
Diplomas de Honor 
TONICO© 
lO Medallas de Oro /f^sS*./^ 
8 Medallas de Plata 
RECflfiSTIYÜV£gT£S 
PO O E ROSOS REGENERADOR Eá, C í J I NXU.PL.IC AN DO t-AS FUERZAS. DIQESTTON 
Depósitos en tosías /as orincioales Fswm&azs. 
esfuerzos, ca ídas y enfermedades similarias del hombre como de la 
mujer están radicalmente curadas, sin operación y sin dolor por el 
M U E V O B A N D A G E P N E U I V I Á T I C O s S I N F U E L L E S 
inventado por el Sr. C L A V E R I E , el especialista más conocido y más 
grande de Paris. El tratado de la Hernia , traducido en la lengua 
española, en donde este nuevo método se encuentra claramente 
explicado, es enviado gratis y franco á todas las personas que lo pidan 
al Sr. CLAVERIE , 234, Faubourg S a i n t - M a r t í n , en Paris ó á la 
Sra. Vdad8d. SARRA é Hijo, Depositarios en La Habana.Teniente Rey)n«4I. 
Este maravilloso método, aprobado por todos los médicos sabios, 
na obtenido ya mas de 100,000 curas, y ba merecido las mas altas 
recompensas en varias exposiciones. 
V e r d a d e r a 
Ag^ua M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N E S P E C I F I C A R 
V I C H Y C É L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A 
M a n a n t i a l e s 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
2L N O M B R E 
Gota, Enfermedades do la Piedra 
y Áfocciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estómago. 
para lacliliar la 
üespüás de la 
C H L C R O S í S 
rColorea pá l idos) 
coa A . l h i i m i n a t o d e H i e r r o 
APROBADA POR LO» MÉDICOS oe «.oe HOSPITALE» (MEDALLAS DE OflO) 
Es el mejor de todos los Ferruginosos para la curación de todas las 
enfermedades provlnlemes de la Pobrexa de la Sangre, 
PA.niS, COLLIN y C", 49, Rué de Maubouge, y en las farmacias 
L E U C O R R E A 
(¡Plore» blancas) 
R d e L A P R A D E 
P r e p a r a c i ó n ferruginosa no ocasionc.ndo e s t r e ñ i m i e n t o . 
(Fosfo-M&nitato de hierro gr8.aula.do) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , etc. 
CHASSAING y C ', 8, í?enue Victoria. PUBIS, y todas Farmaciaa. 
¡ Óeposilariüs en La Habana ; Viada da JOSÉ SARRA ó HIJO. 
6 D i A M O U S L « A M A M T f A — E á i d é n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 7 d e 1 9 0 4 
La grata impresión qno me lia cau-
cado su lectura y las iumensas ventajas 
que reporta para el estudio de una ra-
ma del Derecho, quizá de las más di fi-
les, sino la más, como es el Derecho 
Procesa], me han impulsado á dedicar 
algunas lineas al programa que para el 
estudio de aquella asignatura ha hecho 
el notable jurisconsulto doctor Eicar-
do Dolz y Arango. 
Sin ánimo de que esto sirva de hala-
go alguno para su autor, que no lo ne-
cesita, y menos mío, sin propósito tam-
poco de hacer alarde de conocimientos 
que disto mucho de tener, voy á decir 
algo que pueda ser provechoso á cuan-
tos desconozcan el indicado programa 
y se dediquen ó hayan de dedicarse al 
estudio y aplicación práctica del Dere-
cho procesal. 
Cuando en la vida forense se tropieza 
con alguna dificultad para resolver 
i pronto cualquier caso dudoso de proce-
dimientos, suélese perder un tiempo 
precioso consultando inútilmente éste ó 
el otro autor; analizando aquél ó éste 
precepto legal, sin que, después de alug-
' nas horas de trabajo, se haya consegui-
do muchas veces otra cosa más que el 
consiguiente cansancio, el mayor de los 
desencantos. Y si del orden puramen-
te práctico pasamos al especulativo de 
los principios y fundamentos de la 
ciencia, porque, pese á quien opine lo 
contrario, también el Derecho procesal 
es altamente científico, entonces las du-
das y dificultades son mayores, no sa-
biendo en ocasiones cómo dar un paso 
en camino tan escabroso. 
Pues bien; si queremos que no nos 
suceda nada de cuanto va expuesto y 
resolver pronto y acertadamente todas 
las dificultades y dudas que se presen-
ten, bien eu el terreno práctico, bien 
en el orden científico, consultemos, ten-
¡ gamos á nuestro lado el monumental 
\ programa del ilustre maestro. E l nos 
dará seguramente la inmensa ventaja 
de ir seguros á un feliz resultado. 
l ío es posible hallar reunidos eu un 
libro datos más preciosos y útiles para 
el estudio del procedimiento. E l doctor 
Dolz ha hecho de lo que él titula: ^Pro-
grama de Derecho Procesal, Civil, Pe-
í nal. Canónico y Administrativo y teo-
j ría y práctica de redacción de Instru-
mentos Públicos", una obra magna, el 
] mejor guía que pueden tener el aboga-
: do y el juez en su despacho, y el estu-
diante. 
i Y sin embargo de su indiscutible uti-
l idad; no obstante su valor incompara-
; ble, el programa del Dr. Dolz se en 
r cuentra en muy pocos bufetes; tal vez 
; no lo tengan más de media docena de 
' jueces en toda la Isla, ni lo consulten 
otros tantos alumnos durante el curso 
Si el Dr. Dolz no disfrutara ya de 
i snerecida fama de sabio procesalita, el 
i Programa bastaría por sí solo para dar 
I iela; pero mucho antes de públicar el 
Programa, había visto la luz una obra 
también útilísima del mismo autor, y 
que arrancó al más sabio procesalista 
español, al ilustre Manresa, frases tan 
elevadas y cariñosas como las que le 
dedica en el prólogo de dicha obra. 
En Mayo de 1891, que fué cuando se 
publicó el libro á que nos referimos, 
decía el Sr. Manresa: 
''Si es una verdad incontestable, co-
mo hace pocos años dijo en ocasión so 
lemne uno de nuestros más distinguí 
dos jurisconsultos, (aludía al Sr. Sil-
Tela, D. Francisco) "que no hay pro 
4' greso ni adelanto de que tauto necesite 
& el pueblo español como el de afirma 
*'y rectificar su sentido jurídico"', es 
forzoso deducir que cuantos á obr.i tan 
meritoria consagran su actividad, son 
clignos del aprecio y consideración de 
Bu conciudadanos, y no cabe negarles 
aquel concurso que dable sea, aunque 
en alguno que otro punto pueda existir 
diversidad de apreciaciones, que en na 
da disminuye el mérito real y efectivo 
' del trabajo de que se trate. 
"Lo tienen, y muy considerable, los 
Comen tai ios a 1 Título X V , Libro 2? 
' de la Ley de Enjuiciamiento Civil re-
formada para las Islas de Cuba y Puer 
1 to Rico, que han de seguir á las pre-
1 sentes lineas. Su ilustrado autor, que 
me favorece con inmerecidos elogios, 
. para mí tanto más estimables cuanto 
! que emanan de quien declara que al-
! guua vez no está conforme con las opi-
niones que profeso, exponiendo las 
propias con suma claridad, vigoroso 
razonamiento y elegante estilo, me ha 
dispensado otra honra: la de pedirme 
nn prólogo para su libro. Y aunque 
abrumado por ocupaciones diversas, 
como es notorio, ó imposibilitado por 
ende de corresponder á tan simpática 
demanda con un trabajo cual lo mere-
ce el del Dr. D. Eicardo Dolz, no quise 
rechazarla totalmente por el conjunto 
de consideraciones que quedan expues-
tas; y me resolví á escribir unas cuan-
tas cuartillas, no para hacer un juicio 
crítico del nuevo libro; no para dar 
mayor relieve á los razonamientos del 
Dr. Dolz, que ya de suyos eu alto gra-
do lo tienen, sino para felicitarle, aso-
ciando mi modesto nombre á su loable 
empeño, y disertando brevemente, ya 
sobre los orígenes y progresos del jui-
cio ejecutivo eu nuestra patria, ya so-
bre alguna de aquellas cuestiones que 
í me salgan de paso al correr de la plu-
I ma. Y crea el Dr. Dolz que si consa-
gro á su libro tan pobre tributo, no 
debe atribuirlo á deficiencias de la vo-
luntad, sino á apremios del tiempo, á 
los que aquella no ha podido absoluta-
mente sobreponerse." 
Las frases que quedan trauscritas 
pudiéramos aplicarlas igualmente al 
j Programa del Dr. Dolz, y es bien se-
; guro que de la misma manera hubiese 
hablado el ilustre comentarista de la 
Ley Procesal y del Código Civil, si á 
: él se dirijiera el Dr. Dolz cuando es-
; cribió su Programa; pues siendo grau-
t de ó indiscutible el mérito de su obra 
i " E l juicio ejecutivo," indiscutible y 
i grande es también el mérito del Pro-
I grama, y aun pudiera asegurarse que 
f el gegundo le supera en utilidad prác-
i tica, puesto que el Programa lo abarca 
todo. 
Pensaba insertar aquí una de las 
«loscientas lecciones que contiene, para 
1 «¡ue así pudieran los lectores apreciar 
Siejor su importancia, pero la mucha 
extensión de cada una de ellas me ha 
hecho desistir de ese pensamiento. 
No sé que el Programa del Dr. Dolz 
se halle á la venta en librería alguna, 
pero creo que su autor conservará al-
gunos ejemplares, y los que quieran 
conseguirlo, pueden dirigirse á él. 
No terminaré sin antes recomendar 
á los alumnos de Derecho, que, al es-
tudiar esta rama del mismo, tengan 
como compañero inseparable el Pro-
grama del Dr. Dolz, seguros de que 
obtendrán un brillante resultado. 
PASCUAL AENLLE. 
Habana, Julio de 1901,. 
C A Z A D O R E S 
G. L a i í o i C l i i i y 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espo» 
cial atención á 
Transferencias por el caMe. Ti 
c 1272 78-1 J1 
¡Al fin se me logró ver funcionarla 
Jeggcü irap] E l nuevo aparato es en ex-
tremo sencillo y se maneja con facili-
dad... y si no que lo diga el puller, que 
estaba ayer más muerto que vivo, eso 
sí, puedo garantizar que ganó diez cen-
tímetros de brazo: es muy precisa en 
sus disparos, pero... ¡maldito pero!... 
me gustaba más la desahuciada magau 
trap, pues no tenía que cargarse para 
cada disparo y con ella podían dispa-
rarse dobletes, cosa imposible de hacer-
se ahora y corno yo solo me dedico á 
dobletes, de aquí que en lo adelante no 
dispare ni un tiro. 
La velocidad con que salían ayer los 
platillos, era vertiginosa; los que salían 
por la derecha ¡echaban chispas! y si 
no lo creen ustedes pregúntenselo á Za-
ccarini,0 que cada vez que le salía uno 
eu esa dirección, lo erraba sin reme-
dio. 
E l premio italiano, una preciosa plu-
ma de oro, se disputó, como anuncié 
oportunamente, á 50 platillos, siendo el 
guapo que se la ganó, Mr. Weed. rom-
piendo, á pesar de la velocidad que lle-
vaban, ¡46! i iHurrahfor Mr. Tf^fd! Pre-
mio requetebién ganado, pues Mr. 
Weed os un tirador seguro y rápido., 
y cuidadito señor Juez, con cantar erra-
do, cuando él rompe, porque le arma la 
gran chillería. 
E l premio Ulmo, una magnífica pis-
tola, se disputó á 50 platillos y se la 
ganó ¡Zaccarini!... y van dos: primero 
el premio Togo, ahora el premio Ulmo-
yata... nada, que como Zaccarini es ru-
so, se ha propuesto, porque sí, llevarse 
do encuentro los premios japoneses. 
¿Che mi bisogna faref pues ¿qué me va á 
bisognar, sino enviarle con mi enhora-
buena, un abrazo muy apretado, por su 
triunfo, al mió ottimo amico i l signor 
AdoJjini Zaccaririnif 
Y ahora hablemos de Santiago y 
¡cierra España! de las Vegas. 
Para ello me valdré de unas notas, 
casi ilegibles, que me escribe desde el 
espigón de Paula, en papel, no de es-
traza, ni de estracilla, sino de aguas., 
un afamado cazador, las que á fuerza 
de trabajos y de lentes, reproduzco.-
L a directiva del Club de Cazadores 
de Santiago de las Vegas la componen 
los siguientes, muy señores míos: 
Presidente.—Andrés González. 
Secretario. —Eduardo Castro. 
Tesorero.—Adolfo Ciérnate. 
Vocales.— Marcelino Plasencia, Eo-
gelio Ciérnate, José Aceval y otro señor 
de nombre Andrés cuyo apellido no he 
podido descifrar. 
E l terreno del Club es una bonita es-
planada de cerca de un cuarto de caba-
llería de extensión; con una glorieta 
rusticana para el público y socios. Tie-
nen un aparato para lanzar platillos y 
las palomas son lanzadas por un exper-
to colombaire. 
Ayer fueron á Santiago nuestro Pre-
sidente don Tomás, su hijo Mario, Aba-
lli Jr y Onofro Gómez, siendo muy bien 
recibidos en la estación por el señor 
Castro, el que hizo la presentación ofi-
cial, al Presidente y demás miembros, 
de sus compañeros de la Habana. 
Se hizo una tirada dé 20 platillos con 
este score: González 1(3, Castro 18, Cié-
rnate 17, Aceval 20 ¡hurrah for Aceval! 
Coronado 18, Gómez 15. 
Eeciba el señor Aceval mis felicita-
ciones por su expléndido score. Estaban 
de visita Pancho Cubría y el Dr. Guas 
de San Antonio de los Baños, y Valdés 
y González de Bejucal, y todos han 
quedado invitados para que vengan á 
honrarnos con su presencia uno de es-
tos próximos domingos. 
Envío al Dr. Coronado mil gracias 
por los dos tiros que me dedicó, al de-
cir de Togo, matando dos veloces y os-
curas golondrinas, que no volverán ¡las 
pobres! en mi balcón sus nidos á colgar. 
Para terminar voy á dar un consejo 
para curar el moquillo á los perros, sin-
tiendo antes de darlo, no tener á mano 
á Honoré Lainé para consultarle el ca-
so, de todos modos ¡allá va! y que caiga 
toda la responsabilidad de la cosa, si es 
mentira, sobre el insigne Togo Gómez, 
tesorero, japonés y tal: cójase al perro 
(no dice si por el rabo) y hágasele tra-
gar á las buenas ó á las malas... una 
rana viva—vivita y coleando—y sino se 
ahoga... se cura, y sino se cura, es por-
que se muere y en este caso, avísele á la 
funeraria para que conduzca los yertos 
despojos á la fosa-inodoro. 
A. Pz. CLLO. 
Julio 26-04. 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
d© crédito. 
Giran letrai sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
raen, Hamburgo, París, Havre, Nantea, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y üanta Cruz do 
Teneriíe. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Kemedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Naevitaa. 
c1271 78 Jl 1 
" V 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letra? & coría 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootiaa 
clones fe reciben por cable diarlamonSe. 
cJü70 78-1 Jl 
' ( ^ I S P O T Q Y 2 1 . ^ ' * * 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira leiras á corta y larga vista sobra 
]as principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Ingiaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i cindaoe? y pue-
blos da España. Islas Baleires, Cañarían é 
talla) 
o 1445 78-23 .71 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
G I R O S D E L E T R A S 
Ja 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras a cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londrea, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Ea 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
cendioa. 
e l 269 53-JU 
N . G E L A T S Y C o m o . 
108, A guiar, 108, esquina 
a Amaraura, 
Hacen pa^os por el caDle, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larsra vista, 
pobre JSfueva York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma' 
Nápoles, Milán. Genova, Marsella, Havre, Ii« 
lia, Nantes, Saint Quiutin, Dieppo, Toulouae, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
EÜO sobre todasl as capitalesy provincias d9 
España é Islas Canarias. 
C387 IfíS-jFb 14 
y S o c i e d a d e S a 
Comisión Liquidadora. 
Habiéndose acordado la disolución y 
liquidación de este Banco, así como la 
transferencia de sus operaciones mercan-
tiles (\ The Royal Bank oí" Canadá, esta-
blecido en la calle de Obrapía núm. 33, 
se advierte á los depositantes de efectivo 
ó valores ó por cuenta corriente que no 
hayan recibido aviso especial, que antes 
del día 30 de este mes deben pasar por 
este Banco del Comercio, calle de Merca-
deres núm. 86, para recojer sus depósitos 
y saldos ó para dejarlos transferidos áThe 
Boyal Bank of Canadá á elección de cada 
interesado!. Llegado el día 31 del actual 
se transferirán dichas cuentas, depósitos 
y valores á The Royal Badk of Canadá, 
teniéndose por conformes con esa trans-
ferencia á los que nada hubiesen expues-
to en contrario antes de dicha fecha. 
Habana 21 de Julio de 1904. 
TATCIANO RUIZ, 
Presidente. , i 
1444 • | 8-22 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
E M e c i i a enla H a t a a . Culia. e la í io M 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año* de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
basta hoy ^ 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. 
de 
mosaicos, sin madera y 
i 17U centavos oro es-
A SEGURA. Casaj 
con pisos de jnarmol 
ocupadas por familia 
pañol por 100. 
Casas de marupostería pin mad 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones 
35,819,038-00 
1.536.173-18 
cantería y azote 
por almacenes de víveres con ó sin cantinas y 
bodegas, á 32>¿ y 
ra ocupadas 
ocupadas 
por 100 respectiva-40 cts. 
ment 
Oficinas en su propio edificio, 
baña 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Julio de 1904. 
C-1346 26- 1 Jl 
Ha-
L 
M E R C A D E R E S 2 2 
T E L E F O N O 046. 
COEREO: APARTADO 853.-HABANA. 
L a más actigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está, dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1360 1J1 
G A N G A 
Casi regalado, se vende un MOTOR 
de 20 caballos y un D I N A M O para 250 
luces, todo nuevo. Informan Monte 55. 
8976 10-26 J l 
OMPAIIA HISPAHO-AMERICANA DE GAS 
Y ELECTRICIDAD. 
Administración general. 
V E N T A D E H T E H K O V I E J O 
A las tres de la tarde del día 27 del mes ac-
tual te procederá á la venta de un lote de hie-
rro viejo inglés que se encuentra depositado 
en Tallapiedra, terrenos de esta Compañía. 
La oferta de compra será hecha por escrito 
y por todo el lote, en esta Administración, 
Monte n. 1. -.1 »j ! . x j 
Habana julio 22 de 1904.-E1 Administador 
general, Emeterio Zorrilla, I44t) 5-Zd 
u 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
os ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
n u e s t r a oficina A m a r g u r a a 
n u m . 
c-993 
m a n n 
( B A N Q U E R O S ) ^ 
O . 
78-17 My 
DR. ÉL ALVáREZ A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Domici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27 
Dr. EKASTÜS W I L S O N . 
MEDICO-CIRUJANO-DENTISTA.-Monte 
. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 33 años en la Habana. 
8088 26-27 Jl 
M i i Fia i \ d a 
COMADRONA 
REVILLAGIGEDO NUM. 100.—HABANA. 
S992 26-26 Jl 
f a l d é s J i / a r t i 
A B O G A D O 
SAJT I G N A C I O 2 8 . - O E 8 á 11. 
8084 26-6 Jl 
Cirugía en greneraL—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señora5'.- -Consultas de 11 a Ü. La. 
unas 68. Teléfono 1342, C 1461 24 jl 
W i r Gam-Docl Soiifills 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N . l , 
L E 12 A 'J 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. BanNicoláa 73 A. (bajos), 
c 1400 26-12 Jl 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. v análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 418 
C 1336 1 Jl 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 á 2.—Industria 120 A. esquina S 
San Miguel.—Telof. 1226. O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura ls.s dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret. por Zulueta. 
C-1430 156-J119 
GaWuete Médico i e l D r . L ie C o r t o , 
Para la especialidad de las enfermedadel 
del estómago é intestinos con extracción del 
contenido de la digestión, y su análisis en es 
Laboratorio químico de Carbonne y Rivero 
como medio de diagnóstico. 
Tratamiento hidropático, eléctrico, raasage 
y gimnasia abdominal aplicado á fortalecer 
este órgano. Consultas de 1 á, 3, altos, en el La-
boratorio Mercaderes 10. 7911 altO -13 Jl 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ausento cu los Estados Unidos por 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex* 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia é Hidroterapia sin porcu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Coasultaa da 1 á 3 de la tarde,—Lamparilla 7 i 
•Itos.—TeléfonoSTl c 1387 10 jl 
BNFERMKDADTSS del CEREBRO y de los NERVIOS 
Consultas en Eelaácoaln 105próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—1384 9 Jl 
ABOGADO 
Domicilio: Sama 2, Teléfono 0331. 
Marianao, jtt-
Estudio: Acosta 64, Teléfono 417, 
De 12 Á 4. 
O 1326 . 
D E . J 0 8 E A . T i B O A D E I i 
MEDICO-CIRUJANO, 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo, Consulas diarias de 2 a á. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes do 
3 a á. GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
^ 26-26 Jl 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á u 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, aitos,Telóf. 975 
c 1401 12J1 
E L DR. EMILIO M A R T I N E Z 
se ausentará de la Habana 
Julio. 7744 
durante el mes de 
26-29 Jn 
G A B I N E T E D E N T A L 
de los D r e s . P O R T I L L O 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y fcan José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo. 
8863 26-22 Jl 
CIRUJANO-DENTISTA, 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS te 1 á Í - M \ \ A M a n a 65 
asic esquina á O-REILLY. 8550 1 Jl 
DR. GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 
San Nicolás n. 3. 
á 3.—Teléfono 1132,— 
C 1328 1 Jl 
A n á l i s i s de O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica do la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos? san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1339 1 Jl 
D O C T O R J . B , L A N D E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono nüm. 9088 
8100 26-7 Jl 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 1320 1 Jl 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 18 Jl 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3(i-1eléfono n, 3012 
C 1327 1 Jl 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
Cirnjía, partos y enfermedades de 
señoras,—Salud n, 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
8248 26-SJ1 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n"; 1. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-8J1 
I ) R . J O S E A . F R E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venérea* y siflll-
ticae.—Enfermedades de geñoras,—Consultas de 
16 3, Lamparilla 78. 0 1463 26-26 jl 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
P1417 
H A B A N A 55. 
16 jl 
DE 
D E L . C O M E R C I O 
Se avisa á los obreros que deséen inscribirse 
para obtener trabajo en las diferentes ocupa-
ciones que dá el Comercio, que ha quedado 
definitivamente instalada la Oficina de Ins-
cripción en la calle de Enna núm, 2. 
8799 10-21 Jl 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 é este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112yll4.—Eu la Bolsa: 
de 2 6 4K de la tarde,—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 26-8 Jl 
Por tener que ausentarse nno de los 
dueños, se vende el Hotel UNIOK, de 
San Juan y Martínez; informarán enla 
Habana, eu Inquisidor n. 39 y eu A l -
quizar, Máximo Gómez u. 72. 
m 85-Jl 3 
D r . F f i r i M o I i é z C a p t e 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruiano del Hospital nümero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial, 
CONSULTAS DE 11 á IK.—OratÍ3 solamente 
los martes y los sábados de 8 álO de la mañana, 
SAN M I G U E L NÜM. 78, (bajosí 
esquina & San Nicolás, Telféono 9029, 
O 1458 26-24 jl 
D r . P . R u í z C u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 Jl 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano, 
AGUILA nfimero 73, Teléfono 152. 
o 1469 28-24 jl 
D r . L u i s M o n í a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 fi 3 
—Saa Ignacio 14.—OIDOŜ  NABIZ y GAS-
CANTA. 
C1317 1J1 
D r . Á b r a l i a n i P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: d© 3 á 5.—Teléfono; 101 
C1380 9 Jl 
M U S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1889) 
Un análisis completo, microscópico y químí 
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 1381 26-7 Jl 
D R . R . C U i R A L 
O C U L I S T A , 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4 
Clínica de Enfermedades de I03 ojos para 
pobres $1 al raes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y^an José. 
C142j 26 jl 17 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.-LUZ NUM. 11. 
c 1322 1 Jl 
D r . G , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 123 
O 1323 1 J1 
D R . R O B E U N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males do la sangre. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 81, DE 12 á 2. 
C1325 1 Jl 
D r . R , C h o n i a t 
Tratamiento especial de Sífllia y Bnferaielai' 
des venéreas, Curaolén rápida. Consultas de 
12á3. Te lé fonos Egido núm. 2, altos, 
C1319 1 Jl 
D r . G o n z a l o A r ó s í e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneíicencia T Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los nlño'i 
édicas y quirürgicaa. Consultas de 11 á 1, 
Aguiar 103 .̂—Teléfono 824. 
C 131S 1 Jl 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JeBúsMaría33. Do 12 á 3. C1316 1 Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á & 
c 1463 26.24 jl 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . l & n r a r a 




D r . J o s é V á r e l a Z e q i i e í r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1405 26-14 Jl 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Spoken. C-1897 26-12 Jl 
G . S a e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda claae de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargara 70, Teléfono 877. 
0 i m £2 Jl 
D R . A N U E L P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del est6-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domioillo, 
Inqnlaldor 87. c 14G2 24 jl 
BE 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
HA TRASLADADO A AMARGURA 32, 
01321 1 Jl 
DR R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la LSCUELA DE MEDICINA 
Sistema nervioso y enfermedades mentales 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2, Berna 
za 82, o 1129 17 Jl 
D r . febriel C a s u s o . 
Catedrático do Patología Quirfirgica y GIne. 
colegía con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A2. VIRTUDES37. 
C 1268 29ju 
DR, F, JÜSTINIAN! CHACON 
Medico-Ciriijiino-Dcntista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1418 I 26-15 Jl 
M l l e . M a t h i l d e E e d d é 
Comadrona de la facultad de Paría y de la Ha-
bana, Consultas de 1 á 2 p. m., Obrapía 83, al-
tos, Habana. 8446 26-14 Jl 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y I09 Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado SIVs' de i 
á 4. c 2206 312-9 Db 
DE, F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
FIEL, SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026, 
8386 26-13 Jl 
DR. IGNACIO PLASENCIA Y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl311 1-J1 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones NeP-
vloeaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
TROCADERO 14,—Teléfono 459. C 1315 1 Jl 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1314 1 Jl 
D r . J . 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106.—Costado de Villa-
nueva. C 1464 26-24jl 
Inglés enseñado en cuatro meses por una pro-
Jfesora inglesa de Londres que dá clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música, dibujo é Instrucción. Otra 
que enseña con buen estilo casi lo mismo, de-
sea casa y comida parcial ó un cuarto en cam-
bio de lecciones. Dejar las señas en San José 1(5 
(bajos). £944 4-24 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana n° 104. Precios módicos. 
L A D E V E Z E 
Curso de Corte del sastre de Paris, $10-60 oro 
Valdepares, Muralla 24. 89S1 4-24 
Üua señorita inglesa residente como 
institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clases de inglés a domicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 416 
Quinta de las Palmas. 8330 26-12J1 
E S C R I T U R A G R I E G A 
POR ALFRED BOISSIE, á. 15 cts. plata cua-
derno, ó |1 americano docena. Cuba 139. 
8377 26-J112 
T[N PROFESOR de Inglés que tiene su certi-
^ ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 8150 26-8 Jl 
English Conversatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. 7832 28-1 
Diccionario general de coeina 
ilustrado con grabados en colores, dos gran-
des tomos con más mil de páginas cada uno, 
|4.50. Obispo 86. librería. 8984 4-26 
Tarjetas de bautizo 
muy bonitas y muy baratas, se han recioido 
últimamente en Obispo SJ, librería. 
8982 4-26 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con tablas de alquile-
res liquidados en toda clase de moneda. Cada 
talón tiene 50 recibos impresos en papel supe-
rior y vale una peseta. Obispo 86, librería. 
8983 4-26 
Papel y sobres para cartas 
clase bastante buena, 103 sobres y 100 pliegos 
por 40 centavos, Obispo 6̂, librería. 
8933 4 24 
Obras de Julio Verné. 
Las mas escogidas y modernas incluso las 
últimas de este autor, se acaban de recibir en 
"El Pensamiento Libre" de A. Martí, O'Reilly 
núm. 21. C 1134 8-20 
Papel, Tarjetas y sobres de luto 
todo muy bueno y muy barato, Obî  jo 8G, li-
brería. 8932 ' 4-24 
APÜKTES PARA L A HISTORIA D£ CUBA, 
Sevende un cajón lleno de notas, nul.' jrafos, 
retratos, planos, documentos y oficios de la 
época del Bucarally y de otras ¿pocas. Tam-
bién, gratis, varios certificados, ter.imonioa y 
cartas de muchas personas que h in recupe-
rado lasalud tomando el magnífico BIOGKNO 
(Eujendrador de vida). Francisco Garríón Ló-
pez, H. B. 12. 8764 15J120 
Modista, general corta!', ora. 
Se ofrece a coser en casa particular de 7 a 7, 
en Industria 128. En la misma se hacen cargo 
de todas clases de costuras. 9059 4-27 
CONSUI.TOIIA. 
Sonámbula de doble vista y conferencia fre-
nológica, de 10 de la mañana á 5 de la tarde. 
Virtudes 2 entre Prado y Consulado. 
9068 4-27 
El único ó infalible remedio para matar la 
bibijagua es la inofensiva ceniza Mompele, 
que no necesita aparato de ninguna clase 
como es bombo, fueile ni jeringa, puede usar-
lo un niño de 8 años sin temor á las enferme-
dades, no hace daiio á las plantas y las mata 
al momento, En Obispo número 76 altos im-
pondrán. 9018 8-26 
Participa ásu distinguida y numerosa clien-
tela, el vivir en su misma casa de O'Reilly 
número 78, altos, donde sigue con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa-
ción. Sus precios módiecs. 9006 4-26 
Baños de agua dulce. Amargura 53, 
banaderas de marmol, sábana, toballa y jabón 
de olor, 25 cts. plata española. 
8946 4-24 
COMEJÉN 
Se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Informarán Muralla 89 y Ber-
naza 10, J. García. 8766 15-20 
G a r r a p a t a s , C h i n c h e s , 
C u c a r a c h a s y H o r m i g a s 
no queda una con el Exterminador Riera 
se vende en todas cantidades en la botica 
"EL UNIVERSO" del Ldo. Trémois, Estevezi 
—Precio de la botella 0-60 plata. 
8765 15-20 Jl 
L A I N D I A P A L M I S T A 
por mala salud suspendió ÍJUS consultas y salló 
para el extranjero. 8632 13-17 Jl 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
e instalador de para-rayoa sistema moderno A 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico.}. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telofá-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo elóctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7, 
* m 23-9 Jl 
i 
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SEÑALAMIENTOS P A R A HOY. 
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T R I B U N A L S U P R E M L O \ 
Sala de lo C i v i l . 
Infracción de ley. Mayor cuant ía—De-
metrio Castillo Duany contra Nico lás L u -
go y otros sobre reivindicación d e terre-
nos.—Ponente, señor Gonzitlez Llórente; 
Fiscal , señor Travieso; Ldo. García V i -
dal. 
Secretario: Ldo. Rivas . 
Sala de lo C r i m i n a l . . _ 
Infracción de ley. — R a m ó n Sánchez 
Varona y Carlos Cauto Cueto por injurias 
graves.—Ponente, señor Gispert; Fiscal , 
eeñor Travieso; Ldos. Frías y Corzo (don 
Isidoro.) 
Infracción de. ley. — Esteban Gonce 
González por perjurio. — Ponente, señor 
Gisper; Fiscal , señor Travieso; Ldo Corti-
na. 
Queja.—Cristóbal V i ñ e s , pieza separa-
da para tratar de la recusación del Juez 
Landa.—Ponente, señor Gispert; Fiscal , 
señor Travieso; Ldo, Castro, 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A . 
Sala de lo C i v i l . ^ 
Autos seguidos por don Benito Bocha 
y otro contra don Fernando Hernández y 
otro, sobre reivindicación de terrenos.— 
Ponente, señor Gisper; Letrado», L i c e n -
ciados Araugo y Marill.—Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario, Ldo . Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Fernando Alfonso, por rapto.— 
Ponente, señor L a Torre; Fiscal, señor 
GAlvez; Defensor, Ldo. Chaple,—Juzga-
do, del Centro, 
Contra Lorenzo Medina, por atentado. 
—Ponente, señor Azcárate; Fiscal, señor 
Fuentes; Defensor, Ldo. Santa ló ,—Juz-
gado, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra, 
Sección P 
Contra Isidro Vignau, por atentado,— 
Ponente, señor Aguirre; Fiscal , señor 
Aróstegui; Defensor, Ldo, Castaños.— 
Juzgado, del Oeste, 
Contra Augusto Feria, por infracción 
del Código Postal.--Ponente, señor Mon-
teverde; Fiscal, señor Echarte; Defensor, 
Ldo . Eoig.—Juzgado, de Bejucal. 
Contra Manuel Valdés , por falsedad.— 
Ponente, señor Monteverde.—Fiscal, se-
fior Aróstegui; Defensor, Ldo. Cabello.— 
Juzgado, de Guanabaco». 
Secretario, Ldo . Moró. 
fi1 
Efí ALETSU.—Para esta noche ha 
combinado la empresa de A l b i s u na bo-
nito programa. 
V a en primera tanda L a Revoltosa, 
por P i l a r Chaves; en segunda, Gigantes 
y Cabezudos, por Clementina Morin; y 
en tercere, E l Aire, por Oarraita Sobe-
jano. 
P a r a el viernes anuncian los carteles 
de Alb i su la reprise de la grandiosa xar-
zue'ia en tres actos L a Guerra Skinta. 
E l papel de Sara es tará á cargo de 
la señor i ta Chaves . 
H a n empezado ya á c ircular—por 
m á s que ninguno haya venido por esta 
r e d a c c i ó n — l o s programas para el bene-
ficio del s i m p á t i c o actor c ó m i c o don 
L u i s Escr ibá . 
Se efectuará el lunes p r ó x i m o . 
E n t r e las novedades de la noche c u é n -
tase la reapar ic ión de Lola L ó p e z , la 
s impar Lola, con la zarzuela L a Buena 
¿Sombra. 
Escr ibá es trenará un m o n ó l o g o que 
escr ib ió en Barcelona y que, á no du-
darlo, será el clou de su función de gra-
cia. 
D e s p u é s v e n d r á el beneficio de la So-
be; ano. 
RIMA. — 
S i son tus labios como las pomas, 
como los picos de las palomas, 
bella Leoní , 
es porque en esos 
cá l i ces rojos llenos de aromas, 
llenos de riss g, llenos de besos, 
toda su sangre puso un rubí . 
V. Bacamonde. 
PORTFOLIO GALICIA.—Llega á nues-
tras manos, por conducto de don San-
tiago López, d u e ñ o de la popular libre-
r ía Antigua de Valdepares, el cuader-
no número 24 del Portfolio Galicia. 
Viene muy interesante. 
Entre otras, trae vistas de la Plazue-
la de las P l a t e r í a s en Santiago, de la 
I f a v é Pr inc ipal de la Catedral de Tuy , 
de ía Efigie de Santa Escolás t ica en 
Santiago, de las Ruinas de Santo Do-
mingo en Pontevedra, del Paseo de 
Snances en el F e r r o l y de la Cantera 
Princ ipal de la mina de hierro de V i -
vero. 
Las planas centrales las ocupa una 
vista general de Orense. 
A c o m p a ñ a á este cuaderno otro, en 
igual forma y á m o d o de apénd ice , con-
sagrado exclusivamente á la gran casa 
de salud L a Benéfica, propiedad del 
Centro Gallego de la Habana. 
Tras un prólogo, con la historia de 
los gallegos en la Habana, aparecen las 
vistas de todos los pabellones y todos 
los departamentos de L a Benéfica, i n -
cluyendo entre aquellos los que se inau-
guraron el domingo ú l t imo . 
Besulta este cuaderno un bello á l b u m 
de la grandiosa casa de salud que es 
orgullo l eg í t imo de nuestra colonia ga-
llega. 
Y volviendo al Portfolio Galicia dire-
mos que en la expresada l ibrer ía , ^ín-
tigua de Valdepares, se encuentra la 
co lecc ión completa de los veinticuatro 
n ú m e r o s que constituyen la primera 
eerio de tan notable pub l i cac ión . 
A l l í t ambién pueden adquirirse tapas 
para encuadernarlos. 
L a s s e ñ a s son conocidas: Mural la 24. 
P A Y R E T . — E e p í t e s e esta noche en 
Payre t la obra del debut de la tempora-
i da, Los dos pílleles, que lleva en la H a -
bana m á s de setenta representaciones. 
Conviene advertir, yaque también lo 
expresan los programas, que esta ver-
Bión española de Los dos pilletes es de-
bida al literato mejicano don J o s é P . 
B i v e r a . 
V e r s i ó n qno difiere—no diremos si 
ventajosa ó desfavorablemente- de l a 
que hizo nuestro amigo don Eduardo 
A u l é s cuando es trenó Los dos pilletes el 
eeñor l íoncoroni en esa misma escena 
de Payret , 
De un momento á otro será el estreno 
de L a voz del corazón, drama en tres ac-
tos de don Pedro Tapias , artista de 
la Compañía de Alb isu . 
T a m b i é n se preparan, entre otras, 
jlas aplaudidas obras E l Señor Cura y 
B l terremoto de la Martinica. 
Y el domingo, en la función nortuua 
B l Conde de Monte Cristo. 
ANÉCDOTÍ,—El sat ír ico norteameri-
cano M a r k - T w a i n era desfavorablemen-
te mirado por el padre de su pretendi-
da, hoy su esposa, 
Eesuelto sin embargo á pedirla, le 
dijo un d ía el escritor: 
—¿Ko ha notado usted que algo suce-
de entre su hi ja y yo! 
—No—repuso fieramente el padre. 
—Pues observe usted con m á s cuida-
d o — c o n t i n u ó M a r k - T w a i n — y es impo-
sible que no acabe usted por notarlo. 
LA CALLE DK SAN R A F A E L . — E s t a 
populosa v í a contará pronto con nuevas 
aceras, anchas, cómodas y rectas, como 
las de la calle del Obispo. 
Y a han empezado á construirse en 
todo el tramo de Prado á Industria. 
A la par que esta renovac ión se r e a -
liza, d i spónense los d u e ñ o s de los esta-
blecimientos a l l í enclavados á reformar 
las fachadas de sn.i casas instalando 
puertas onduladas de acero, las de la 
marca A y A Santamaría, , que son las 
mejores en su clase. 
Estas puertas están llamadas á abo-
lir el uso de las de madera. 
Aparte de la seguridad, d u r a c i ó n y 
facilidad que ofrecen, es innegable que 
contribuyen al mayor lucimiento del 
local. 
Son los agentes en Cuba de estas 
puertas onduladas los señores Castele i -
ro y Vizoso, importadores de ferretería 
establecidos en Oficios n ú m e r o 18, quie-
nes no só lo traen dichas puertas, á la 
orden, sino que tienen m e c á n i c o s com-
petentes á quienes encargan de su ins-
ta lac ión . 
Siempre que así lo desee el compra-
dor. 
FESTIVAL.—Con motivo de la inau-
gurac ión del primer a l m a c é n de la L i g a 
Económica, en la barriada de San Lá-
zaro, se prepara un gran festival, para 
el que se advierte extraordinaria ani-
mac ión entre aquel vecindario. 
Se celebrará, s e g ú n se nos comunica, 
el domingo p r ó x i m o , y habrá, entre 
otros festejos populares, una gran re-
treta en el Parque de Tr i l l o y fuegos 
artificiales por los conocidos p iro técn i -
cos Taracido, Funes y Lefebre. 
T a m b i é n se hará ese d í a un reparto 
de raciones entre los pobres del barrio. 
E l festival es p ú b l i c o y no hay invi-
taciones. 
MA.INE CLUB.—A fin de conmemorar 
el quinto aniversario de su fundac ión 
ofrecerá en la noche de hoy el Maine 
Cité, sociedad de recreo, sport ó ins-
trucción, una interesante fiesta. 
E n el programa alternan n u m e r ó o s 
literarios y musicales, poniendo térmi-
no á la velada, como su mejor comple-
mento; el baile. 
Tooará la popular orquesta que dir i -
ge Cisneros. 
L a fiesta del Maine Club, para la que 
se nos invita atentamente, se ce lebrará 
en su local de la calle de San Salva-
dor, n ú m e r o 17, en el Cerro. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ejecutará la Banda E s p a ñ a en la 
retreta de esta noche, de ocho á diez, 
en el Parque Central: 
Mazurca Mercedes, Galbia. 
Obertura de la ópera F r a y Biávolo , 
Auber. 
F a n t a s í a número 1 de varios autores. 
Ortega. 
F a n t a s í a de la zarzuela Pan y Toros, 
Barbieri . 
Jul i ia Beveirara. Méndez . 
Pasodoble General Boulanger, í í . 
E l Director, 
M. Ortega, 
L A NOTA FINAL,— 
E n una estac ión de ferrocarril: 
— D é m e usted un billete. 
—¿Para dónde? 
—¿Y á usted q u é le importa1? 
—¿Pero no ve usted que no puedo 
dárse lo si no dice á dónde va? 
—Pues bien; voy á v e r á mi novia. 
Primitiva M y MY üíre. ArcMcoMia 
DE 
H - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de 8. S. el Papa 
Leen X I I I , ha sido declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa Desam-
paiados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ee anuncia rara conocimiento de los deles. 
Mayordomo, JMICANOR S. ,TRONC030. 
C 12S2 1 Jl 
El mejor desayuno, nsl para loa niños durante la 
época del crecimiento como para todas las persona-
delicadas, es el RACAHOÜT de los A.RA.BE3 DEs 
LANGRENIER. 
De venta en las Farmacias y Droguerías. 
m i 
E U R O S E N E P R U N 1 E R 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 27 D E J U L I O D E 1904. 
Este mes eatá consagrado á la Precio-
s í s ima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Pantaleón y Constantino, már-
tires, y santas Juliana y Semproniana, 
vírgenes mártires. 
Santas Juliana y Semproniana. Entre 
las muchas heroínas que testificaron con 
su sangre nuestra santa fe en España, bri-
llan en el Principado de Cataluña las dos 
santas esclarecidas Juliana y Sempronia-
na, naturales de Matará. De estas santas 
hermanas consta, por tradición, que fue-
ron discípulas de San Cucufate, que le si-
guieron y acompañaron hasta el martirio 
y que le dieron sepultura; que por esta 
causa las prendieron, y como las hallasen 
constantes en la fe de Jesucristo, por sen-
tencia del juez Rufino les cortaron la ca-
beza, tal día como hoy del año 804, esto 
es, dos días después del triunfo de su glo-
rioso maestro. 
L a ciudad de Mataró, afortunada patria 
de nuestras santas, de tiempo inmemo-
rial celebra anualmente con pompa y so-
lemnidad su fiesta tal día como hoy, ve-
nerándolas é invocándolas, por antono-
masia, las Santas. Sus reliquias se con-
servan en el magnífico altar mayor de la 
iglesia parroquial de Mataró; son venera-
das con el más esmerado culto y devo-
ción, siendo medio eficacísimo de celes-
tiales beneficios para los habitantes, que 
han obtenido gracias sin número por in-
tercesión de sus paisanas las santas Julia-
na y Semproniana. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes, — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
C O R T E D E M A R I A . - D í a 27—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga en la Merced, 
A las ocho de la mañana del 
viernes 29, se dirá una misa en 
la Iglesia parroquial de San N i -
colás de Bari de la Habana, 
por el eterno descanso del 
£ i r . f e m a n d o ¡ Z n c l á r i 
p e falleció el l ^ e j n l l o i s M 
en Ayilés, Astnrías. 
Sus hijos invitan á sus amis-
tades para que los acompañen 
en tan piadoso acto. 
A n g e l , Pedro , Antonio , F e r -
nando y F r a n c i s c o I n c i d a 
Bus to . 
Habana 27 de julio de 1904. 
9097 2-27 
A las ocho de la m a ñ a n a del 
jueves 28 se d irá una misa en la 
Iglesia de Santa Teresa por el 
eterno descanso del 
S E Ñ O R D O N 
[ m 
que falleció el 29 de j i m i o de 
1903, en JRivadesella, 
Asturias, 
Su viuda é hijos invitan á 
sus amistades, para qua los 
acompañen en tan piadoso 
acto. 
Habana 25 de julio de 1904. 
8987 2m-26 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Sociedad, se cita á los señores socios para la 
Junta General ordinaria correspondiente a) 
año en curso, que se llevará á efecto en los sa-
lones de este Centro el Domingo próximo 31 
del mes actual, á las doce del día y en la que, 
de acuerdo con lo determinado en el art. 75 
del expresado Reglamento, se tratará Primero: 
De dar cuenta la Directiva del cumplimiento 
que haya dado á los acuerdos tomados por las 
juntas Generales anteriores. Segundo; Del in-
forme que dará la misma Directiva respecto á 
todos los asuntos de la Sociedad. 
Después de cumplidos dichos requisitos se 
dará también cuenta de i proposiciones hechas 
por varios socios, que se hallan de manifiesto 
en esta Secretaría, para que puedan ser estu-
diadas antes de la junta. 
Se advierte que los señores asociados debe-
rán presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha, para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana 20 de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
JOSE L O P E Z 
C-1433 alt 5-20 
O o n v o c a t o n a ' x . 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a del monumento 
á. C á n o v a s . 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual se 
recolectaron por suscripción pública los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil 6 benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1904. 
E l Secretario interino, 
Bernardo Alvarez, 
Q .1116 
C e i o E s p l i o Wm, 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Habiéndose acordado por esta Sección que 
el día V. de Agosto próximo se dé principio á 
las clases diurnas y nocturnas en este Centro, 
se hace público por este medio para que los 
asociados inscriptos acudan á la Secretaría á 
proveerse de la matrícula: haciendo presente 
que cualesquiera que desee ingresar en la Sec-
ción con dicho objeto, sólo se exijo se inscriba 
como Socio, abonando la cuota correspondien-
te de un peso. 




I A COMPETIDORA GADITANA 
SEAS FABiUCi DB TABAi'OS. UGAKflOS j P A W 8 
D E F i C A L H J l í A . 
DE LA. 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
gANTA CLARA 7. —HABANA 
€ 1409 d 23 14 4 14 Jl 
l i e s y M í a s . 
T /̂Taison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c i e d a d Mérida de Durán. En esta nermosa 
casa toda do marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios 6 personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
guno. Consulado 124, Teléfai 280, precios mó-
dicos. 8077 13-27 Jl 
mmm 
S E G R A T I F I C A R Á 
al que presente un perrito canelo, con man-
chas blancas, collar de cuero, y que responde 
al nombre d© Pepito, en Consulado 100, oajos. 
8995 4-28 
PAGARES DEL EJERCITO. 
Se compran, pagando los más altos tipos 
AGUIAR 47, frente al Parque de San Juan 
Dios. 8G82 8-19 
U n a ioven peninsular desea colocarse 
de criada do mano en casa decentó ó para 
acompañar a una señora de edad, sabe coser 
un poco, leer y escribir. Informan Jesús del 
Monte 247 esquina a Rodríguez.- 9077 4-27 
U n a pen insu lar de dos meses de p a -
rida, desea colocarse a lecho entera, la que 
tiene buena y abundante, se puede ver su ni-
ño y tiene buenas recomendaciones, no tiene 
inconveniente en ir al campo. Tamoién se co-
loca una criada ó manejadora, es cariñosa y 
sabe cumplir con su obligación. Informan en 
Amistad n. 15. 9078 4-27 
Se necesita u n a c r i a d a de mano, que 
tenga recomendaciones, en 17 esq. I Vedado, 
casa pintada de amarillo, de 8 a 11 y de 4 a 7. 
9004 4-27 
D e s e a colocarse u n a g e n e r a l í s i m a 
criada de mano y cose a máquina y a mano y 
corta por figurín, no tiene inconveniente ir de 
temporada fuera de la Habana, es de morali-
dad y tiene personas que la recomienden. In-
forman San Nicolás 138. 8977 4-27 
U N F A R M A C É U T I C O 
solicita una Regencia. Informarán Sol 20, far-
macia La Marina. 8089 8-27 
Se solicita u n oficial de barbero 
y un aprendiz adelantado, barbería La Ñus va 
Era. Galiano49. 9082 4-27 
E n R e m a 6 se sol ic ita u n buen criado 
que sea práctico y con buenas referencias. Sin 
estos requisitos que no se presenten. 
9085 4-27 
Se desea colocar u n a joven pen insu-
lar de criada de mano 6 raanejadora, aclima-
tada en el país, tiene quieu responda por ella. 
Informan San Nicolás 102. 9073 4-27 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar aclimatada en el país de criada de manos 6 
manejadora, que no baldea suelos. Informan 
Jovellar n. 4. 9074 4-27 
C o s t u r e r a . - D e s e a colocarse u n a m u y 
buena en una casa particular, sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la garantice. In-
forman Galiano esquina á Neptuno, café La 
Paz. 9062 4-27 
U n e s p a ñ o l que l leva muchos a ñ o s en 
este país desea encontrar una colocación de 
portero ó encargado d© una casa de inquilina-
to ó cualquiera otra ocupación análoga, pue-
de dar informes de su conducta. Informan 
Industria 130, 9063 4-27 
P a r a tenedor de l ibros, ayudante de 
carpeta ú ocupación análoga, se ofrece un jo-
ven peninsular, buena letra, trabaja en má-
quina y conoce el francés. Buenas referencias. 
Informan en Tacón 2, barbería. 9064 4-27 
U n abog-ado con m á s de 2 5 a ñ o s de 
práctica, se ofrece para defender los negocios 
de una casa ó Empresa por una retribución fi-
ja y módica. Dirigirse por correo éH. M. Mon-
te 44. 9066 8-27 
Se solicita una buena c r i a d a de mano 
tiene que fregar suelos y hacer mandados, 
que traiga referencias, Cuba 96, altos. 
9G5S 4-27 
U n a s i á t i c o genera l cociuero desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan San Ignacio esquina á 
Sol, bodega. 9052 4-27 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a pe-
ninsular de 23 años de edad, parida aquí en la 
Habana de 40 diaa, tiene buena leche y abun-
dante reconocida por médicos principales de 
esta capital, vive S. Lázaro 271 can razón. 
9055 4-27 
U n a s e ñ o r a pen insu lar desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Sabe 
cocinar y es cumplidora en su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 66. 
8970 1-27 
U n joven peninsular se ofrece ( p r á c -
tico) para cochero ó caballericero, ú otra cosa 
análoga, prefiriendo el comercio, tiene buenas 
recomendaciones así como también quien rea-
ponda por su conducta. Diríjanse por carta ó 
personalmente a Rayo n. 10, S. García. 
9053 4-27 
Se sol icita u n a j o v e n peninsular p a r a 
criada de mano, informes en San Miguel 172. 
9056 4-27 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada 6 manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Zulueta n, 3. 
9054 4-27 
Se neces i ta u n muchacho 
de 12 á 14 años para hacer mandados y se le 
enseñará. Sombrerería La Cooperativa. 
O'Reilly 88. 9098 4-27 
Desea colocarse de c r i a d a de mano 
ó manejadora en casa de corta familia una jo-
ven peninsular que es cariñosa con los niños y 
puede dar los informes que se deseen. Infor-
man Cuba 16, altos. 9096 4-27 
Vedado. B a ñ o s 13. Se sol ic i tan u n a 
criada,de mano y un mozo para el comedor: 
ambos con buenas referenciBs. 9095 4-27 
U n a buena coc inera pen insu lar de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Composte-
la 62, bodega, 9080 4-27 
Manejadora . Se sol ic i ta u n a b lanca ó 
de color. Si no es cariñosa con los niños que 
no se presente. Sueldo 2 centenes. Vedado ca-
lle 8 n. 34 entre 11 y 13. 9090 4-27 
Se ofrece u n hombre e s p a ñ o l de 2 9 
años como para portero de casa particular ó 
de negocios. Darán razón Empedrado 2, Vi-
cente Torres. 9087 4-27 
U n j o v e n oficinista 
que posee correctamente el inglés, desea colo-
carse. Dirigirse al Diario. 9085 4-27 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera: se puede ver su niño. También se colo-
ca una criada de mediana edad con una corta 
familia. Es amable y cariñosa. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Neptuno 255. 
9081 4-27 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. In-
forman Gloria 195. 9072 4-27 
S E O F R E C E A E C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamente 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re-
ferencias las que se le pidan. Cuarteles 16. 
9075 8-27 
SE SOLÍCITA UN BUEN CRIADO DE 
mano que sepa cumplir con su obligación y 
traiga buenas referencias de las casas donde 
haya trabajado. También una criada que reú-
na iguales condiciones para la limpieza de ha-
bitaciones. Inquisidor uúm. lo informarán. 
9065 8-27 
D e s e a colocarse de c r i a d a de mano 
una parda de mediana edad, bien para el cam-
po ó la Habana; sabe su obligación y tiene 
quien garantice su persona. Informan Salud 
nim.177. 9061 4-27 
Se desea colocar u n a joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Informan Egidon, 9. 9016 4-26 
Desea colocarse de coc inera u n a se-
ñora peninsular aclimatada «-n el país, sabe 
cumplir con su obligación y tien« quien la ga-
rantice de las casas donde na estado, no ha de 
dormir en la colocación. Obrapía n. 106, infor-
man. 9018 4-26 
Se solicita un criado de mano que se-
pa cumplir con su obligación y tenga buenas 
referencias, sino queno se presente. Colón 27. 
9007 4-26 
Se a lqui la en $ 6 3 . 0 0 oro e s p a ñ o l , la 
casa Virtudes 75, con 4 cuartos bajos y dos al-
tos, 2 ventanas, pisos de mosaicos, todo el ser-
vicio sanitario, baño, etc., propia para una fa-
milia de gusto y media cuadra de Galiano. 
9008 8-26 
LLEGADO: Lomo de cerdo adobado en 
manteca, procedente de la aldea de Lué (As-
turias) en latas de 3 á 4 libras, á $1.10 libra. 
Chorizos adobados en la misma forma y la 
misma procedencia en latas de 2% & i}4 libras, 
á 90 cts. libra. Longanizas de la misma proce-
dencia y curadas al humo, á $1.20 libra. Chori-
zos id. id. á 80 cts. libra. Morcillas superiores 
en manteca, en latas de 1 kilo, á $1.20 lata. Ja-
mones de Gijón de 7 á 12 libras, á 50 cts. libra. 
Lacones gallegos y asturianos desde 60 cts. á 
fl.50 cts. cada uno. Lomos de cerdo ahumado 
en latas de 1 libra (da Extremadura) á 80 cts, 
lata. Chorizos en manteca, lata de 1)4 libras, 
clase corriente, á$2.25 lata.—Mariscos: Perce-
bes al natural, latas de 1 kilo, á 80 cts. lata. 
Vieiras compuastas en medias latas á 30 cts. 
una. ISavajones compuestos en medias latas á 
39 cts. una. Mejillones en escabeche en }4 lata 
á 20 cts. una. Angulas superiores de lata á 
25 cts. una. Caracoles á la catalana y salsa ma-
rinera en 34 lataá 45 cts, una.—Pescados: Tru-
chas de los rios Nalón y Narceaen latas de 1% 
libras a 60 cts. Bonito y atún en aceite, tomate 
escabeche, fabricación especial, on latas de 1 
libra, a 40 cts. una. Id. id. id. clase corriente á 
30 cts. una. Congrio y besugo en latas de una 
libra a 3 0 cts. una. Sardinas superiores en es-
cabeche á 20 cts. lata y 25 y 40 cts. Calama-
res rellenos en % lata á 30 cts. una. Bonito en 
escabeche, latas do 11 Ibs. á $3.50 una y por li-
bra 40 cts.—Quesos: Cabrales superior en latas 
de 4 a 6 libras á 80 cts. tomando latas enteras 
y por libras sueltas á 90 cts. libra. Id. üeinosa 
a 60 cts. libra. Id, Crema de Holanda en latas 
de 1 libra á 50 cts. lata. Mantequilla de Astu-
rias en latas de una libra á 45 cts. lata.—Fru-
tas: Higos de Cándame en almíbar á 40 cts. la-
ta. Peras y melocotones on almíbar á 35 cts, 
lata. Guindas y albaricoques sin semilla, en 
latas de 1% libras, á 40 ots. una. Uvas mosca-
tel en % latas á 40 cts. una. Guindas en anís de 
Grau en pomos á50 cts. uno.—Vinos: Tinto su-
perior de Liébana en garrafón |5.o!J y por bo-
tellas á25 cts. una. Id. Rioja, garrafón $5.50 y 
por botellas 25 cts. una. Id. Navarro Mañeru 
en garrafón $5.00, en botellas 25 cts. una. Blan-
co Chiclana, garrafón |6.50, en botella 35 cts. 
id. Id. id. Castillas, garrafón 87.50, id. id. 40 
cts. id. Rancio Cariñena propio "para personas 
delicadas á 50 cts. botella. Vinagre de manza-
na sin rival en el mundo en botellas á 20 cts, y 
[2 botella 10 cts.—Sidras: Achampañadas de 
todas clases y marcas, por cajas, botellas y [2 
botellas. Sidras ai natural por barricas y bo-
tellas. 
OBRAPIA 95. Habana. 
C 1448 2 m y 2 t-24 
U N Q U I M I C O 
con la educación académica, práctico en la 
fabricación del azúcar de caña, desea encon-
trar un ingenio parala siguiente zafra, dando 
garantía da la capacidad y asegurando un 
rendimiento cenforme el local. Dirección Ad-
ministración del "Diario de la Marina". 
8750 alt 8-20J1 
& la criolla, española y americana en la casa 
de familia Galiano 75, esqi á San Miguel, Te-
léfono 1461, también se sirven á domicilio, 
contando con un excelente cocinero y perso-
nal inteligente. 9021 5-28 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9056 26-26 Jl 
U n a costurera que corta por figurín 
ropa de señoras y niños, desea una casa para 
coser. En la misma desea colocarse una seño-
ra española de criada de manos ó de maneja-
dora. Son persona de moralidad. Informarán 
calle de Morro número 58. 9001 4-26 
Se desean colocar dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de criadas de mano ó manejadoras; 
saben cumplir con su obligación, son cariño-
sas con los niños, tienen buenas referencias y 
personas que las garantizan. Informan en Ha-
bana y O-Reilly, carbonería, 8964 4-26 
Solicito u n a c r i a d a de mano que en-
tienda de costura y una chiquita de 9 a 12 años 
la criada de color y que no sea muy joven.— 
Industria 103. 9038 4-26 
U n cocinero e s p a ñ o l de m e d i a n a 
edad casado, con mucha honradez, habiendo 
estado de cocinero en casas de marqueses, se 
ofrece para un establecimiento ó comercio ó 
en casa particular, con buenas referencias y 
buena conducta. Neptuno 2 darán razón. La 
Bohemia. 9014 4-23 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
9011 4-26 
S E S O L I C I T A 
en Monserrate 103, toda clase de modistura, 
precios moderado, 8994 8-26 
U n a l avandera desea encontrar ropa 
de casa particular para lavar en su casa, sabe 
su obligación. En la misma una criadade ma-, 
no que sabe coser. Rayo 75. 89W 4-26 
Desean colocarse un buen cr iado de 
manos formal y trabajador, así como una ex-
celente criada, sabe coser a mano y máquina, 
ambos peniusulares y con buenas referencias. 
En Teniente Rey y Aguacate, bodega infor-
marán. 8993 4-23 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad, es sola, para acompañar á una se-
ñora ó señorita ó á un matrimono ó manejar 
un niño. Informan la Superiora del Hospital 
de Paula. 8986 4-26 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a desea colocar-
se d e criada de mano 6 de manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice y darán razón San Lázaro n. 271. En la 
misma una cocinera, 8981 i-26 
D e c r i a n d e r a desea colocarse u n a se-
ñora peninsular de 5 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, tiene quien responda 
por ella. Informan Cerrada del Paseo 9X. 
8985 4-26 
U n a joven pen insu lar desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora ó criar un 
niño recien nacido, sabe su obligación y tiene 
quien responda por su conducta, informan 
Aguila 114 2í piso núm. 32. 8971 4-26 
U n a joven desea colocarse p a r a l a 
limpieza de habitaciones y coser. Tiene muy 
buenos modales y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Some-
ruelos 6. 8974 4-f?6 
Cochero . -Desea colocarse uno m u y 
práctico, tiene quien lo recomiende. Informan 
café Central, kiosco, en el Vedado calle 9 es-
quina á 4, bodega. 9037 4-26 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligecién 
tiene quien la recomiende. Informan Barce-
lona 3. 9033 4-26 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 16. 0039 4̂ 26 
Desea colocarse u n a j o v e n peninsu-
lar de criada de mano en casa decente, tiene 
quien la recomiende. Informan Campanario 
nüm, 85. 9019 4-26 
Se solicita u n a coc inera aseada que 
sea blanca para cocinar para corta familia y 
ayudar a los quehaceres de un matrimonio en 
Maloja 109, esquina á Campauario, casa Em-
peño, 9009 4-26 
U n a s e ñ o r a do med iana edad desea 
colocarse de criada de mano de habitaciones ó 
para manejar niños de brazos ó camarera, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Lamparilla 98. 
9002 4-28 
ü n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Villegas 108, 
entre Muralla y Sol. 8988 4-26 
U n hombre se ofrece de portero 
ó sereno ó cobrador, tiene buenas casas que lo 
recomienden, informan Neptuno '¿ A, la Bo-
hemia. 8980 4-2G 
Se solicita u n a c r i a d a b lanca para la 
limpieza de dos cuartos y servir á la mano á 
una señorita, tiene que saber coser bien á ma-
no y á máquina y traer referencias. Virtudes 
97. altos. 8973 4-28 
Se desea saber el paradero de Antero 
Fernandez Fernandez, natural de Oviedo y de 
Juana Diaz Fernandez, para asuuto que le in-
teresa, ó alguno de sus parientes. Impondrán 
Cristina n. 18. 8935 8-28 
U n a joven peninsular desea colocarse 
para cocinar para una corla familia ó un rna-
Lrimouio ó para criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Lázaro 12tí. Sd72 4-2» 
Y O P U M O . 
26-J124 
U n a s e ñ o r a de mora l idad sol ic i ta u n a 
casa de formalidad para criada con recomen, j 
dación de las que ha servido (Obrapia 87, es- ' 
tablo de coches el Pasiego, interior, altos*) 
9012 4-26 
Se ofrece p a r a cochero ó p a r a c a b a -
llericero en casa particular ó para estar al 
cuidado de cualquier otro cargo, un hombra' 
de mediana edad, casado con poca familia, 
peninsular, teniendo buena letra y contabili-
dad, con buenas referencias, Oficios 58, bar-
bería. • 9015 4-95 
P a r a Mar ianao se sol ic ita u n a c r i a d a 
de mano, blanca, de mediana edad, que sepa 
y quiera cumplir con su obligación; sueldo 10 
pesos plata y ropa limpia. Egido 23, impon-
drán. 8989 4.95 
U n a c r i a n d e r a peninsular a c l i m a t a d a 
en el país de 2 meses de parida y con su niña 
que se puede ver, y con buena y abundante 
leche desea dar de mamar á un niño dos 6 
tres veces al dia en casa particular. Informan 
en Animas 58, cuarto ni 2. 9041 4-23 
D e s e a n colocarse u n a s e ñ o r a p a r a j 
criada de mano ó manejadora y una joven pe-1 
ninsular para arreglo de habitaciones y sabe 
coser y cortar, no tiene inconveniente en via-
jar. Infojman Compostela 78. 9034 4-26 
U n a joven peninsular que sabe s u 
obligación y tiene buenas referencias desea 
colocarse de camarera ó criada de mano. In* 
forman S. Nicolás 162. 9032 4-23 
A g e n c i a de colocaciones L a Io. de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J . Alonso y Villa-1 
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo ' 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, puea . 
no hay otra que la iguale en el buen servicio : 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases ! 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8928 26 24 J l 
C r i a n d e r a , desea colocarse u n a á m e -
dia leche, la que tiene buena y abundanie. In-
forman Omoa n. 873̂ . 8968 4-24 
U n a c r i a n d e r a con m u c h í s i m a y bue -
na leche, de 2 meses de parida, desea col ocar-
se á leche entera, no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan sitios 19, tiene buenas 
referencias, 8962 4-24 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano 
de color de mediana edad, Consulado 99, ba-
jos. 8959 4-24 
D o s peninsulares desean colocarse 
una de criandera, de tres meses de parida con 
buena y abundante leche á leche entera y la 
otra de manejadora, cariñosa con los niños, 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Aguacate 35. 8950 4-24 
S E N E C E S I T A 
una criada en Jesús del Monte número 290, 
8924 4-24 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n un excelente 
criado de mano, tiene personas que lo garaa* 
tizan. Informan en Prado 3434 el portero. 
8938 4-24 
D o s cr ianderas peninsulares l legadas 
en el último vapor francés, una de 2 meses y 
medio de parida y otra de cuatro; desean coló* 
carse á leche entera. No tienen inconveniente 
en ir al campo 6 al extranjero. Informan en 
Ancha del Norte 27 ó Morro 22. 8936 4-24 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar con b u e n a 
y abundante leche, recomendada por dos mé« 
dicos y con su niña que se puede ver, desea 
colocarse a leche entera ó a media leche. Es 
condición indispensable que le admitan su ni-
ña en la colocación. Vedado Calle 3í n. 43, es-
quina a C, 8927 4-24 
S e d e s e a p o r u n a p r o m i n e n t e 
casa exportadora de New Y o r k , un 
joven en quien se pueda fiar y h á b i l 
para vender ar t í cu los de fabr i cac ión 
americana. Solo quien es té bien re-
lacionado con el comercio en la H a -
bana debe dirigirse á P . A . & C. O. 
Boom 43,-81 X e w S t , K e w Y o r k E , Ü . 
alt edm 7-14 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de u n mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea celocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 8930 4-24 
Se solicita u n a c r i a d a de m a n ó b l a n c a 
ó de color, con buenas recomendaciones. In-
formarán Campanario 49, después de las nue-
ve de ja jr^ana . 8943 4-2Í 
Desea colocarse un cocinero que s a -
be cumplir con su obligación. Informan Fran-
co núm. 8. 8956 4-24 
Se solicita u n a coc inera b lanca ó do 
color que cocine á la española. Villegas 91, Ba-
zar del Cristo. 8960 4-24 
U n a j o v e n pen insu lar que ent iendo 
con perfección su oficio, desea colocarse d» 
criada de mano con una familia respetable,'' 
Sabe coser é mano y máquina y tiene buena* 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Gana buen sueldo. Informan Estrella 106» 
8903 4-23 
S E S O L I C I T A 
una profesora de guitarra en Obis po núm. 87 
S939 4-24 
C r i a d a de mano que ent ienda al^ot 
de cocina, se necesita para un solo matrimo—. 
nio, y que duerma en el acomodo: buen suel-
do y buen trato. San Miguel 47. 8935 4-24 
Se nces i ta por tres veces á la s e m a n » 
typewiter que sepa taquigrafía española y 
traducir correctamente correspondencia co-
mercial al inglés. Se exije referencias. Esori-
bir apartado 848. 8947 4-24 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a 
de mano blanca del pais ó de color, para una 
corta familia. Habana 174. 8919 4-24 
U n a joven pen insu lar desea colocarso 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Habana 
n. 134, fonda, 8917 4-23 
U n joven pen insu lar general c r i a d o 
se coloca con los mayores informes de casas 
particulares de esta ciudad, es formal y traba-
jador y sabe bien el servicio de mesa, dan ra-
zón en el despacho de anuncios de este perió-
dico 8677 4-23 
B A R B E K O 
Se solicita un dependiente en Mercaderes 12. 
8881 4-23 
Se sol ic i tan tres cr iadas de mano 
formales y trabajadoras, que sepan coser á 
mano y en máquina y se exigen referencias, 
Calzada 60, Vedado. 8883 4-23 
Dos p e n t e s u í a r e s desean colocarse, 
una de cria eáera Con buena y abundante le-
che, reconociáo por un médico, á leche ente-
ra, y ia otfa de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 62, bo-
d e ^ 8889 4-23 
Desea colocarse un joven excelente 
criado de mano con varias recomendación es 
sabe su obligación. En la misma se coloca un 
especial camarero, sabe también la obligación 
de portero. Informan Prado n. 50, I. P. 
ts89S 4-23 
Coc inera se ofrece en casa de m o r a l i -
dad ha de dormir en su casa, Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 8918 4-23 
U n a joven peninsular desea colaca rso 
de criada de mano 6 manejadora, e s cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la reconaiende. Informan Obrapía 64. 
8890 4-23 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de m e d i a -
na edad de manejadora ó criada de mano, tie-
ne quien responda por ella. Informan San Mi-
guel 212. 8891 4-23 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
de criandera á leche entera, tiene quien la ga-
rantice. Informan Ancha del Norte 299. 
8S37 4-23 
Se solicita u n a manejadora pen insu-
lar, que sea muy limpia, y práctica en el ma-
aejo de niños. Lealtad 27. 8884 4-23 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Dragones núm. 66. 
8909 4-23 
Se sol ic ita p a r a un matr imonio 
una cocinera que ayude á la criada en los que-
haceres de la casa, San Miguel núm. 48. 
8S97 4-23 
Se sol icita u n a s e ñ o r a <!c color de 4 0 
á 50 años, que sepa cumplir con su obligación 
y que traiga buenas referencias, Perseverancia 
46 altos, de 10 á 11 y de 6á 7. 
»bü5 4-23 
I 
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(CONTINÚA) 
A la hora por mí indicada llegó al 
café con sus dos amigos, en donde 
yo lo esperaba con los míos. Sin poder 
contenerme volví á insultarlo, y hasta 
levanté la mano para abofetearlo, y de 
todo ello resultó el duelo, que como he 
dicho á usted, tendrá efecto mañana. 
El señor C. pensativo nada dijo cuan-
do Carlos concluyó su narración, aña-
diendo éste en vista del silencio de su 
amigo. 
Lo que quiero, lo que deseo, es que 
mañana, mientras yo esté en Marianao, 
usted tome el ferrocarril, vaya á casa ó 
informe á mi pobre hermana de cuanto 
pasa, á fin de que esté preparada á lo 
que Dios quiera, que si yo soy el que 
tengo la suerte de quedar con vida, to-
mo el primer tren de carga que salga 
para Marianao, y voy volando á abra-
zaros. 
A las doce del día siguiente, la quie-
tud y el silencio más profundo reinaba 
en ja casa de Carlos y sus alrededores, 
silencio únicamente turbado por el roce 
de alguna que otra rama al soplo de la 
brisa; por el piar de algún pollito al 
asomar su cábecita por bajo el ala de la 
madre echada sobre ellos á la sombra 
de un matojo, y por el reclamo de algún 
pajarillo refugiado en su nido huyendo 
de los ardientes rayos del sol del medio 
día. 
Aurora con su bata aunque suelta, 
estaba recostada en su cama. Palidez 
casi mortal cubría su rostro, y las lar-
gas pestañas de sus ojos con su sombra, 
hacían más oscuros los amoratados 
círculos que los rodeaban. Debía haber 
llorado mucho. 
í E l señor C. sentado á la cabecera 
acariciaba entre las suyas, una de las 
blancas y delicadas manos de A u -
rora. La vieja morena Gertrudis, ma-
/ÍOA 4e Antonio, sentada en un sillón á 
los pies de la cama, no quitaba sus frun-
cidos cuanto enrojecidos ojos, del de-
sencajado rostro de su amita, ó mejor 
dicho hij i ta; mientras que el noble pe-
rro guardador de la en aquellos momen-
tos triste morada, estaba echado en el 
escalón de la fuerta, fijos sus brillantes 
ojos en el t r i l lo que conducía á la casa, 
como en espera de que alguno llegara á 
ella. 
El mulato Antonio se encontraba en 
aquel instante sentado en la puerta de 
la tienda próxima al paradero del fe-
rrocarril, tienda que ya conocemos, y 
bajo cuyo colgadizo tenía amarrados 
dos caballos. En su rostro se veía pin-
tada la impaciencia. 
El señor C. parecía asimismo impa-
ciente. A cada menor ruido por lejano 
que fuere, ponía atento oído. Como el 
perro, parecía esperar á alguno, que 
este uno había de llegar, y no se enga-
ñó. 
El galopar, de dos caballos se fué 
acentuando. El perro corrió por el t r i -
llo á todo escape moviendo el rabo en 
señal de alegría, y el señor C. apenas 
tuvo tiempo para llegar á la puerta an-
tes que por ella entrara Carlos, á quien 
preguntó al abrazarlo:—¿y él? muy mal 
herido—contestó Carlos. 
Aurora medio aletargada abrió los 
ojos espantados. La bulla que hicieron 
los ginetes al llegar, la volvieron en sí, 
y t irándose de la cama rodeó sus brazos 
al cuello de su hermano, y al par que lo 
besa, le preguntó también — ¿y él?— 
Carlos no contestó á la pregunta, y Au-
rora balbuceando añadió: ¡lo amaba! y 
hubiera caído al suelo, si su hermano 
no la hubiera cogido por la cintura, lle-
vándola á la cama, en donde la deposi-
tó, cubriendo su pálida frente de cari-
ñosos besos, al par que de las lágrimas 
que sus ojos no pudieron retener. 
(Concluirá) 
Se alquilan los frescos, cómodos y 
elegantes bajos de la casa calle de San Nico-
lás 76, al fondo de "La Filosofía, entre Neptu-
no y San Miguel, propios para familia de gas-
to. 8055 4-24 
E n Empedrado 49, altos» 
ae alquilan una hermosa sala y dos preciosas 
habitaciones muy frescas. 8926 4-24 
Se alquilan dos habitaciones altas 
independientes y un cuarto propio para coci-
na y demás, tiene agua arriba, son muy fres-
cos y ventilados, su alquiler es módico, se al-
quilan á personas do moralidad, Espada 33, 
casi esquina & Neptuno. 8954 8-24 
E u lo mejor de los Quemados de Ma-
rianao se alquila en cien centenes una hermo-
sa quinta por la temporada lujosamente amue-
blada y con todo lo necesario, á familia de 
gusto y responsabilidad, diríjanse á Animas 
núm. 89. 8940 4-24 
Obrapía 44= Ij^.—Se alquila un de-
partamento alto para corta familia, balcón y 
entrada independiente, precio $37-10, llave é 
informes Habana 98. 8945 4-24 
Se alquila la e sp l énd ida casa de la 
calle de Riela números 33, 35 y 37, expresa-
mente fabricada para establecimiento, la llave 
é informes en Aguiar 75. 8934 8-24 
Se alquila la casita Perseverancia 7o, 
casi esq. á Neptuno, con agua y servicio sani-
tario á la moderna, la llave sedería El Clavel, 
é informan en Salud 8. 8931 4-24 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias ó escritorios. Informa ol portero. 
S966 8-24 
Vedado.--Se a l q u í l a l a espaciosa en-
sa Calle 16 n. 11, a media cuadra de la línea. 
La llave en la bodega, para informes Neptuno 
nfíms. 29 y 41, La Regente. 8901 ^ 5 
VEDADO, m Lá C A L I S 1? 
esquina a Baños, se alquilan unos frescos y 
ventilados altos compuestos de sala, saleta, 
comedor y cinco cuartos, cocina, bario é ino-
doro, tienen para recreo todo lo que hace el 
portal la que es una vista preciosa. Se pueden 
ver á todas horas. Se prefiere alquilar por aiios. 
De su precio en la misma; para su trato Calle 
5? n" 32, Julián García. Teléfono 9170. 
8902 4-23 
espléndidas habitaciones con ó sin muebles: 
precios variados y económicos. Hay departa-
mentos para familias^ 8914 8-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en casa particular ó estable-
cimiento y la otra de criandera, con buena y 
abundante leche ú leche entera, tienen quien 
las garantice. Informan San José 26 esquina 
á Rayo. 8906 4-23 
Se necesita para un •matrimonio sin 
familia, una cocinera que sepa hacer con ver-
dadera perfección y gusto toda clase de platos 
ha de ser muy aseada, se quiere peninsular, 
tiene que dormir en la colocación, calle de Ví-
§ia 21 A, altos, esquina á Romay, se le paga uen sueldo. 8907 4-23 
PARA ÜN ASUNTO DE FAMILIA 
ee desea saber el paradero de Jeneroso Martín 
Suela, hijo de Agustín y Sotera de la Calzada, 
Provincia de Toledo, sirvió de sargento en el 
batallón de Telégrafos y prestó servicio en la 
central de la Habana como de 30 a 32 años, di-
rigirse por escrito al Sr. Administrador del 
"Diario déla Marina" ó al Sr. Jesús Q. Casta-
neda. Pinar del Río, Arroyos de Mántua. 
C—1442 5-22 
B U E N N E G O C I O . 
Se necesita un socio con tres o cuatro mil 
pesos para un negocio altamente lucrati-
vo, referente á una verdadera revolución 
en las Máquinas de JEscribir. Dirigíise á 
Juan; Vidal, altos del caté Ambos Mun-
dos. Obisno y Mercaderes. 
8S45 13-22 Jl 
Se desea saber el paradero de don 
Manuel Grana Viña, natural de Sato del Bar 
co, provincia de Oviedo, petición de su madre. 
Diríjanse á Ramón Amor, á San Luis (Pinar 
dé} Rio). C 1440 8-21 
ÉBe desea saber el paradero, de don 
Federico Siere^ Ampudia, natural de Collado, 
Erovincia de Oviedo. De^ea saber de él su ermano José. Diríjanse á José Sieres, San 
Luis, provincia de Pinar del Rio. 
S 1439 8-21 * 
Se solicita un muchacho de trece Á 
catorce años para auxiliar de cocinero y fre-
gar pisos, se desea de color, con buenas refe-
rencias, San Ignacio 46. C-1441 8-21 
Se solicita una seño ra de edad para 
acompañar dos señoritas. Informarán Empe-
gado 60 de 8 á 8 noche. 7S34 8-20 
solicita un criado joven, peninsu-
para el servicio de casa particular, que no 
fiea recien llegado, que sepa bien su óoliga-
gión y traiga referencias délas casas en que 
&aya servido. En Habana esquina á Sol infor-
ímun 8745 8-20 
U n tenedor de libros que tiene cuatro 
horas diarias disponibles, desea emplearías en 
alguna casa de comercio. Dirigirse por escrito 
á íi. M., despacho de anuncios de este porió-
Óico. 8719 819 
E L D K . T R E M O L S 
Manrique 71, tiene á la disposición de las ma-
dres y de los módicos, CRIANDERAS esco-
jidas que garantiza. 8535 15-17 Jl 
T i l O C A D E l l O 59 
Se alquilan los altos compuestos de sala es-
paciosa, dos cuartos, comedor, servicio inde-
pendiente y azotea corrida, baño é inodoro, 
precio módico, véalos V. pronto. 
9039 4-27 
P r q r l n letra B>; al lado del Pa-
t /O, X i ctUU O O, gaje: ge alquilan cuatro 
habitaciones muy frescas propias para escri-
torio ó oficinas ó para gabinetes de médicos 6 
dentistas; tienen tres balcones a Prado y dos 
al Pasaje, el mejor punto de la Habana. 
9070 4-27 
A cen tén al mes se alquilan locales 
para carpetas en una pieza baja en la calle de 
Cuba 53, el portero impondrá. 
9050 4-27 
Se alquila un lujoso piso compuesto 
de sala, comedor, antesala y cinco cuartos, 
baño, lavabos corrientes, escaparates y enta-
pizados. Carlos III n. 6, entre Belascoain y 
Santiago. 9071 4-27 
SE A L Q U I L A N 
la casa Sol n° 77 y los bajos de la casa Tenien-
te-Rey n. 14. Informarán Aguacate n. 128 de 12 
a 3. 9101 8-27 
Se alquila la hermosa yfresca casa cla-
íada de Jesüs del Monto 335 A, de azotea, por-
tal, sala, comedor y saleta de comer, 6 cuartos, 
patio y traspatio, y moderna. La llave en la 
bodega del lado e informan Trocadero 14, 
9026 • 4-27 
•j Se alquila la casa Agui la 43 
1 Bala, comedor, cuatro cuartos bajos y uno al-
I to. La llave en la bodega n. 49. Informan Rei-
i na 121. 9035 4-27 
E n Mouserrate 12Í) se alquila una 
planta baja con sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, inodoro, piso de mosáico, hay ducha en la 
casa, no se admiten niños, en los altos de la 
«piistna informarán. 9084 8-27 
Se alquila propia para un matrimo-
nio la bonita casa calle de Aguiar n; 105 entre 
¡Muralla y Sol. Informarán en la misma de 9 
de la mañana á 5 de la tarde. 9042 4-26 
fe H a 
fias más frescas de la Habana, amuebladas co-
mo se pidan. Especialidad en las comidas.— 
jíorvicio completo y correcto. Hay baño, du-
íjehay tksne clasificación sanitaria A. I. En cs-
¡ta antigua y acreditada casa SE CAMBIAN 
JtEFERENCI AS como condición indispensa-
^ble. Oallalio 75 esquina a San Miguel.—Teléfo-
rt*) 1461. 9020 6-2(3 
Se arrienda por un año 
ó mds prorrogables, en siento seis pesos oro 
español mensuales, la espléndida finca San 
José (a) La Gertrudis, en Arroyo Naranjo, 
próxima á la calzada, de cuatro caballerías de 
tierra, grandiosa arboleda, palmares, agua-
da y di vida en cuartones, magnífica casado 
recreo, con caballerizas, establos, gallineros y 
chiqueros; sus frutas solamente producen mas 
de la renta que gana. En Arroyo Naranjo, bo-
dega de Bello, dan la dirección y en la misma 
finca informan á todas horas, así como en la 
Habana en Corrales y Cárdenas, azucarería 
de 12 á 4. 9045 4-2.3 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes altas á hombres solos ó matrimonio sin 
niños, punto de primera. O'Reills' 78, entre 
Aguacate y Villegas. 9005 4- 28 
Virtudes 49. Se alquilan los bajos, 
completamente independientes, con sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro. 
En seis centenes, y en la misma está la llave. 
9047 4-26 
Manrique 152, entre Reina y Estre-
lla, se alquila esta nueva y cómoda 'casa, aca-
bada de pintar, con todos los adelantos mo-
dernos, tiene sala, saleta y comedor al fondo, 
con cinco cuartos, baño y todo el servicio. La 
llave é informes Reina 71, botica. 9046 4 26 
Se alquila la casa de alto y bajo Cal-
zada de Belascoaín n. 123, casi esquina á Rei-
na, acabada de construir con todos los adelan-
tos modernos y compuesta de dos viviendas 
independientes, propias para familias de gus-
to. Las llaves é informes en Galianc 18. 
.8963 4-26 
SA A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas 
con comedor, cocina y azotea en Empedrado 
n. 33. 8939 4 -23 
Se alquilan unos bonitos altos com-
puestos de sala y una habitación con balcón á 
la calle. Son muy frescos é independientes. 
Con muebles ó sin ellos. Precio tres centenes. 
No se quieren niños. Colón 25 esquina á Cres-
po. 9035 4-23 
Se alquila la casa Neptuno 151. Tiene 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, agua é 
inodoro en el bajo y tres cuartos, agua y azo-
tea en el alto. Informan Neptuno 101. sastre-
ría. 9023 lz* í_ 
Vedado 9 n ú m . 11, entre J . y K ~ S e 
alquila casa, portal, sala, comedor, 4 cuartos, 
eos inodoros, ducha, cocina v suelo de mosai-
do; la llave en la bodega, su dueño en San Ra-
fael 34. 9031 4-26 
Animas 102. Se alquilan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad, Informan San Ig- ¡ 
nació 76. 9043 K-23 
V I R T U D E S 111 
se alquila esta amplia, fresca y limpia casa.— 
Llave é informes en la bodega de la esquina. 
88_96_ . 6-23 
En Amistad 38 casa de familia res-
petable, se alquila una habitación alta muy 
fresca y con vista á la á hombres solos á ma-
trimonios sin niños^ ^ 922 6-23 
Se alquila una sala para bufete y una 
habitación á persona tola ó matrimonio sin 
niños, en la misma se necesita una criada para 
una señora sola, Amargura 72 bajos, en los al-
tos darán razón. 8913 4-23 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de faoncar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño e modo-
, gas y agua; calle 11 entre O y B. En la mis-ro. _ 
má informan. 
7882 26-J1 2 
Dinero é Hipotecas. 
Se desea inponer vanas cantidades en 
hipoteca sobre casas en esta ciudad. Vedado y 
J . del Monte desde |500 en adelante, ínteres 
convencional. J . Ramos. Bmpedraóo 7o. Nota: 
Mandando aviso se pasa á domicilio. 
9067 4-27 
A l 8 por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar d i -
nero en segunda hipoteca, lo mismo eme si 
quiere vender su caüa ó tomar algún dinero 
sobre alquileres ó pagaré, San José 10 y Dra 
gones 15 Platería. '̂3*8 
Se vende una casa en los Quemado» 
de Marianao San Federico n? 22; todos los pi-
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93. 8784 26-21 Jl 
VEDADO.—Se venden dos espléndidos sola-
v res situados en las calles 23 y 19 respectiva-
mente y entre las de 6 y 8, con frente a la bri-
sa. Informa José García, Cienfuegos 6. 
8756 8-20 . 
Taller de lavado. 
Se vende uno muy bien montado y con bue-
na marchantería porque su dueño tiene que 
ocuparse en otro negocio. Informan, Teniente 
Rey n. 39, sastrería 8669 8-19 
4-24 
Se desean tomar $500 en hipoteca 
en fincas en España sobre Maníor, Chantada 
ó Castro Dorey al 6 por ciento de interés, que 
sea persona conocida en esos puntos Informes 
esquina de Tejas, panadería, de 0 a S do la no-
che. 8942 4-24 
A l 8 por ciento. Desde íí>500 hasta 
?50000 se dan con hipotecas de casas en todos 
puntos y pagarés y alquileres do casas y toda 
oinaA HA npcnolr» riña nrcste araran tía. l lábana clase de egocio que preste ga 
66 de 12 á 4 Sr. Rufin y San Rafael o¿ 
8895 4-23 
D I M Í R O EX HIPOTECAS 
lo doy en grandes y chicas cantidades, al ocho 
" n casas de esta capital. Sácnz por ciento anual e 
de Calahorra, Amar 
S92X 




(.'asas en el Vedado. Las personas que 
no ouieran fabricar encontrarán en esta ofici-
na cüa-is y chalets en la loma y en el llano. 
Tenernos fotograñus de ellas. Del Monte y del 
Monte. Habana 78. S093 8-27 
Q!o vende en §3000 una casa calle del Paseo. En 
o|5000 Malecón con 5 cuartos bajos y 2 altos. 
En $3000 Misión casi esquina á Cardonas. En 
823Ü0 en Jesús del Monte calle de Pamplona. 
San José 30 ó Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufln. 
00 '1-27 
V E D A D O . 
Solares en la loma y en el llano, en las líneas 
y cerca de ellas, los mejores. No ponemos so-
breprecio. Del Monte y Del Monte. Habana 73 
.0094 8-27 
Vedado.—Se venden varios solares, 
en lo mejor de las calles 15 y 17, á precios muy 
moderados. Informan calle 2 núm. 17, de 9 á 
11 de la ma ñana. Sü60 8-27 
EN PESOS 42 -40 0 E 0 
Se alquila la hermosa casa Angeles 61, con 
capacidad para una estensa familia con gran 
sala, saleta, cinco grandes cuartos, agua, ino-
doro, toda de azotea, pisos de moíaico, á una 
cuadra de la calzada del Monte. Informan en 
Aramburu 8, Ferretería. 
8392 6-23 
E l ba lcón de la Habana, lo tenemos 
de venta en lo más alí o de la Víbora. Domina 
Ja Habana y sus contornos, le pasa eléctrico 
por delante, 4000 metros. Del Monte y Del 
Monte, Habana 78. S092 8-27 
Puesto de frutas por poco dinero. Se 
alquila ó se vende un puesto de frutas con sus 
armatostes. Hospital '24, entrada por San M i -
fruel. 9049 4-27 
Se alquila la e sp l énd ida casa V i r t u -
des 159, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
y suelos de mosaico. Informes de 12 á 2 en V i -
llegas 22. La llave al lado. SliOS 8-23 
Una vidr iera con venta de tabacos, 
cigarros y quincalla, se cede una acreditada 
que paga poco alquiler y es negocio. Infoiman 
en los Cuatro Caminos Belascoaín n.' 126. 
9029 4-26 
Calle F esquina á 5. 
Se alquilan unos hermosos altos acabados 
de reedificar, compuestos de sala, comedor y 
cinco cuartos, están acabados de pintar y pró-
ximos á los baños. Tienen todas las comodi-
dades necesarias para una familia. Se pueden 
ver á todas horas y se prefiere alquilar por 
años. Da su precio calle 5 n. 32. Julián García. 
Teléfono 9170. 8901 4-23 
Se vende ó arrienda la linca K l a n -
quita, inmediata al pueblo del Calvario, con 
freate á la calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan Vedado A. núm. 6 
sin intervención de corredor. 
8967 4-26 
MERCADERES 38, ALTOS. 
En los altos de e t̂a casa, situada en pinito 
céntrico y comercial, Í;6 alquilan hermosos sa-
lones apropósito para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. En la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy biratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernos. 8899 1^2» Jl 
Se vende en uno de los puntos más 
céntricos y comercia! de esta capital una ele-
gante v surtida vidriera de tabacos y cigarros 
por necesidad de pasar su dueño á la penín-
sula, informan en Teniente Rev 49, barbería, 
V. García. 8975 ' 8-26 
Escobar n ú m . 27.—Se alquilan los 
altos y las bajos de esta moderna y elegante 
casa inmediata al malecón, la llave en el 29. 
Informan Neptuno 58. 8361 8-22 
Se venden dos grandes y elefantes 
casas, ambas modernas, una en el barrio de la 
Salud inmediata á Reina, y la otra en el de 
Monserrate, próxima á los teatros y pas-eos. 
Informa el Sr. Bernardo Costales, ' notaría de 
Pereda, Reina 4. £013 8-23 
Se alquilan los bajos indepenriientes 
de la casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, 4 habitaciones, cuarto de baiio y de 
criado y demás comodidades, la llave en los 
altos. Informan Refugio 22, altos. 
8861 8-22 
Se vende una casa en Empedrado 
cerca de Monserrate, libre en §3.400 oro, otra 
en C. del Paseo en lj:2.100 oro, otra en Florida 
én |L200 oro, otra eu Manrique en $3-500 oro, 
ialorman Tacón 2, J. M. V. £017 4-26 
E n Marianao.-Ho venden solares ba-
ratos. Informan Ldo. Gómez de la Masa en 
Plumas 18 y Delmonlo y Delmonte en Haba-
na 78. CG03 - 13-26J1 
Se alquila la tnederna, c ó m o d a y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. En la misma informa 
su duaño. 8815 3-21 
SE V E N D E U N A CASA D E A L T O 
y bajo acabada de construir á la moderna, 
muy fresja, independientes los altos y bajos, 
la aceptan por 11 centenes de alquiler, situada 
en la calle del Cármen número 44 á dos cua-
dras de la línea eléctrica del Cerro, y una cua-
dra de la de Jesús del Monte. En Oficios 110, 
informan. 9033 4-26 
Se alquila Escobar 125, á inedia cua-
dra de Reina Sala de marmol y comedor, 4 
cuartcs sesuidos mosaico, un salón alto, cuar-
to criados, baño, patio, etc. Precio 10 C3nte-
nes lo dltimo. Muralla 44. Diaz. 8325 8-21 
Se alquilan los altos de la casa San 
Ignacio n! 75, acabados de modificar. Ijiforma-
ráu eu los bajos bodega. 8721 8-20 
Qe alquilan los altos Neptuno 93 esquina 6. 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán, independiente, La liave en la 
sastrería é'informarán eu Inquisidor 45 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Boschde 
12 á 4 8731 8-20 
Animas 98. Se alquilan estos espa-
ciosos bajoe acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76, 
9014 8-26 
Se alquila esta magnifica casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
patio, dos inodoros, cuarto de baño y 3 cuartos 
altos propios para otra familia. Puede verse 
ce 8 a 10 y de 11 a 4. Darán razón en Cuba-Ca-
taluña Galiauo n. 97. 8805 8-21 
Se alquila en 12 centenes la casa ca-
lle Villegas n. 88, compuesta desala, comedor, 
5 cuartos, gran patio, cocina, dos inodoros y 
cuarto de baño, todos los pisos de la casa son 
de mosaico. 9010 8-26 
Se alquila en lo m á s cén t r i co de l a " 
Habana, dos habitaciones frescas, bien amue-
bladas, con entrada independiante, átres cen-
tenes cada una, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Informan Neptuno 4, esquina á 
Prado. 9027 4-26 
C E alquila en módico precio ?58-30 los her-
í rnosos bajos de Villegas 78, entre Teniente 
Rey y Muralla de 2 ventanas, zaguán, 5 habi-
taciones, saleta de comer y entrada indepen-
diente, para informes su dueño en Monte 71, 
altos, á todas horas. 8979 4-26 
EL 
OQUENDO entre San José y Zanja, á una 
cuadra del eléctrico, se alquilan los preciosos 
altos acabados de fabricar compuestos do sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de baño, co-
cina é inodoro, todo con pisos de mosaico. 
Tiene además una gran azotea y una bonita 
terraza. Entrada independiente con escalera 
de marmol. Bolo se recomiendan á las perso-
nas de gusto. 
También se alquilan los bajos pertenecien-
tes á dichos altos compuestos de casas chicas 
fabricadas con mucho gusto, muy cómodas, y 
con todos los requisitos que exige la Sanidad. 
Pisos también de mosaicos. 
En San Rafael n. 137 y 139, casa en construc-
ción, dan razón. 8991 S-2Q 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada Príncipe Alfonso 296 con sala, 
comedor, zaguán, cinco cuartos, cocina, ino-
doro, baño y un espacioso patio, precio mó-
dico, tanto por el punto como por su capaci-
dad, propia para familia particular, como 
para establecimiento. La llave en la panade-
ría del lado. Informan Calzada del Cerro 550. 
9040 8-26 
Se alquila la moderna y fresca casa 
San Rafael 71, de dos ventanas, zaguán pisos 
de marmol y Mosaicos, etc. en $74-20 oro y la 
casa Revillagigedo n, 76, con cuatro cuartos, 
en $26-50 oro. Las llaves muy cerca 6 informan 
Saü Lázaro 93. 8957 8-21 
Ojo. En la loma del Vedado. Se a l -
quila en la calle G pegado á 23, por donde pa-
sa el carrito de Universidad y Aduana, una 
bonita casü con todas comodidades y servicio 
sanitario á la moderna y se da barata por de-
sear que nunca estó vacía. Informa su dueño 
Aguiar 116, donde se alquilan habitaciones al-
tas. 8741 15-20 Jl 
Se alquila con todos los adelantos 
higiénicos se alquila la casa. Laguna 67, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos, comedor, al 
fondo dos grardes patios, gran baño, cocina y 
dos inodoros. La llave Gervasio 5 (tren de la-
vado) Informes, Concordia 100 8671 8-10 
Se alquilan bormosas babitaciones 
amuebladas y sin muebles; Con servicio do-
méstico, comida y entrada á todas horas, en la 
casa moderna acabada de fabricar en Galiano 
134. Se vende en la misma uu buró ministro. 
8702 8-19 
Guanabacoa, se alquila ó se vende 
una casa moderna de azotea, Martí núm. 31, 
de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio grande. Infocman Plaza Mercado 14. 
8687 15-19 Jl 
En la casa m á s bermosa de la Haba-
na se acaba de establecer una casa en lamilla 
que alquilan habitaciones preciosas, hay toda 
la comodidad y se acaba de establecer Ifeche-
ría, tabacos, cigarros, objetos de escritorio, 
frutas de todas clases, incluso comida par-
ticular, en Aguacate 133, entro Sol y Muralla. 
8673 8-19 
So alquilan los altos de San Ignacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, para escritorio ú oficina solamente. 
8652 15-19 Jl 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés v Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 Jl 
Se alquila el hermoso secundo piso 
alto d» la casa Acosta 43, casi esquina á Com-
postela, frente á Belén. Es muy fresco y ven-
tilado y se da en 8 centenes. La llave ó infor-
mes en Compostcla 112, esquina á Luz, La 
Equitativa. 8683 8-19 
V i l l a - H e r m o s a 9 ' 
Baños 15.—Vedado.—Teléfono 0023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, teléfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. Está situada á 
cuadra y inedia de los Baños de mar. 
8624 13-17J1 
Se alquila la casa Manrique núm. 108 
con sala comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
mas entresuelo, tres altos, con saleta y bal-
cón á la calle, cocina, inodoros y ducha. La 
llave en el 110 Razón, O'Reilly 47. Teléfono 
núm. 31. 8582 15-16 
La finca GU AMITO de 42 caballerías de tie-
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro do renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, Pra-
do uúmaro 14 7S98 2ÜJ1-2 
Se vende una l ecber í a que vende 
diario de doce á trece botijos de leche, Santa 
Clara 6. 8958 4-24 
P a r a personas de g-usto, se vende la 
casa Bayona 11, acabada ¿e construir á la mo-
derna, compuesta de sala, saleta y 4 habita-
ciones bajas y un salón alto, la llave en la bo-
dega de la esq. Se trata de su precio en Leal-
tad 6o. S951 8-24 
Se vende una. casa muy bien situada 
con sala, saleta, cuatro cuartos, servicio sani-
tario y cuarenta y cinco varas de fondo con 
diez de frente en $4.000, sin intervención de 
corredores, informan Virtudes 70 altos. 
8952 , 4-24 
Vedado, en la l ínea y cerca del Paseo, 
una hermosa casa en dos solares, vale $12.000, 
y se dará eu 9.500 y reconocer 1.000 de censo, 
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería, 
de 2 á 5 . 8953 4-24 
Loma del Vedado. —Vendo otro solar 
de esquina, libro de gravamen y todo cercado 
de madera, la llave é informan Habana 8 .̂ 
8929 4-24 
Sa vende una casa grande con todas 
las comodidades en Reina entre Gervasio y 
Belascoaín en $12,000. Informa el Ldo. Espi-
nosa, San Ignacio 14, bajos. 8915 6-23 
Se vende la casa Vapor ndm. O, casi 
esquina á San Lázaro, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina é inodoro, moderna, 
módico precio, trato directo, para informes, 
mercado de Tacón 26, por Galiauo. 
8920 4-23 
•j)ESULTA.—Con sesenta centenes de capital 
Jlpuede V. comprar un buen kiosco en la 
manzana do Gómez que vende solo dulces y 
confituras, pudiendo mantener su familia y 
pagar todos los gastos co^ el producto de las 
utilidades, razón Chacón 33, esq. á Aguacate, 
8912 8-23 
Se vende en 3*3,800 una casa en la 
calle de Corrales, una cuadrado Monte, con 
sala, comedor, 7 cuartos bajos y 2 altos, cloaca, 
etc. Tiene 340 varas de terreno, libre de gra-
vamen. Informan Dragones esquina á Man-
rique, botica. 8885 6-23 
Se vende en el Vedado la casa calle 
8 n. 21, de construcción á la moderna y fabri-
cada en dos solares, con jardín, árboles fruta-
les y todo lo necesario de una buena casa. 
Puede verse de una á cuatro todos los dias. 
8910 6-23 
¡ F a r m a c é u t i c o s ! 
Se vende una Farmacia en la mitad de su va-
lor, en una población rica y floreciente, donde 
muelen cinco ingenios y tiene tres médicos. 
Dicha farmacia es moderna y está bien surti-
da. También se admiten proposiciones para 
arriendo. Informarán en la farmacia ' 'E l Uni-
verso", Estévez y Monte. 8900 6-23 
Se vende en $6000 una casa Campanario a una cuadra de S. Lázaro, toda de azotea, 4 cuar-
tos, sala, comedor v agua, libre de gravámen. 
En |9000 una casa esquina Consulado. En $3000 
una casa Sitios de esquina con bodega. San Jo-
sé 3!ry Habana 66 de 12 a 4, Sr. Rufln. 
8894 4-23 
Cranga.—Fonda céntrica con mucho 
despacho, se vende barata por tener que au-
sentarse su dueño, no se admiten corredores. 
Informa Guasch, Secretario del Gremio Fon-
das, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
8916 13-23 J l 
lOjol Un buen iiegocio.--Se vende el 
establecimiento de turbinar azúcar y molino 
de granos sito en Dragones 30 y 35, con con-
trato las casas.—Informan Baratillo 9, a todas 
horas. 8362 8-22 
Se vende la casa calle de Someruelos 
núm. 46. por neceidad de dividir el condomi-
nio; está libre de gravamen. Informan calle 
do Cienfuegos n. 34>í, 8844 8-22 
S e v e n d e 
una bodega Gnlca en au esquina. Informes Pe-
ñalver n, 100, 8S70 10-22 
K n $5000 oro se vende la casa de 
azotea Damas 27, con sala, comedor, 3 cuartos, 
baño y cocina. Informará su dueño Jos6 Ae-
do. Havana Tobacco Co. Zulucta 10, de 8 á 10>< 
y de 12 á 5. 8353 8-19 
un ió t e de terreno de 1,300 caballerías com-
puesto de potreros de guinea, monto y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-
cio de 80 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila.-Juan Bautista Colome:-. 7799 26jn30 
Muía buena caminadora con su mon-
tura criolla se vende regalada por no necesi-
tarla. No tiene resabios. Calzada 134, Vedado. 
9030 4-26 
G-anga Sii i f&rualj PQP embarcarse 
una familia el ;i0, se vende en 200 centenes, 
tercera de su costo, una pare ja, una duquesa 
Courtiilier y un tronco, todo primera de ori-
mera, Animas 89. 89 íl 4-24 
C A B A L L O 
uno maestro de tiro y monta se vende en 4í y 
5.' Vedado. Todo el día. 8843 6-22 
A ú l t i m a hora . Se vende un burro 
con su canetoncito, propio para cualquier in -
dustria. Se da todo muy barato. Informan Je-
sús Peregrino esquina á Santiago, accesoria 
letra C. 8Si2 8-22 
Se vende uu mulo buen caminador, 
cuatro años, sano y manso, una novilla del 
país, segundo parto, buena leche. En Tama 
rindo n. 1, Jesús del Monte, Puente de Maboa, 
á todas horas. 8828 8-21 
Gíinya. Se vende en 
proporción un hermoso caballo de monta de 
color oscuro, de 7 cuartas de alzada, sano y de 
buena marcha y gualtrapeo, puede verse á to-
das horas en la calle de la Zanja n. 73, establo, 
en donde dan razón de su dueño. 
8341 15-12 Jl 
D E C A R R U A J E S 
A U T O M O V I L 
Se vende barato uno de muy poco uso de la 
marca "Locomobile Co. de América", para dos 
ó cuatro persenas con su fuelle. Puede verse ó 
informarán en Galiano 79. C—1466 8-27 
Se vende un magnifico mi lo rd p lan t i -
lla francesa acabado"de remontar todo de nue-
vo, con zunchos de goma, chiquito, propio 
para un médico ó un hombre de negocios, in -
forman San Rafael 150 á todas horas. 
8886 8-23 
Sé vende un mi lo rd , una duquesa, un 
visavís, un coupé, un faetón, un familiar de 
vuelta entera y 6 asientos, un tílburi, un tron-
co de arreos, una limonera y un potro moro 
azul maestro do tiro y monta, pneden verse 
en Cuarteles 9. 8578 13 16 
SE V E N D E 
un faetón francés eu Reina número 69. 
S538 15-15 
PARA PERSONA DE SUSTO 
SE VENDE un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
8409 26J16 
de m m y fmm 
ABAJO EL liPOLIO 
nadie alquile muebles viejos que i n -
festan las casas, los muebles viejos 
quemarlos. SALAS los d á nuevos con 
derecbo á la propiedad por una corta 
cantidad mensual. SAX R A F A E L 14 
0991 8-27 
G A N G A . E n Concordia 145 se ven-
den muy baratos los muebles de la casa por 
tener que ausentarse la familia. 
9079 4-27 
L E S F I N O S . 
Muebles corrientes.—Muebles especiales de 
caoba, nogal, fresno, herable, palisandro, ce-
dro, majagua, fabricados en esta casa; hay 
para todos los gustos, lo mismo para el obrero 
que para el opulento banquero. 
SAN R A F A E L 14 
9022 8-26 
VIEJOS POR NUEVOS.—SAN RAFAEL 14. 
TELEFONO 1522. 
PÍANOS DE A L Q U I L E R 
A TRES i*ESOS.-Alinaciones gratis. 
9D23 8-28 
Franceses, Alemanes y Americanos á 
40 centenes, garantizados por 15 
años . Todo el que compre Piano en 
esta casa se a l iñan siempre gratis .--
SAN R A F A E L 14. í>024 8-36 
muebles viejos, pues SALAS los dá 
nuevos con derecho á la propiedad, 
por una corta cantidad mensual. SAN 
S A F A E L 14. 
PIAHOS DE A L Q U I L E R A 3 PESOS, 
9025 ^ 8-26 
SE AMUEBLAN CASAS 
ó habitaciones por un pequeño alquiler men-
sual. Vázquez y Hno. Neptuno 24. 
8963 8-24 
P I A N O S P L E Y E L 
CHASSAIGNE, RONISCH, 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N , T H E C A B L E . 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 6 
centenes al mes los vende su fínico importador 
ANSELMO L O P E Z . - O b r a p í a 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Ma-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1289 alt 13-1J1 
Se vende por desocupar el local un 
juego de cuarto de meple compuesto de cama, 
escaparate, tocador-lavabo y mesita de noche. 
También un escaparate de señora para colgar 
de tres cuerpos. Informan Carlos I I I n. 6, en-
tresuelos. 8939 4-24 
Se vende una máquina Underwood 
de medio uso pero en perfecto estado, con una 
carpeta de roblo tamaño grande, especial pa-
ra máquina, ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse calle de, la Habana 1163̂ . 
8911 8-23 
Gramófono.—Se vende uno magnífico 
marca "Monark," alemán recibido directa-
mente de fábrica. Se dá con 40 placas de 6pera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153. 
8883 15-23 J l 
A los particulares, se vende muy ba-
rato un magnífico escaparate de cedro con 
lunas viseladas, tamaño extra y nuevo, se ven-
de también un aparador de mármoies, casi 
nuevo y color nogal, Oficios 90, altos. 
8867 8-22 
PIANOS ROSENER, 
S T A U B & CO. B L Ú T H N E B , 
S H I E D M A Y E R , 
C. O E H L E R , HÜNTINGTON, 
APAGARLOS POR MENSUALIDADES. 
ARMONIUMS ALEMANES, 
VARIOS MODELOS.-E. CUSTIN, HABANA 
NUM. Qi (eutre Obispo y Obrapía) 
8793 15-J121 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
Á T R E S PESOS. Afinaciones gratia. 
SAN R A F A E L 14. 
8874 8-22 
IL 
SUAREZ N , 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
ROPA E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, h*« 
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja do entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante 
sin aumento de precio. Asi como de la confoel 
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un mínimo precio. 
Muebles, prendas é infinidad do 
objetos, todo ba ra t í s imo . 
J2S-DINERO sobre alhaias y todo objeto 
que represente valor y se COMPRAN á lo 
precios más altos. 
GASPAR VILLARINO Y COMP.' 
8923 13-21 Jl 
SE V E N D E 
un piano de medio uso, en Lamparilla n. 72. 
8S02 8-21 
El piano que vende Salas en San Rafael 14, 
se llama RICHARDS, fijarse bien y no con-
fundirlo con los pianos alemanes que se anun 
cian áldos centenes mensuales, 
8705 8-19 
VDA. E EÍJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Violines, Violoncedos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legíti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 8414 26-13 Jl 
J o y e n a y R e l o j e r í a 
de JOSE A L V A R E Z . 
Gran surtido de brillantes á precios módi-
cos. En esta casa se reforman y co mponen 
prendas, dejándolas como nuevas. 
Se compra oro y plata y piedras pre-
ciosas. al t 13J123 
V) 
Dedicado respetuosamente por su 
autor A. 3 í i r a u l t íi la Sra. Genoveva 
Guardiola de Estrada Palma. Se ven-
de en el A l m a c é n de Pianos y G r a m ó -
fonos de E. CUSTIN, Habana n. 94 . 
8797 10.T120 
P I A N O S 
Boisselot Fils de Marsella reformados con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Menzel de 
Berlín con doble tapa armónica y lira de hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se afquilan pianos. 8413 23-13 Jl 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
8282 26-10 Jl 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes, C 1347 26-1 Jl 
F á b r i c a de biliares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reoí-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 63, Habana. 
6081 78-25My 
Gang:a.-En Compostela l l O , se vende 
una máquina para hacer agua de soda, con su 
cilindro que tiene cabida para 500 vasos. Una 
máquina de batir refresco y una trituradora 
de hielo. En la misma casa, se alquila un gran 
salón propio para depósito. 
8672 8-19 
IMiS! 
Una segadora Adriance ítitck'eyé n . S 
cuesta f60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba 60. 
C 1238 alt 1J1 
De coissite f lelas. 
Cbampag-ne.--Se realizan cuatro ca-
jas de Champagne legítimo de Reims, marca 
"Carta Blanca," muy superior, importación 
directa. En botellas enteras y medias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusive, Neptu-
no 153. 8382 15-23 Jl 
CAFETERIA. 
Salud 2, letra A. 7683 26-28 Jn 
EEFÜM1ÍA 
P I L D O R A S D E 
F E R R I - C 0 C A . 
Arreg lan los desarreglos de la mu-
jer , la Vigorizan y la embellecen. 
Pídanse , en todas las boticas. 
8863 15-JI20 
T V ' - * -
D E L D R . T A Q U E C H E L \ 
Se emplea con gran éxito en el trata-
miento de la Anemia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
Bepsias, Clorosis, Afecciones cardiacas, onvalescencia. Enfermedades norvio-
eas, etc. 
DEPOSITO: 
FARMACIA í DROGUERIA DEL 
D r . T a q u e c h e l . 
OBISPO 27, 
C o m o d ia re s t ivo 
y r e c o u s t i t u y e n t e , 
lim DE PiPATINA 
d e G a n d u l . 
C 1296 at 26-1J1 
MISCELANEA 
S E V E N D E 
una escalera de caracol, de cedro, de muy po-
co uso. Zulueta 36, solar. 8925 4-24 
Se venden muy baratas 18 pnertas y 
ventanas de callo 6 interiores, usadas. Dirigir-
se á San Rafael 145. 8688 8-19 _ 
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